















S tit ben betannten fueignifien DOI1 J866, bit jut <fiuoerlei..111mg beiS e~emaligen önigrcid)1 ,vannotler in bit preuuifd)e
IDlonotc!)ie fübrten, (Jtl{ fid) bott eine !.partei gebilbet. beten nuß..
geiptod)en~ Biet bit 9leflauration beß .Rönigreid}ß .vannouer ift.
3u biel,m 3ro.d ~.t fie fidj .udj äUßetlid) mit bet uhr.mont.n-
polnHd}en ~elUegung vereinigt. bit iU btr nationalen !lBieber..
geburt i)eutjdJlanb!8 unter ~of}en30Uetnfd}er liü~rung in benfbar
\d)r.iiit,m lll<genl.~ fie~l. Übet bie 18efitebung.n bet !ßolen ifi
noUeß ßid)t Derbreitet i fit ermatten bit ~crroitmd}ung ibrtt
l,ßläne uon einem riege, in bem I;lItwbtn unterliegt. ~at bit
Ulltamontanen ber ÜbetAeugung leben. nur nad) einem mlelt..
branbe, einer 9leoolution obn einem .Rriegt rönne bit Slird)e
mitber 1f}ft e~malige IDlad)t unh 5teOung erlangen, bafür ~aben
mit unDttgüDte !.l{ußjpTÜdje nuß bern !Jhtnbe igft! ~iBfporne.
bajftr 3tugen bdannte, ~iftoriid} begtfinbete &rgänge au,! bem
eriten Si)e~ennium b~ beutfd)en ffi:ei~e!. bie ~eutid}lanb in <»e.
faQr brad;lten, iid) einet fatl}oliid)en 1!iga gegenüber 3U befinben,
in roeld}tt fird)enpolitiidJe mit fran3öfifd,len 9lcul)cplänen iid} Der..
id;lrno13en. 21ud) bie 2luna he~ beutfd)en ~t\tlamentß ~at Don
fold)en offnen jeinbie1igen ~ltfünbi9ungen roiebergetönt. m3dren
e! nid)t geroiiie ljü~rer, bie burd} i~re eprad}e unh i~re illgi..
tation ben ~ebanren an lBerra[ beJ :&tetlanbeJ na~e (egten, jo
mürben mit gleid}mol}l aud} 3u ben beutfd}en, menigfunß 3" ben
preubii6Jen Ultramontanen baI! merttauen l}aben, baB in ber
61unbe einer ~riie baI! mlort bel! ,tlerrn D. €d)odemet 3utreffen
würbe. b~ er im SOe3ember 1883 ivrad}: im fiaU einel! auß..
mädigen .RriegeJ marben bie heuti~n .Rat~olifen mit lien $rO<o
te~anten 3uiammenlle~en. lt.3 i~ immtt~tn cbarllfteriftiid}, bai
ber ultramontane ~bgeorbnete bit tJeleUtrung für nötig l}idt.
!!ud} tOurbe ibm barnuf ermibert: biefe $triicl)erung ~nbe "bai
tkrbienft. bem ~ui![anbe hie ~ugen geöffnet \U ~aben; mate
bodl etft not rUr3tm in e!Rem frnn3öilidJen ~uiiQ~ auf ben
~If ~t&a~l~lldlt !)(Q~. 1
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91braU 'ocr Ftbbeutfcf}en Staaten unb nuf eine neue IDlainlinie
fpefuticrt motben, abet vom beuticf}~patrtotiicf}cn Stnnbpunfte
n~ fönne man .\;lertn v. Gd}otIemet tür feine ~fufJerunA nid)t
befonber~ banfen; ma~ er von ben Ralgolifen fagte,.. fei einfnd,
'oie oerbummte ~fHd)t unb 6d)u[binteit jebeß Stnnt~bütgetßI'.
~arnuf erHörte ~ert mlinbt~otft: "m3enn malt Ull~ n[~ ~elotCtl
bebnnbelt, unß in rird)Hd)et ~e3ief)ullg bebtängt unb quält, bann
follten Sie angefid)~ beffen, ron~ im Ofl:en unb mleften l)ctnn,
fturmt, &ott banfen, menn ein ffilann, roie 6d}odemer, bet feinen
IDlut auf ben Sdj(ad:!tfelbern erlViefen, fid) in biefer mJeife äuf3ert.
(ßurui: !j)n~ i~ \elb~oer~änblidj!) !j)a~ ift gor nidjt \dbft·
uet[tänbtidj". !j)nß illlitglieb beß mün~erlänberldjen lat~Dli[djen
~lbe(ß, ber, feit 1813 bem pteuuild)en StnaLßlvefen infotpot"icrt,
in einem gan,) befonberen ®cgenfa\) 311 biefem fid) befinbet, unO
bem oft fdjon nadjgelagt worben i[t, ball für i~n, at.e f~~ema.
tifdJem, intranfigenten ®egner beß "proteftantifd)en" Il3reuj3ed
ber Stirdjenfonflift - um baß Wort beß ffieicf)ßfnn3ler18 3U ge'
braudJen - eine ,,311ftitutionll iei, beten 2BegfaU er, 'ocr 2lbe1,
~d}mer empfjnben mürbe, lofen i~m her geifHid)e ffiotllnnb beß
her Seelior~e entbegtenben falgoUfdJen fSo(feß nur eine m3affe
3ur ~erfolgung von ~artei31utäen jei - ein IDlitAlieb hieieß
2lbe~ edlört eß für jelbfloerftänblid), bau gegen ben außlvärtigen
3f;inb alle !,ßarteien unb Ronfeffionen 3uiammenftef)en - ber
!1Ilelfe 'l!linbt~orft ober erilärt: boß i[t nidj! [elb[tuer[tänblidj.
:Had;t bieier unulllmunbenen .ltunbgebung ~ielt e~ aaetbin9~
.\)eH mlillbtbori!: in feinet mebe nuß ber erroiil)nten C5ißung jUr
geraten, fid:! auf ben Unterfd)ieb 3urüd~usie~en, ber batin befiänbe,
ob man jeine "uerbammte E5d)ulDigfeit" getn ober ungern tbue.
(fr fühlte, baB er iid) SU meit UOIneroQgt batte, unb munte iidJ
beeilen, 'oie e!ponittte ~oiihon wieber 5U maßfieren.
m3it fagten: el! lUdren gemiffe %ü~ter, beren <5pracf}e unb
Illgitation ben l.ßatriotißmuß ber beutfd)en Ultramontanen tOlll'"
ptomittiert. G:~ ift Dor nUem ein iBttfe, mit feinem geimatlidjen
~I(nbange, beften :treiben 'Dem iliebanfen her beutf~en maUon an
ibn Bufunft immer 'oie 18efotgniije not ber burd) einen innern
%einb ~e bebro~enoen 0einf)r beimifd>t. llnfre Ultramontanen,
felbfl: unirt 1l301en baben innerf}alb ber $ndamenißfdJranfen
ober aufiergalb berjeIben, in ber !:ßreffe, in 'ißerfammlullgen, in
ber 21gitation ftberbaupt, mit einigen 21dnaf}men, nid;lt fo uet..
rdteriidJe 2lnbeutungen gemad)t, ober 10 offen ben ~nttioti.Gmu~
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ottleugnu I (llß bat! feiten! ber ~lftn geid1e~n iit. ~ud1 iit
ber 2(nteU ber S::eutld)en, fpe3itll bei preuiliidJtn Ulttamonto.ni!.
muA in ber &tid)roÖtunll beß ftll~oli;d)en 2lu!lanbd gegen
IDeutfef}{anb in ben t[neU 3a~ttn bd lltrgRngenen i)t3enniuntl!
nod) ein unetluiefencr, lIlä~rtnb fitt bie ,atliidJe Slonfpiratiolt ber
lIDeIren mit bem 2lußlanbe bereit! groue 6töt'Je non aftenmäuillen
!Belegen nolliegtn, bie aUer !!Delt betannt nnb, lldmlicb auA ben
3nf}ttn tS67 unb tS6
ffiemis jiU)ren bie mltlftn ~eute in i~ten amtlid}tn unb önent-
licf1en i:lofumenten iene biplomatiid)e prl1d}t, beren ~Ieugnung
eine potitiid;le Untlug~eit rodre. i1\nJ ftt a~ i~t anene! 3id u-
ftnben, miiien roir auß foTtttlä~renb 111ieberfe~tenben fuflärungen
in ber I,ßrelie unb anber!roo. J'n bem iIDa~IRUfruf ber ~lfen
vom Sommer 18St ~ieu e!:
"Wir ffilitgliebet bu beutfdj ~annouerfd}en !.Unrtei j1:e~n, wnl
bie G:inuerleibung bd öniBtei~ ~nnnouer in bn~ .Rönigtei<!}
\,ßreuben, bie (futt~tonung be! nngeftnmmten fiüriten~nuie! unb
bie !Beieitigung ber fdbitänbigen mtqaijung bei ~nnnoDeti<ten
~anbe' bettifft. unotriinbert aUf bem !Boben bcr llbf:r!tugung.
Don wd~ unlre ißartei b~~er getragen unb geleitet ift; unD
wir ~alten feft an bem '!IDunf<tt wit an btr .(;lofjnung einer
iDiebtt~erittaung be! .Qönigrei~ ~annoDtr, tief bauon burd),
brungen, bab nud) bem geiamten i)eutid)lanb ein felbjtiinbigtl!
Slönigreid} ~annouer niel beITer bienen mürbe, aU i~m eine an·
neftterte I$ronill5 ~nnnouer je bienen fann.... st)em neuen
i)eutfd)en meidJe unb ber Ginfügung einet luiebu~ergefteUlen
Rönigre1d)ß ~announ tn baeielbe miberftnben wtr übtil\enG.
ber groben geid;lidJthd}tn (futmiddung um! fügtnb, nid)t. Ciintr
iottjd}re.ittnben, bie tireil)eit unb ~annigfaltigteit beutidlen t:e-
ben! .;erjiörenben !tlerpreu5un9 !t:tutid)tanbl bagegen, werben
wir auf ~ritt unb ~ritt unj enlgegenittDuuen·.
groar iiufttrte ber ~ufnti lid) über bit IDlittel, bie .3mcde
her roel~id,Jen 'iJ3artei &u föthun, nid,Jt! roentger alJ energifd)
ober ~uutriid)tHd:l luie folgt:
"IDIittel her lllewalt, namentlid} .Rrieg unb lJieuoLution, weifen
mir bebei non um1 abj wir werbtn aber fortfabren, uufre Über..
itUj)ung unb 00' .siel unfreI Strebtnj offen ~u befennen, bem
aD.lIIiid)tigen ~ott an~eimfteUtnb,· wann unb wie tI i~m gefilUtn
IDttb. btt - L~n jU bem u btfe~ren, womit aUtin bie GXred)tlga
,.
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feit etfiiUt unb fonncf1 ber (}}runb feft gemnd}t werben fann, aUSfr
bem fein anbetet 9leidje unb IStllllten fid}et iU tragen DeImng".
lDber man würbe ftd;l iel}r täuf~n burd) bit ~nnQ~me. boS
Qud) bei ber '!!Igitlltion in beI ~annotltrid}en ~eoö1ttrung bieiet
~on bu fugebung ange;d}lagen werbe; eß ilnb llaR! anbete
!Riud, burd) roe1d}e ROd) 20 Sagte nad} ber <!inoerteibung in
mnuf;eR bie IDle~tbeit ber I)annooetid}en m!ng(h"eije bei bu rod..
iiid;len tya~ne feftgef}alten wirb. 5Die $fanbibaten aber, mtld}e auf
ßnmb beß nroögnten ~ab(aufrufj empfoglen murben, rollten
auiin ben .\)ttten m!inbtl)orft unb ~tüel burd;lroeg IDlitglieber her
gannolltrfdjen 3littetfdjafl 5Die mIttaten unb bemoftlltiidjen (tte..
meRle, roeld}e trüget an ber parlamentati,d}en .lßertretunn ber
'!lart.i t.ilna~m.n (~i.pet, (\idj~ol! !C.), finb jömtlidj butd) ben
%ob aU~gefd}ieben i abgeie§en \lOIl einem ober 3wei ~lBilatoren in
ber Stabl .yannouer, tri bie !jft1}rllng ber lIrillrilnglid} 3iemlid}
bunten wtlfifd)en $fanbibaten butd)au~ in 'Oie ~anb bel' 'mitier
übergegangen, neben benen ,tlen ~rütl baß ftonbierenbe 5.!ut~tt~
lum unb ~ert 2llinbt~orit ben Ultramontant!mu13 uttttitt.
~n feinen ffin3el~eiten mad)t b~ !IDa~lpro~tamm uon I~SL
ben ~eriud;l. ein tonfetoa!iu,jo3ialeG ~ertnntniß 3u ueu.inigen
mit einigen €ä~en, in benen 'Oie Oppoj'ition gegen 'Oie ..~et~
prtutiung" ~ußbrud flnben ioU: ~tabftbung be! 9Jlililiirttati',
6<tue ber Solbaten gegen ~ul3i~teitungen ber ~orllefebten ~(.
~nbd blb1 ift ane.G nur ~ll!~ängefd}ilb. ~a! mkien ber rodfi-
fd}en l'lgitation bejie~t bann, jeben Übdftnnb alß (jolAe bet
"pItutiiidJen *nidJaft" bat3uftrOen, aUd ~i[ uon ber i!.lieber;
~etfteaung 'Oe! .RäniQreid)j ~onnouet 3u prop~e3eien unb auf
bieie ~leiie. wie man gtaubt, einen ~fo~[ im lYteijdJe bel preufjt·
fd)en taote.G feftjuf)alten.
mOB .. fidj babei nidjt bloB um 'llt!ti.bigung be~ :(la"..
gegen 1!reujien, ionbetn um 'Oie motbereilung ber @emüter filr
irgenb wdd}e rifen ~anbell, in benen ber Stampf gegen 'Oie
prtutiiidJe .\)tttld)aft etöffnet werben rann, bariiber wirb man
burdJ 'Oie l8erpd)erung, lIlan wone nur auf geie~lid)em m3ege 'Oie
mJieberf)erftellung tlannotlerj etteidJen, pdJ nidJt tduld)tn tafien.
$ir f)oben e! ttfl im *tbft u. J. ge~ört, rote ein roe1fifcfJet
9.lgilatot in eine ~al)tuerlammlung baß !lUort geld}leuberl ~ot:
.. 'iDa ~reusm bern ~(t30g uon '!:umbttlanb nid}t fteiwtUig ben
~~ron anbieten wirb, jo müjjen $ttroKfelungen nad) QUBen I)e..
no.lt wuben. um e!3 3ur 29icberbetfteUung~nno'OtrG jU \roingen".
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~4ntid}e .Rta.itaußjpriidje 9Qt man guabt in jener ßeit, roD btt
l,ßriilenbentenfd)ajt bet ttt3091 1)on Clumberlanb nad} bem 20be
bt! .\)eqogl uon 16t<lunid)roeig auf btt S:ogdorbnung flanb,
llIiebet90lt ge1)ört. Unb rotnn BUd} bit ~utoren iolcf;ler Stunb-
gebungen ~interget an bu &ud}ftilblid}en QJenauigfett i~tet !luj.
fprild)e gebeutet bahtn, jo ift 19mn bod} nur ber &melJ gtlun-
gen, baf! ;ie (! uetfj:eqen, if}nn f}od.!nettöteriid)en @tbonfen
einen '!lclIbtud 3u geben, ber fit DDr lBerfolgung fdjü,t. ~ie
Eiohinlbemofraten &ef}nupten Qud), bau fit if}t l;J3rogtomm, bit !!b.
id)ajfung be! Slönigtum!, bit ~(uif}ebung bel frigentumA. ber <ff}e
unb ~Qmilie auf geje,lid}tm mkge anfi-reben rounen. (!13 wirb
bi~ eben nur DOTgef~(l't, um bit morbereiiung bei gewaUfamen
!!Bege! betreiben AU rönnen, 09ne burd) gefe~lid}e 9lepreHion ge-
jtört AU werben, un'o le~lere! gelingt, folange ber ~ud)rtQbe
un'o nid}t ber rueift 'oie rid)tetlid)e lintfd)eibung leitet.
~or einigen 3agten fagte 'oer 2tbg. ~rüd im beutfd}en meidj~­
tage: "l)arr eine ~egierung, 'oie ben Rultutfampf begonnen gat,
fiel) über 9Rangel an ffieligiontüt beflagen? frine megierung, 'oie
fiiirften btll0fiebiert, ~olf~fiämmen igre &lbflän'oigteil nimmt unb
~rioatutrmögen fon~3iert? Rönnen in einem llanbe, roie .Qan..
nooer, 'oie (ßefü~le für ben je~igen .Qettfd)er innige lein? -manen
fie nid)t an biejenigen erinnern, 'oie unter ber 'ijremb~ettfd)aft
:n.pol.... ~ml~nb ..."n1 (Glroft. Untu~1 0100. b,~ '\ltä.
»benten., ~ier gibt t3 für un! nur Umfe~t, fanft gt~en mir
meiter aur bem :meßt iur offenen lReDolution. (&iraU im ßtnttum,
.3iid)en ttd}t! unb hnf!. GI gab bamal! im 2anbe -önnnooer
einen ~ei,atl!ftuttn, ber bem "iRUlt" be~ parlamentari;.n
\1dbm ß.lt. ..eld)" jid) nid)t g'l~ut ~.ll.. bio GlefülJ(. bot
~dfen fo offenl1tr~ig auJ ubrüden. ~ir rooDen, inbem roir baran
erinnern, 'oie 'ßemerfung nid)t untetbtücfen. mddJe ein tletlintr
gouoernementale! !Blatt iU fotcf;let (Jeier btA 91/uleJ btl1 ~&g.
titiie[ mad;lte. ,,<»e~ört benn je~I, jagte ba!ielbe, in ber %l}at
Routage bQ3U, fotd}e SOinge 3u fagen? m!a~ geld)ie~t benn 'oem
~trn JBrüel Don 'oer pteuf:lifd;len \Regierung? fu genieUt feint
fegr ~o()e ~enjiolt ober fein fegr f.lof.l(j !IDarttijelb unb lebt nadJ
feintm ffiefd)made, unb entipred)enb ieinem feit jef.ler nOrgclnben,
[aunHd)en mkien al! IDlärh)ttt I)trrlid) unb in 3reuben..Hu ben
gdobten f.lal1noDerh~n geiten märe ba! nie möglid) gemeien.
!l). ~<ill. \1'" '8tß.[ n.d) bot btrild)tigt.n !!lotti"l~n !lltr.
oebnung oom u. 3anuar 1 ~7, bttttffenb 'oie Unterorbnung
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penfionierter unb auf !Il3attcgetb rte~enbet föniglicf)er SOienet
(b. ~. 6tan~'oiel1et). Iängft feine ~enfion nettoren. Ob, menn
biefe gannotlttfdJtn ffirun'ofö\}e AUf 2(nmenbung gebtad)t würben,
.?ett .!Brüt! alld) lUogl nod) ben "IDlut" f)ältc? Sd}roerlidj, er
mürbe lid) brüdeR, roie unter bellt !8ottieß[d)en megime HdJ ba"
maIß fart aUe biere roelftidJen ~etten btüdten."
lBetlllutlid)ruür'oen S;letr !8rüe1 unb anbete fiel) und) ~brneten",
tuenn ~ einmal bntQuj anfäme, uon bem IDlute beß !IDort~ 5um
!lJlule bet 5t~01 übetluge~eu. !lJeßmegen ift ig" iQfiemoiifdle
lBetbebung 'oer (»entRtet in her !ßrouin3 nid}t unfd)ulbiger.
mlo((en bieit ~etten, bit ba Don napoleonifd)er ~tembf}etrrdJaft
fpred)en, ber 58cuö(fnung babntd) ben "gefe\ilicf)en mJeg" bur m:b~
ldJütte1ung beß preujii{cf}en ,3od)eß, ben fie joltil immer betonen,
.p[nujibter mad,len?
\)(ue b" 'JlQ(!}fi~1 'll"ußenß. aue bet 6~onung bee 20nbeß
in feinen G:igentümUdJfeiten un'o 'oer 3led'}te jebeß G:bt3elnen ~at
bie mei~idle 6e{b~üb,,~ebunn ib" be~e 'Jlo~tung gelagen. !!Ilit
lagen: Selbfiüber~ebung. 3ft baß bod') ber bominietenbe cr~a.
tnftequg beß ~elfentumß. IDlan weiD. weld)e 180tReUungen oon
ber fBl''oeutung feindS Staat~ 'oer stönig <Seorg ~egte; er :pf[egte
oon feinen "arten" unb feinen "neuen" ~rooin3cn AU fpred)eu;
unter ben errieren verRan'o er 'oie 2önbet .Rn[enber~. 2ünebutg
u. I. m., unter ben "neuen" ~ronin3en ~ilbeßf.Jeim unb Oflfti~~
lanb. unb bet @ebanfe, bau 3U ben 2 IDHOionen ~annonernnetn
nod} 300000 fBraunfdjmeiger ~in3utommen iaUten, taubte if}m
noUenbe 'oie ijäf)igfeit 3ur fBeurteilung bet IDlad)tned)örtnifje in
SDeutidJlaub. SOer Untetgang bief~ ,,~elfenreid)eß" ale jelb.
ftänbigen i!anb~. baß metfdJltlinben be.l\\ BanAen ~Ilgngebilbe.l\\
eineß "IDlittelteidJee", roie 5{önig OXOtg in {einet ~~antafie ee
fid) emporgeid}minbell, unb nlie ere non feinen ~räfonen aUer
Dtten, bejonberß aber 3mild)en 'oen gelbroeifJen G}ten3pfdglen
feib" ~olle p"ijen iol\en, ~ot ni~t bioß bm~ligten 6d1me'l.
el! ~at ben angebornen %ro~ bd m3elientunta in 'oie Sd)tanfen
gerujen. !lJie fdlm" "etle§ie 6elb~üb"gebunB fü~tl eine 6ptQ~e,
roie roenn ein ~elle oon gan3 «nbetm .!Blut unb n:leifdJ lndte,
ale ein gemö~nlidlee IDlenf~enfinb. !lJeuli~ i~ bei i~nen bd
i!l{ul ui~l. (jß i~ g.Uij~.
"SOie Gf}re ~tnnfreid)13 ijt Don bet G:f}re nnbret mntionen
ni~t ""fdlieben:' jogie \JÜt~ illißmotd IU :lu{ee \JO"t~ Ire i~
bie bejonbm (j~", bie \Jtonl"i~ füt ft~ in !llniptu~ nimm~
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roeld)e 19fe meuand)e,S;Uolitif leitet, unb 'oie gleid) bei ber 2fbtrts
tun9 @:(laU.2otf)ringen13 i9ftn StaTIon ollffte-Ute. ~! ift 'oie be-
lonbne G;f)te, luDrauf ~tQntreid) baß I.ptin3ip ber Unuerle~lid}feit
feine!! ®ebicte13 ftü§t, weld}eß eß fd)on 1815 auf bem aBienet
$toRgten nußfprnd}, unb jebt nnd} 'Dem !friege VOlt J,siü71 aber-
mQL~ prof(nmiert bat. (fine äf)nlid)e ~leid) naille 2t"nmaBung
finbet fiel) bei unfnn lIDelfen. Sie f)nben Qud) 1brt belonben
Gf)re, fie ,WUtn lid) eheRfallß auf ba~ ~rin3ip 'ocr UnuerleV·
Hd)feit if)reß ®ebieteß. 1)olten nuß Sfriegi3red)t für uortrentid), 10
lange eß 5U igren mURrten fprid)t, unb ldJreien laut auf, wenn
e.ß gegen fie anRcroenbet wirb. 9)antt foU cl! ein "me41Ißbtud}"
fein. $Darnuf buul)t ROd) beute i9ft ~nltung, il)r 3ngrintlll
gegen ~[euBen, if)r 2Bibetftteben gegen 'oie neue OrbnunR ber
~inge, i~re~arhlädi9feit, mit ber fit b~ sur .Ronipiratiolt mit bem
~(~lallbe bie 20ßteiBung uon ~reufJen uetl01gen. 6ie ~ätten
lief) teinen !HugenbIid beionnen, um id)neU 3u3ugreile.n, menll
etlun $reui3en im 3agte 1866 ber unterlegene steil gemefen
märe. f5ie ~ätten gan! fftupeUoß if)r @ebiet auf stoften \'preufJenl!
arronbiert unb bd für ebeulo unnntaflbareß ffieett nnge~e~en,
loie fie baßjenigc, bd ~teUBen für fid} in ?l(njprud} genommen
~at, gClllalttbätig unb abfd)eulid} ~nben. mUll in ja eine tüd..
fid)~lo~e ffieltenbmad,lung be!8 RriegGred}~, io unanfed)tcat fie
unter bem formalen ~efid)tßpllnfte unb ba!8 ffiegenteil oon einem
medJl!brud} ift, immerbin etro~, ba!8 man unter Umftänben aLe
~nangel an ffirojimut, an politifd}er jUug~eil, an iSd}onung be-
ted)tiglet lOl)aler @efUble betingen unb anflagen fann. mbet i\1
bcnn auf preujiifd)et Seite nid}t 3UllOt bie ffiebllLb uon merfif~r
~{nmaBung unb melfifd)em %ro~e biß 3urn liefften <»runbe et..
!d)öpft morben, e~e bem Rtiege fein ffied)t getafien unb bie ~n ..
ne~ion bef~loiien murbe? ~ie met~anblungen ~euflen! mit
ol;lannooer oor bem jItiege oon 1866 3eigten ein l1bermns Don
fultgegenfommen biß 3Ut G3eiä~rbung bel' eigenen 6id)et~eit ~in
ill! bOt preuBifdi' (>\tlnnbt,. !jl,in, IDf,nbu,g. jidi nm 15. :Juni
iU einet erbetenen SHubien3 nad) ~etten~aufen begeben batte, Cf."
gegnete ibm in her !8orf)aUe bie ~önigin. roehte iQn auffotbetle,
i~ttn G)ema~l mit feinem ~(l1finnen eineJ 91aiQgeben! nid)t Idngu
3U be1änigen. "i'ler $lönig läflt iitt oon ~teui3en nid}t mebia.
tiiieten. Cl fann bie ~ünbn~tlorid}Ldge nid)t anne~men, ge~en
Sie." SD~feLbe fagte nntt~er ber önig bem 0efnnbten. ~ttuflen
lieB jidi bnbu,l!) nil!)t nb[dired,n. e! ""mill'U, mittellt be! %,.
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legcapf}en weitet bie ~ittetno.d}t, tJ bt~Qrtte bel jeinem ftieb..
lid;)en \!nerbieten. ~U~ umtonft :Cer bUnne .Rönig 309 burd;l
Me pttuf!:ijd,lt SUrooinl 6ad)ien, um nad} ~Q1)etn 3" geben. fu
fanb btn !1lJ<g burdj preuflijdje ~rupp.n oerl.gl. ~er \,;>er,og
von $Ioburg legte. rtdJ in! 'ilRitld, unb onig m3ilbdnt blieb in
!Rüdjidjtna~me unb 6djonung unerfdjöpflidj. (Ir fdjidte oon
fBetlin nuSS einen :Ofii3ier, ber nem stÖßig (»eotg bie e~tenuoO~en
!8ebinAungen fteUte, lutnn et nUt neutral bliebe. 91nbnt bet
RÖßig bie lBehingungen an, fo blieb igm fein lIDelfenlf)roll ge..
fid}ert, lletwatf er fie, jo war er ein .Röni'l obne Rönigreid}. (!;e
verwarf fit. btbartte auf ber bebingung1310fen ~eroäbrung beß
SCurc6ju~!3 nad) !8n1)ttn. wanbte fidJ mit feinet 2lrmte mitber
notbwdr~ unh Hefnte ber pnuaifd)en 2anbroegr bie IZd)lad}t
Don 2nngenialjQ. ~ud} jeut ROd} n~idten er unb ber .Rronprinj
fteien 9lb~ug. aber uon einer (»arantie bei &fiiitanbeJ unb ber
EouDeränitiit war natürlidj feine mebe me1}r. SoU tJ teine tkr..
gdtung für Übermut unb unnüb uttgofftntß .ti(ut geben? Bilr
jenen Übermut, ber fiel) fagt: ,,<»e.~t bie 6a~e gut, befto hefter,
bann roe~e bem ~eiitgten j nef)t fie fd)led)t, nun, Ddnn barf uni
fein .\;laar ~tfrftmmt roerben !"
~em ~ro~e, mit bem bie ~dfen 3um .Rriege uon t~66 ge..
brängt ~abel1, "fUlI1l11t nur 'oie 2(nmni!ung gleicf}", mit ber jäe
~tnter~tr, nad)bem i~lten tf}r ffied)t geworben ijl, über ~ed)tßbtud}
3" lamentieren, unb gegen biefen angeblid)en ~tud) jebtß ~ittel
ber Ib§ilie für erlaubt anie~n, biJ 3um .Qktrate all1 Aroi!en
bentjdjen 'llal.r!anbe. Slie ~ften~üde, bie bie ~lorbb. ~M9 . .8lg.
erfl im Dorigen ~rbft bei G}e(egen~eit ber auf 'oie XaRt~ ..Orb*
nung geftbten meljil~n ~ton$jtanbibatur oeröfjenthd)te, müsten
bodj roo~l fdb~ ba, roo eJ nodj feine ofi.nen !lIngen jür bie roel-
~fdjen Umtriebe gab, bie roel~idje Sl~na~ie famt i~ren !lIn~ön.
gern für tmmer in ber IDleinunA ber SOtutid)en oernid)ten, 10'
meh fie ilhet9aupt nod) eine EteUe badn ~aben. mlie fagte bod}
!61!maTd in jener gIebe Dom 3anuar 1869? "metgegenroärtigen
Sie f!dJ ben l!inbtud, ben e~ in Spanien, roie in muStnnb. in
'fng(an'o, tjtanfteid), Ungatn, Sl>änematf mad}en mürbe, wenn
bort jemanb erHärte, et moUe feine pattifulatiflifd}tn Q}e(ü~e,
feine !JamilieR" obet ~attei".Jntettffe1t mit außlänbif.r :i;)ilft
butdjfül}ren, menn tt batauf f}inatbeitete, bas bit 31uttn feind
~atttlanotl getteten mathen Don iiegtti~n adhinbifd)en $trieg!!'"
f}teten, bau feine eigene {)eimat in biere Untttiod}ung ottfallt,
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roie mit fie im 2lnfange 'oicfeß 3agtf)unbett~ in SDeutjd)lanb tt..
lebt f)aben..... 91eljmen Sie an, eine ~artei. eine .fHique blitte
bott bit areibeit, fid) ~u fold)en !8eftrcbungen offen AU befemlcn,
- fo[d}e Eeute lUürben übetaU trltiden unter ber acnttalmenbeu
~ernid)tun9 igrtr 2Qllb~teute. mut bei uns! ift e! nid;lt To; hei
.. un! erliegen fit nid]t ber mernid;Jlung. fit trQgen bie Stirne
god), fie finben öffenllicf)e !8erteibiger biß in biefe fflöume ginein."
- 9UimHcf) biß in baß 2lbgeor'onetengauß unb 'Den fficid)15tag
f)inein. WaltA geroiil. bott fiut ja lIDinbtf,Jorn, bott ri~en feine
CiSetreuen. Sie traqen nUe bit Stirne l}od}.
:Die &efcßLicl)feit 'ocr ffiHttel. auf lUetdJe 'oie 'oie 9leftnutation
beG Jtönigteid}ß .l;lannooer trfirebenben !!Belren pod)cn, ttf}dlt
eine fonberbatc tMeud}tllng burd} bie ~lb3üge, bie fie bereitlS
jmeimal mit 'oen m\affen 1n ber ~anb gegen 'oie "preufJifd}e
:Qett;d}aft" unternommen gaben. IDe.r erfte %elb3U9 murbe er..
öffnet OUT @runb ber Sttiegi8außiid)ten. roeld}e bmd} 'oie 2utem~
[mrger %1'aoe im ~af)re 1867 f)eroorgerufen ItJorben moren. IDo..
maiß VOU309 fief} 'oie län«ft tlorbereitete lZmigration einer grofJen
~(n~al}l ~altnotleraner uod) ,tloUnnb unb uon 'on nacl} ber €d)roei.;,
roo ignen eiue mUitätiidJe Organiialion be~ufß if)reß ~i1tßreifem!
in einen frau3öftidJ.preuSiidJelt ~1tieB gegeben murbe. IDie Same
oe! ~Oiierten Wranfreid;l!! outrat baß mit roelfi,id}cm melbe unlu.
f)nttene unb uon fran3öiiid>en lfeoern bebiente ~Intt "La Situa-
tion;' in !.pnrts!. (f!! roar ba3u beftimmt, 'oie. europä\fd,e Unru~e
3u id}üren, bie Solibarität belS l,ßarlifulari!!muß, ffiabifali!!muß
unb Ultrnmontnnißmuß mit ben fran3öiifdJen 3ntereffen ~equ.
!leUen unb ben Itrieg gegen ba~ eigene ~atetlanb 3" prebigcn.
2Ber über 'oie "geiebHd,en WUttel" • mit belun 'oie llUelfenpauei
agitiert, fid) näger untertid}ten mHI, ber muu einige \)lummern
bi.fell 'llntif'! !lJlntl.! (ell .!i~i",n nod) jold).) in bio linnb
nef.Jmen unb lief} fpe3ie(J Me Rorrelponben3 nuß ~annouer an'
fef.Jen. ~ie !8etid}terftatler oon ba bemiif)en fit!} Dor nOem, 'oie
öffentlid}e 'IDleinul1g in tyranfteicf} baooll 3U tlbf:t3eugen, bas 'ocr
~cg für einen Ttan3öiild}en liinfaII bunt "bie brutale $reu6cn..
roirtidJaft" voOftänbifi geebnet jei. ~ loirb oeifpiet!meife et3d~lt•
.,bie ldnbtid}en 5ta9elö~ner mürben baburcf} brotloß gemad]t, bafJ
'oie preuf3ifd}e IDlilitäroerrooltung ben !Bauern Aur liinbringung
ber (hnte für einen bißigen '-Urei! Solbaten vermiele; baU jie
biejenigen ~eftver, roeld)e roel~id)er Glefinnung iden, mit ben
~rterten .ftontributionen belege 11. i. 10. 1}ie ffielbniet 'ocr
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~reutien, ~tif3t e~ an einet 6ttUe, gebt 10 meit. haf) iie jogat
'on! ~rabge11lö(be in .\)ernnbauien 3IVcimat baben öffnen Iniien,
in bu ~offnung. ben I}annooerid)en eUberidjav 3" finben.
'!man tidjtet IidJ biet Rad} unb Radi auf einen Rrieg ein.
wirb in eintllt anbeten .!8erid)te be~atlptet. i)it Spannung ber
~~emiitet i11 aufß äu13trfie gefliegen unb man liegt er11lQttungß~
\loU einet jeben ~ad}tid}t nuß fi'rnntreid) entgegen, 'oie ~offnung
nuf eine (trlöjung ber .t!eiben bel! bannoutrfd)en ?Boltee bringt. ~
~n bttt jdJätfften mUßbtüden mitb 'oie 3ögunbe ~nttung fi"tQnf~
reid)ß uerutteilt. ..SOit jüngften ftiebHd)en C!!pertototionen bej
..IDlontieur H , id}reibt tin rodfiidjer 5lotttipon'bent, mnd)en in
fdmtlid}en gelnebelten Stinbern ~uticf}[anW einen l}ödJft !uiber'
worligen G:inbrud. «um bat bie ttanAöltld)e '3ttQienmg einen
€~ritt DotJUtlr!j ge~l1n, ber 'Oie .\;loffnunn auf litlötung uon bem
30dje. unler beltl fte IdJmadjlen. neu bdehle. 10 ro,idjl ft' plö~lidj
ilber 91adJI. ,nlidJulbig,nb unb \llbbill. I~uenb. IUtild unb ~inler.
läUt in ben (»emBtem ber beutid}en ~euölfetung ben C!inbtucf
politii~t ~lnnlofi"feit unb Un!uDetläijigfeit~.
Um ben ~rnn!oten 'IDlut iU mad)en, wirb i~nen 'Oie Über..
l.g.n~eil be! Il:~afi.polgero.~te! gegenilber b,m pteuliiidj.n ijllnb.
nnbe1gewef}re UOtllef}nUen. ~l1brerfeit! merben rae butd} mad)-
ridlten über groBe ~tQnßporte Don ~ruppen unb .Rriegßmaterial
nad} Röln unb <;Deu~ an 'Oie 91otroenbigfeit idme.(len ~nnbeln!
erinnert. 2fudj an flrntegifd}tn morid)lägen übet 'Oie ~rt ber
.Rti'lljil~tung j.~lt e! nidJl. .'!lon Il:u!~aj.n roiltb. ftdJ nad)
iwei 6eiten operieren laffen. ~ine!teil.! in ber mid}tung nad)
~rtmen unb anbtetteitß gegen ,'Öarburg. ~eibe Cpetationen
würben 'Oie ftanjoiifdJe 'ilfrmee in ben ~eiiO ber ~a~nen ~tingen.
roä4renb einige roenigt Jtriegßfd)iffe genügen würben, ben ~ts
fe~t mit ben ülitigen ~rouinjen über :öamburg JU f}emmen. ~ie
ijllie bietet biß nad} .\;)amliurg f}innuf genil.gen'ben Spielraum für
'Oie gröbten .RtieQGicfJiffe unb c! luürbe baburd} eine .\;laupt.uer..
!e~t~ab" filt bit pteuliiidjdltmee abg'idjnill.n. SIl;eill'['ftigung.n
an unim ~anno"'ldj.n .RUft. ftnb nidjl bdangteidj. SIlo!
~annouerldj. '!lol! roiltb. Idjon barilt 60<g. Itag.n, baji jeinen
ill.rtei"n nidjl IU gtoji• .\linberoifi' im !llltg, ft,g.n.'
lBei ber 6d}ilberung ber <geburtJtagßfeier 'Oe!.. ronptinjen
uon .\;lnnnoner- roirb mit flejonberer lBefritbigung f}eruorgef}oben,
baS in ben XoiteUen ber Si)nmen nut 'Oie tjatben bel ~ufej
.~nnnoDtt unb 'Oie ::ttifolore ij:tnnftetdlt oertrtten gtmettn ftien.
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WUt be3u9 aui bn.G beln .\;ler309 uon (!;umbetlanb oon ber
ID.'lelfenpnrtei gefUftete <»eburt~tag~ßeid)enf, einen auaUerie'oegen,
an beijen Spiije ber !name 2angenfnt3a eingraoiert iri, beif3t eil:
"9)ie ~ebeutung bielee mefd;!el1~ tritt gcgenmdrtig, ba 'ocr $frieg
3mifd}en (jranheid;! unb $reuBen nur 1l0cfl eine firnge 'ocr Beit
3U fein fdJeint, um fo meijr geruot, unD e.e iii roo!)l nid}t fd)rocr
AU erraten, gegen men 'oie Spitie beil 5i)egm~, melcfler uom f}an~
nouerfd}en !BoUe feinem Shonptin3en in 'oie .t>anb gegeben ruitb,
fldj fe~ten joU" .
.t>err o. 18ennigfcn unb feine ~artei werben einer fef)r nb~
fäUigen .Rrilif unter30gcn. SDn.G 2luelanb möge fid;! nid)t tdufd)cn,
fd}reibt ein 5torrelponbent ber Situation, bie Heine ~nrtei, 'oie
bie ®efinmmg belS mouee bnrfleUen ruill, iri nid}t aul! bem molte
~elbft f)eroorgcgangcn. fBe3i19tid) 18ennigfenß gei&t eß in einem
anbent .!Berid)t: "feit feinem fSettat an .Rönig unb matetlanb
magt er bier in .t>annooer niemanb mebr gerabe an3ufef}en; er
gebt einfler, a[l! fd;lämle er fid) felber oOt ben ,tldufem unb
Steinen .t>annouu!'''' eiin anbreß Urteil ifi aud} wobl faum
AU erwarten non einer ~artei, bie 3U HJren eiftigften unb an~
gefef}enften IDHtgtiebern einen ~Dlalln 3äf}lte, ber im ~vril 186i
an ben mbjutanten 'oe! IDlarid;laUß eIamouert fd)tieb: "id) qone,
ban idj mief) balb an 3f)tet Seite berinben 10etbe, um auf bem
<6djlodjtjelbe ben \Sdjimpf 3" tädjen, ben biefe teuflijdjen \jlteuflen
Unlter &rmee in bet !mürbe unh @tö&e fqrte S!anbcß 3ugerÜf\t
I}aben. o. 5Düring.u
Wit fran3ö~fd)en !Bajonetten lo[(te allo belll Slönige 'ocr ver"
lorene %9ron wieheretobert roerben. 2l.ber 'oie tranAö~fd}e ffie~
gierung AöAerte unb eil galt bager uor allem, bie öffentlid)e ~mei"
nung in ~ari! 3u erregen. ,,'.tler .l'ton~ift mit ~reuBen ~ I fdjteibt
ein lUelfiid.ler ~(gent, "ift: nun einmal fdJledjterbingG nid)t ~u
umgef}en. will (jtanfreid) fidj niellt ol)ne ~ibetftanb ergeben.
3ebe ~etid}iebuno beiljelben abet erfd}roert ibTl füt {jrantreidj.
aür 'Oenjenigen, 'Oet (icl) 'Oie Sadjlage flar mad)t, tann eil ba~er
bei ben lauten firieben!torbetungen bet mö[fer fidj nut 'Datum
fragen, roie man eß AU mad;len babe, bab 'Oie~e 'oie UnuermeiD~
lidjfeit bte Stampfeß einje~en unb etfennen, ban ~reuben aUein
'Ou 6d}utbige let. 5I)03u gibt eß nut einß: ben tl)atjlid;ltidjen
~roete, unb hiefer fann nur babutd] geliefert lvtrben, bau
~teuben ben merfudj ntad}t, gegen 'Oie 6elbfibe~immung eint!
(mbern .!ßotteß ein3ujd;lreiten. fu~ebt fief) lBaben, fo roitb unb
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mus ber S~lOi(geroaltt in !BetUn oerfucl}en, bie i~m fld) tnt..
ringenbe ~eute iejl~ub(llten. IDtnn bae eijengepanjtrte !&to
ilranfteidJß, unb bie ganse mklt [leUt i'idJ auf bh1 (eUlettn SeHe.
':Da! tönnen roit bieten, tuenn man in l.ßa~ feit enqd}lofien ijt
unb llleroei\e bo\11t gibt".
SOet beseid)nele 2fgent battt bie 2fufgabe, ,,~otb· unb Süll ..
beutjd;llanb 5U bettijen. um baß 9än3lid) entmutigte lUoU auf..
3utütteln". <stine !8erid)lc finb DOU fl3etbe~ungen. ["t id)reibt
uon bem (S;tlo(ge beß roel~idjen (;lelbte bei beu !l\lo~len, til~mt
fid). in ber ~age 3" fein, jeben $lag bie }ßetlölferung bej 6d}tVnq.
roalbee mQiien~Qft gegen st'attßtube 3U jübren unh bie bortige
ffiegierung 3" vertreiben, nnb bellt beionber.e feine <!tjolge bei
ber bemofraHid}en ~Qrtei betODt. ~ud) bit fatbolifd)tn 16eftte..
bungen jud}t er iU rnunflen ber €ad)e b~ Rtiegl3 3U ftuftifijie.o
ren. ,,~lUerbingJ ifl e! nid)t leid)t, ~eil3t t! an einer Stelle, bie
feinbLid)en ~rüber, ~emoftatie unb rat~olild)e ~artei, AU tier..
mögen, roenigftcna gteid)3eitig unb gleid)mänig ben 9"ampt gegen
ben gemein(amen fieinb AU eröffnen". 3nbe!3 glaubt Der .lBerid)t..
erftatter, ber iid) ftlbft al.s ~mofrat betennt, baB, roenn bie
rat~oliid)e @eiOlid)feit an i~rer fiorberung einer %rennung uon
Jlitdje unb 6'aat mit Jlon[equenj ie~~nlte, bie gtöbleu VoUti\djen
Umroüt3ungen AU gemdrtigen feien.
~lod) in ipnteren 'Beridjten 3ei9t f!cfJ, loeLd)e $/offnungen malt
in bie beutid)t Stlemofratie fe,te. ,.IDlan möd}te gern," id)teibt
ein :Kgent aue ~arij, ,,611hbeutfd)lanb Don ~reunen (~trennen,
f~ut jebod) DDr ben Stollen iurücf. wenigllena ~a&en aUe neuen
&r~anb(ungen, roeLd}t id} mit G}ramont ielbft ~a.be, nod) feine
(futid}tibung ~erbeigtjübrt. ~on ben jftbbeutjd)en m.egierungen
in nid}113 3U erroartm, aljo mUß burd;J baß iübbeutjd)e !Bolt gt.>'
wirft werhen, bamit hiefe! feine 3legierungen AlOingt, lieb uon
'Ureuuen lo!3ju(agen. IDlan ertennt ~iet bi~ nUe~ an, aUetn
man ift je~r In1tgiam. bt! el 3U (pdt iiV'
~efonber13 t~ätig erlUdit lid} ein \!tgeRt, bem bie 2(urgabe
AugeraUen roar, in ~efien bie bemafratijdJe ~artei ~u reuolutio..
nieren. mon ber nationaUiberalen ~artei idJreibt berieIbe:
"Stlieie mefdlfdJaft tfi uon nationalen (fieln hetmauen uar ben
lIovi geidJlogen, bab boß (;le~itn AeliUen ~at; ~e ~nb bemniidJ~
aud) im 930lfe ftdJtt oerloren, ba. He o~nt ,8roeifd bie SlodidJöjj;e
r. <!tieUtnj .tJiamard nid}t aul ben .Qänben laijen roerben unb
bet l1uft unb ~limb~ bieid :tiombarbierfajerJ fit obne 3roeifd
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völlig betäuben mirb". mon ben ~eHiidlen SDemofcaten llttat e.G,
bab 'oieielben ben $tutfüt~en mit feinen iällllUd)en fieglern lieber
nebmen mürben, nlß preuaildJ bleiben. "SOie fiii~tet bieiet ~\nttei
ftnb bereitG 3" bem 9lefultate gelammen, ban eine IDbbilfe her
augenblidHd}en <riifnn.ltlUirtfd)aft nuß bem moHe l)ernus! unmöß"
Ud) fei. fie edlönn beteil.~ eine G:illmifd)ullg ~t(ll1fteic!)s! ,ür
notrocnbig unb tis!fieren ueteiuöelt bereitl! gern Dafür bas! Hilfe
ffii)einurer." 2ludl mit ber 603iatbemofrlltie murben lUerbinbungen
3" bem .8rocde nngefnüPTt, um 'oie Sl'täfte hiefer l$attei bei einem
benmäd)ftigcn Shiege ijrnnfreid} bur metfügung fieUen 3U lönnen.
mtemnlß ifi bem beutic!)en ~.namen eine grÖBere lSd)llIad) nn~
gegeTtet lUocben, al.G hurd} ben bamaligen melfiidJen ~tppeU an
'oie G:inmifdJung 't!tanfteid),G in beutfd)e Illngelegen~eite1\. Übet
wenige bepod;lene Sheife ~inauG fties ba,G welfiidJe GJebal)ren, loie
~ in ber "Situation" ~eruottral, bei ben ~tanjofel1 fetber auf
,tlobn unb Spott. G:in franäöfif4Je! !Blau mibmcte ber unterge~
gangenen !ffielfin folgenben madltuf: "SDieieß ftiegetifdle 30mnal
il1 eine! fd)önen IDlorgen.G plö~lid} uetfd)wun'oen, ol}ne bau man
red}t meis , warum. 5tlae @e~eimnjjooUe lunr i~m ilberl)aupt
eigen. 'i)er IDlnnu, ber 'oa,G mel'o bnju ~efgnb. ldlien wunberfnm
reid} AU fein, 'oie $tnfje wurbe niemnlß leer, 'oie ffiebnftcure wdljtcn
fid) im motbe, unb bod) lunren 'oie ~(bonnenten nid)t reid)lid}.
'i)ie "Situation" bewol)nte ein glänoenbe! Ounftler in her ~lu~
~ontmartre. G:! waren ba SlunitbrOl1jen nuf hen Sl:aminjimjen,
steppid)e nuT bem 580ben unb Übetjüge nuf ben Sefjeln j iotd]'
einen 2u!u~ fil1bet man jelten in ben ffiebattion.G,;immetn. Seher
9leoafteut gaUe einen €alon, ein !!t:tbeit!lnbinetl, unh id} glaube
iogot ein Stoitetten,;immer; icf} meil3. baB id} OUtd} eine Stüd)e ge~
lommen bin. IDd !mott "Situation" mut in gtOsen 58udJjtaben
über alle ~l)ürelt geldjtieben unb aut nUen IDlöoeht einge(d)nibt,
logar mit weiuen ~ud)ftnben nuf 'oie .Rol)(enfäde gemalt. ßine.G
IDlorgen! aber film ein IDlaun, gon,; in idlwar,; gefteibet - unb
'oet G:n'ojpmd) lautete: IDlorgcn witb 'oie ,,situation" nufgöten
311 erfd)einen.H
SOet erite fielojug war geidJeitut. ijin ,;Iueiter joUte ibm
balb folgen. Seonn uernid}tete 'oie Bide! jweiet heut;d)en
6taat.Gnu'innet unb e.l)emaliger IDHnifter. IDet eine. ~ett
non !Beull, Ao9 ficij UOt hem aUe feine I.Uläne ,;eti~mettetnben
6djlog< oßmä9lid) in f,in mid)tß 3utüd. SD« 90nn;.,,-
(d;le fl;~miniitet füf}lle fidj jt~t bagcgen 3Ut fiügrung btr in
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ber 910t10n uerborgenen feinbHd}en 9Räd}te roiber baJ neue
IDeutidJlanh berufen, tubern er bit !paro(e bieju 9.Räd)te roed}iette.
~atte Seban &eltlieien, bau bem uet~Qaten ~reuflen nid}t mit
3llnfiengemnlt bei3utommen {ei, jo galt eG je~t, bem auf bem
Edjlndjlftlb. ii'gttidj.n '1lt.ufl.n .in. g.iiiig. (jJ.",nit, bit llitdje,
auf ben Beil) ~u fd;liden. ID!ä~tenb unter bem <.%inbrude uon
GehnR, nutet GllodenReliiut unb ben 2:önen ber ~nd)t nm 9tgein,
uuter !8Qnnetlue~el1 unh .!&d)edUngen IDeut!d]lnnb hem jorgtofen
Xnumel lief} ergab, lUorb ~et't atiinbtborft feine €djattll füt ben
RteUMuA. unb bereite im 9loutm&er 1670 bUdlen bit 9Bänbe ließ
Sanle! ber preufJifd)en !ll&georbneten ein SDö~n~ofi3plQV in !8erlin
auf eine runfelnagelneue pat1a.mentnttfd}e ~raftion uon 6n !Rann,
Don ber niemaul! lUugte. maß fie woUte. 'iHefelbe %taftion ttat
im 9Jläq lSit uetfttitft im et~en beutfd)en mei~tage auf, unb
je,t wuste man, wd fie moUlt.
~n bet 6pil}e bet 3enttum~pattei, rotld)e iid) al!; mettnterin
het Stitd)en".;}ntereilen her heutidJen ~lal~oHfen gebethd, ~nt ber
ludfiid}e Bü~rer eJ otrftnnben, rein politiid:le rnefid)t~punrte in
ber ~artei 3U ben mnjjgebenbtn u mad}en, bie mit hen wirf..
Hd)en ,snterefien bet römifd)en .Rird)e abiatut nid)t~ ~u t~un
~aben, beren Le.ibenfd)aftlid)e ffie1tenbmnd)ung aber UOIl uorn..
~erein ben tird)lid)en .Rampf uerbittert unb uetgiftet unb bamit
ber fat~oHfd.len lBeuötterung llniägLid)en 6d}nben bereitet ~at.
$eie id}laue unb fünitlid)e ~tmiid)ung het ulttamontanen
;)nlmfitn mit b"'tn b•• frü~mn (~ttng lut~erildj.n) ",t1iil~.n
'3üt~en~auftJ, bie Eeitung ber gan;en ~artel butd} einen in
aUen SWnften unb ~gen her ~olitif bewunberten mklfenfübnr
gat bie id)weren unb Dtrl)än9n~00Uelt ~rirtungen ber ~artei
unb ba~ gt.f}äiiige '.treiben i~nr ~reiie getbeigefül.Jtl
(iilrjt t~matd ~at nuf bie <Jefahren, weld)e jene fonberbare
&tmijdJung ber Jnterefien in jid) barg, Dom trIten 2I'ugenblide
an beftimmt gingemiefen. .sn ber ttften 9lebe, meld)e er über bie
tatgoHfdJe !Bewegung, fiber "bie IDlobilmad)ung ber ~artei~ gidt
(im ;Jnnuar 1872, jngte er: bei ber müdre~t nuß \l'tnnlt.i~
~nb. er ~dj «'fragl, ob bi.jtß ~ttilbntt llorpß mit ber m.gi.rung
ober gegen bie 9legierung werbe qegen woUen. (fr Jet ~rotife1gaft
gelOorben, a~ er hie ~ngl bet angrer gefegen gabe, aU ein ro
fampfbtteitel unb rtreitbareß ~itß1ieb (toie ber 21bll 2ßinbt~otft)
iofort an bit Spiee trat, ein IDlitgtieb, weldleJ Don 21nfang an.
ungern unb mit 2Bibetfinben btt pttufrlid,en Glemeinfdlafl bti..
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getreten fei, bd niemal! burd) feine ~Uung befunbet babt.
bnp e! biefen 2ßiberroiUen übermunben babe, ein 3Jlitglieb, oon
bem e! 3roeifelbnjt fei, ob i~m 'oie 91eubilbung bd beutidJen
ffi.eidJt.e l11illrommen lei. g:)er ffiei~rnnjler fn9te bann weilee:
"mJit id) ferner gefunben ~abe, ban bie ü'raftion im 9Ieicf}ltItage
ftd) benilluiUig <!lcllIente aneignete, beten fortbauernber prin.
3ipieUer mliberiprud} gegen ben pre1l5if~n 6tant unb gegen ba!
SDeutfd}e meid} nOlodid} roar, ~(otennnten, 'oie nidJlI mit bieiet
~ttei gemein batten, n(! bie 3"einbid}aft gegen bd i:leuticbe
:Heid) unb ll!reu[)en, in ibre 'Dlitnufnabme, baU iie ~migung unb
!lnetfennung janb bei aUen ben ~tu~ien, 'oie, lei e.e oom nnho.
nnten, lei e.e oont reoolutionären Stnnbpunfte alll, gegen ben
etant feinbtid} geitnnt - ba bin id} mir immer Uarer in bt.r
lBefofgni! geworben, baf!; wit burd) bieie !ßartei 6u bel' bel)auer.
Hd)en 6ilunlton fommelt lllftrben, in bel' mir ulb1 bejinben."
ijinige Reit barauf luiebetgolte fi"ür\l .!8i!numf bieielben tJe·
forgnifie. "Eie muben", tief er bem3tntrum 6U, ,,~um fitieben
mit bem Etaate leid}ter gelangen, lUtnn pe pd} bet lOdfildlen
fiü9tlln9 entjieben, unb roenn eie in 3brt ':Dlitte namenthdJ
lOelfiid1e !ßtotejtanten nid)t aujneqmen, 'oie gllr nid;)t.e mit ~nen
gemein baben, roobt aber ba.! !8ebürfni! baben, bn{; in unferm
frieblidJen ~anbe -3treit entftefit; benn 'oie welfii~n .\;loffnungen
fönnen nut gehngen, menn Etreit unb Umjiutj l)trrjd)t. ..
~ie 3entrum!pllttei aber ~nl bi! beute ben i~r Don bel' rott.
fifdJen ljübfung Dom ~Inbeginne aufgeprägten ~borarltt fort unb
fort beibe~allen unD ift, je länger je me~r, ein Samlllelpunft
aller pnrtifulnriftii~en 6'einbfd}alt gegen $tcuf;e.n unb ba'
:i)tutl~ ~ei~ geworDen. tiei folcber G}etinnunR tann e! nidJt
~unber nef}men. rotnn 'oie politifd>tn tjübrtr btr fnt~ohid}en
droh ion unb i~re ~refie jebe onnung unb ~u!fi.d}t auj fmtJ·
lid,en tyrtel)en möglt<tit oon IidJ roe.iien unb aUe! 1I)un, mnJ in
i~rtn .Rtojten fie.bl, um bie limmungen immer nurl ffi:eue 'u
Dtt!)ittetn unb 'oie 2(uJRleid)ung u ttld}roertn.
~Il! 1111 3a~(e 1 7~ ~roifd}en ber plipfi-lid}tn .Rutte nnb bem
beut!dJen 9leid)e 'oie erflcn Uetlrnuen!uoßcn llletbanblungen
fdjroebtell t lUeld)e, nadJ ber fulOortung 'oe! ~aPfi-c!, bd fugebniJ
~aben ioUten, bie .knlQoHfen AU erneutet ~n.1ö.~rung ibeet '.treue
gegen .'latfer unb 3l:eld} u fü~ren, bäHe man glauben follt", bie
!lnbo.bnung bd (jtiebtnJ r,äUt auf feintt Seite fttubißtt
btgnlst lOetben flinnen, nl! in ben tQt~oHid)en Rtttfen: je. tiefer
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in benielben bie ';llad}teile kita ~Qmpie! für 'on! rird}liclle ~eben
unb 3nteniie enl'p;unben, in je leb~Qiteten ~atben her Si)rod
tief uermeintlid)en !llerfolgung, 'oie llBirfungen bu Rem1ttung in
miöJefen unb G)emeinben gejdjitbert wurben, um jo auftid)Iiger
mUBte bod) jeber ~offnunRßftrQbl einet ~nbetung bieiet ttau$
rißen ßnftänbe begrünt werben. mud} burUe mall getobe auf
Geilen ber Ultramontanen baß volle ?8ertrauen 3" bel' Um~d)t
unb Weftigfeit beß ~aprtel3 unb feinet mertrauenl3männer er..
,••rlen, b.b fie bie .\;>unb ium \j'rieben unb jelbfl iU !ller~.nb·
lungen geroiv nid)t geboten ~ätlel1, llJ(l1n fit nid}t alt bit IDlög;
Ii<!)feil einer ben mirfli<!)en ~nlereijen ber lul~ollj<!)en SHr<!)e
ent{pred}enben meritänbigung ernitlid) glaubten. \}Jlon lUuale JU"
maL, baB G:rttgungen unb frrörterußgen über bieie ~löAlid)feit
imi!<!)en bem '!lupft unb bem beuljd)en .Ruijer !d)on jeil btt (!r.
~ebung 2eo~ XIll. uui ben päp['lid)en 61u~1 ~ullgefunben
~1lt1tn: roie wäre eß bentbat geroefen, bab hiefer einen jeiner
mertrauten 3" ben fBelptedJungen mit bem beutfd)en nan~{er tt~
mddjtigt bäUe, roenn er felbft nid}t aur G)runb beJ Dorgdngigen
IDleinungl!außtnuidjeJ eine geroifie ~offnung aUT gilllftißen fuiotg
ße~egl ~älle? 2lber meber ber !1llunfd) nod) bie .\;>oijnung b,~
~pfteJ nuf fitcf)lid)en 'firieben faRben in her ultramontanen
marlei in SOeutidJtanb irgenb einen m;iberbalI: il)te [ßortjügrer
lieUtn eß ftd) oielme§t angelegen fein, ben (StaUDtn an 'oie 9nög~
lid,feit eine!! %rieben! mit 'oer beutid}en megierung oon oOtn~
~ein iU urtiefen. Um fidJ in biefet !6ejiebung nid)t in offenen
9Bibttlprud) mit 'oer !!ufiajjung unb 'Dem Urteil 'Jlom! ~u ie~tn,
würbe in ben ultramontanen !Blättern mit allem Ciiftr bejtrilten,
boS bie ~ntf.gung jU ben oettrauHdjen ~eiprtd)ungen oon päp~~
hd)er B:eite außgegangen fei, - ej murbt beboUfltet, t'iürjt .!Bi"
mord babt bit $tr~onblungtn [~bigUd) Aur {frreid)ung augen..
blidlid)er polilli<!)er ilm,de ungefnüp[l. \llUeil b~ mur b~ !Ner!
!1llinbl~orft!. (!r moUte ~d) nu<!) ber ~liebeduße UDn 6tbun ni<!)l
nod) einmal bie 3idd ftören lafien. ml0!3 fd)eert i~n bie fird) ..
lid)e mot ber @emeinben?
ID3it babtn oben oon iroei ~db3ügen mit m.\affen in ber
.\lanb gefprod)en, roeld)e bit ~e1ien in ibrem nompfe roiber
lUreusen bereitl1 aufjuroeijen ~abelt. 3n hem jro!ittn, nad} Dem
unAlüdlid}en !u~9ange bee ftan~~id}en Slriegeß, flub nun aUn o
bing~ dbd unb aHnte nidJt gejü9tl morbtn, roie von ben ~an ..
noDttfd}en !!:tllionann nadJ bnn ."tiege Don J51;6. !btt ej ift
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bad) ~lut in bem ~lUtiten 'ffdbiuge gtj{oiien. ~it beuren an baJ
2lttentat Don SHjji.ngen, mit !Bt!ug auf roeId)eJ ber mklfe !IDinbt~
~otfl ben "unglüdlid;len" .RufImann mit ben 2Borten im 9leid):3tag
Derteibi9te: ..IDleine .\;letten, roenn hie :politifd}en unb fitd}lid)en
6tuitigfeiten 3" einem Eiicbt{lunfte S\elangen, bann muu man
fid] nid)t IlJunbern, tuenn bit unb bn unglüdlid)e ffilenidJen AU
einem tUl1bnfinnigen llnternegmen gingeriiien roerben, ba~ liegt
eben an ber unglüdlidjen RonfleUation, unb biejenigen mögen
e! (idj jufd)reiben. loeld}e biefe .RonfldIation gerbeifügren."
i)er m.\el;e fprad) d aHo mit bürnn !!Borten nul. btr ~eid)l.
fanittr "mo.fic pd) nid)t wunhern", roenn ..bit unb ba ung(ücr..
lid}t !lJlenfd}tn" iU bem ..wagniinnigen- Unternel}men, b. b. einem
fotcf1en. bd iguen nid)t iu~ured}nen Ht, ginßcriiien rotrben, i9m
uad) bem 2eben 3u trlld}tenj uietmef)r gabe ber ffieid}ßfan3let e!
fief) 3u3ujd}reiben, ber biefe SfonfteOation gerbeigefüf}rl. IDemnad)
roäre ber l8er[)redjer im (ßrunbe un~d)ulbift, fdJulbig aber ber
€taatßmllnn, gegen ben jener bie ID'lorbroafje getid}tet, ber
merbremer nur bllß ('pfer ber ~oIitit, ba! lBerbredlen jebod] bem
~eiter bidet $oIitif iu~uid}reiben.
!Bir baben bie ~eriudje Aur med}tfertigung ber !Rörbtr !le--
fannt, roddjen im 16. unb 1i. 3o.1)r~unbert bie ,Jeiuiten, unbe
quemcn $tönigen unb Staa~männern gegenüber, !ro[(6 ober
$ifiole in bie ~Qnb gebtüdt: roir finb aber bod,! ftberraid)t, ber'
felben ~oglf, roeld}e flntt ber !Jli&bißigung entjd)ulbigt unb redjt
fertigt, in unfem Xagcn unb in SDeuljd}tanb 3U begegnen. IDlan
befommt ba einen fcltiamen !Begriff VOlt ber "mcie~[idjteit ber
illHttet... , roeId)e bie m!tlfen fad) für if}te ipeiieUcn $Iäne Dinbi~
tieren.
!!leib. lltlb!fig. ~ob.n ber ll)d~fdltn 6adlt lmmer~in ldion
(nfomeit gtnü~t, alt bit I;l.\räpllriernng btt @emüter iür totn..
tueße ijäUe tritadt, in!befonbcn an~ bie 5ffiinbtborili~ IDlora[
für etroaigt etrupd im entjd)eibenben IDloment para.t gele\lt Ul,
~ie nötige ..$lon~eßation" wirb fad) fd)on einmal jinben. ':!ber
eß fef)lte ben ID.\elfen b~f)er immer nod} einl, nämlid) tin ,Rt1JftaOi'
fntionßpunrt für if)rt \}{gitation, ein ard)imebiid}er l,ßuntt für
if)ft !Befittbungen. ~uf ben stob be! ,f,)er.\og.G uon ~raunid}meig
unb auf bit (!inl••un~ be! *'Jog.l non (Sumbtrlnnb oIß ;)Iodi·
folger ~ob.n ~. ldion lang. *' m.it",n 'lllän. g.~fi.L 'E!nJ fji,
1lutfi6,Jten mürben ft~ iofort if}nen eröffnen. rotnn unmüutbat
Nt bm ~oren ber pteuäif~m $touinj .\}annootr tin bcftftigttt
ttt ei••IlP>tItI~ 2
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~aget b.ß ilIlelf.nlumß mic!it.l roütb.! ~n Ii'B' fic!i er~ .in
neUtr, ein roittfamet ije.lb3u9 eröffnen, ber britte leit 1866.
Unter bem .\)Ctbog uon <rumbetlanb a~ loulJernncm ffieid)13mit..
glieb, unter bem 1nnbeß90~eitlid)en 5dju\)e ber §et3ogH~ braun..
\c!iro.igifc!i.n &utotitdt, roütb", bit iDlitt.[ ftc!i gan! anb.tß alß
bijgcr vorbereiten laffen, um bie ~läne ber welfifdjen $artei, wie
fie in bem ~rOBtamm beß ~ettJt @öj) uon Dlenbulen gefenn..
3eid)net finb, ~u uerluidlid)en, fobnlb Rn'oetlUcttigc .RompHfationen
beß b.ulfc!i.n ffi.ic!i.ß b.n iDlom.nt nIß gün~ig etfe!)einen lafl.n.
mHnbtl}orft mit feinet IDlornl nIß leitenber 6tnt!mnnn, ?BIllet
al~ 3weiter ffiatgeber beß jungen ~etjoßß, uieUeid)t ,lQerr u. D[en..
~ufen rür baß 2(ui8roättigc wegen bet .itompHfatiolltll, lUeldje er..
~ebellbe ~erfpertioe für: einen guten IDlelfenl Sd1lilllmer nodj,
ro.nn bicj. ~"vvttng.nb. Cll.!.gjc!inft, bic bot jung• .\).tlog gnt
nid)t {gnadeten bat" }tatt mit !:lem IDlinifter.~ottefeuiUe 'oie met"
nntroottlidjfeit 3u übetnegmen, ~intet ben Ruliffen 'oie ~ii'oen
in 'oie ~nn'o befiime unb etwa ben (iltnren lBetnj1otff,,@adow
DotldJöbe, bet lid) 6eteit~ ala ein au.ßgc3eid)neter ~iv[ol1tnt ent<'
puppt ~at. G:t f)at an ben 58unb~tQt einen !lltoteft gegen 'oie
in bellt preuBifd)elt 2lnttag entl]aItenen 2lnfdjuIbigungen her
roclftic!icn \)latt.i g"iditd. ~atill ~.ilit "',
21'ae bieie 2CnfdjuCbigungen tt1lbe~rel\ jebeö t~ettfä~lidjen I}'lnmbe8. mit
2Delfenpartei, morin bie Ilrope !!fId}l'~eit 'DelJ ~annouerf\(len $oUeß aUer 6t&nbt
i~n 'P0litijlf}e Organilatlon für bie 'Par{\\lltentarifd)en :ma~ren finbd, ~at feine
uerfaffung~ll)ibrige 18eflrebungen. Bie gefö~rbet nidjt Me 6i~erfjeit bei3
!feidjeß. eie ift gllr ni~t in bel' 21191'., ben i!fneren U'rieben in 3'roge fleßen
311 tönnen. mie indfen'Pllrlei iiflt feinen Ginfluü nuf ben \lef3og Don ~um:
Iier[nn'o. ~er ~er30g fte~t nidjt 1111 ber epi~e einer llartei. Xie Sltl!en.
'PQrtei ~iHt lid) auf baß lSorgförtigfle im gefe~Cidjen !mege. eie ijat leine
mor6e4arte gemodjt unb ~borf beren nid}t. ~er geltloltfame !Beg ift fiir fit
Quiigejd}lolien. er 1ft nnturgemii&, nnd) ben gege6men !ßer~lHtnififtl. nad}
i~ren l;J!rinaipien, in i~rem 3ntenfie unb nnd) bellt Itlo~(befannten <S~nrQtter
bei3 ~Qnnooerfdjelt $ortdl unmög!idj. j/lit biejer ertränmg §abe idj nur ber
2fn"a~me begegnen moHen, a(\\ ob burd) ein e~ltlcigen unjrerjeit!3 bie !Be·
~ou'Ptungen red}Hlwibriger :Beftteliungen irgenbll)ie unb aud} nur tn einem
Heinjtt.n 'ipunUe 6ugeftanben mürben.
~i.j. fulldtUng roitb iteilte!) nitg.nbß an b.m litt.il üb"
bit !ll.~.bllng.n ber roel~fe!)cn '!lott.i .troaß änb.tlL ~"
pteuliifc!ie mnttag b.im l!lunb.ßtnt, aui b.n fit iid) b.!i.~t. in
b.[tinlmt, in bet j.il bem Xobe b.ß .Qctjogß von I8taunid)weig
btennenb gtlvotben.n liug. bit futlic!ieibung ~tbci!ufll~ten.
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~it luoUen Steßung ba3" ncl)men unh laffen 3uuor fd)neU bie
frntruic.felul1ß ber SOluge, lueldje 3um I]Iuflobern beG 6treite.e, ben
,e je~t ,11 f~li~len gilt, gefilgtl goI, in igten .\ionptlügen no~
einmal an uufern illugen uoriibcrgegen.
3m3al)re 1830 wurbe ber ~er309 Starl uOIl.fBrnuufd)rocig/ meil
er bie merfafiu1lg beß 2nnbcß lUmig nd)tcte unb fein petjönlid,eß
merl)alten allgemeine 9Jliuftimmullg erregt l)atte, bUld) einen molfe-
nufftanb vertrieben unb lein }Bruber IDJilgelm nuf ben %~rolt ber
iilteren Einte beG mJelfengaufeß betUfen, blle und) srönig @eorgGV.
ffileinung beftimmt mar, "biß nn~ frnbe ber geiten" übet einige
~mUionel1 SOeutidJcr 3" l)ettfd)cn, nun aber in bem einen 3mcige
bepofjebiert unb in bem anbetn etlofcf)en ift. i)urd) baß fBrnun..
id)roeiget 6taategtnnbgefe~ uon 1832 lUutbe. füt ben j\'aU bell
G:tlöjdjenG ber (meten 2inte, ber jüngenn (~nnltooerfd)en) baß
[tbted)t geii~ett.
(jin paat Sagte no~ bet llltauui~lU'iget Jloto[ttOpg' 10m
nnd) bem mad)badnnbe 58rnunfd)lUeigß, ~annouer, Don jenfeit bre
.!lonate ale ongeftommtet .!löaig ein (jnglänbet «(jrnn 2Ingu[t) b'"
über, ein Stunr!, ber nid)t beutfd,l ~prad,l unb nud) oOt ber ~et ..
iaHnug bell2aubell fo roeuig 21~lnng veio~, bo~ et !um !!lliUfolltmen
biefe1be mit einem uetäd)tUd,len fi"uuttitt über ben .yQufen matf.
~eut~d)e ~teue ~nt igm in ber .yaupt~nbt iein~ "meidjeßlI ein
91eiterbenfmaL ettid)tet.
3u bet (jntf~eibung~nnub, im 60mlltet 1866 neUt, ft~
.ner30g 9:Bilgehn uon .l8raun~djroei9 auf bie Seite !preuaeniS, unb
roenngleid,l ~eitbem bUld) b~ 6d)idinl ber jüngern 2inie feine.!
.tJaufeiS oerjlimmt. lies er ~d} ~ierburd) nid)t ine mndjen in ber
10~oleu ~lnlio\inng bet btttd) bo~ (jltunbg'f'~ b,e gI'l~ee ben
.l8unbeßfür~en angewiefenen Stellung. Rönig (georll V. Don .\:lnn..
nooet, ber 60gn be.ß oben erlUä~nten .Ilönig~ ß:rnj't ~(u9uft, '(let
ii~ Immet \~ou (et fallt 1851 lUt m,gietllng) bnt~ leinen ov.
10lutinifdJen <!gotaltet In !!llibet\ptll~ mil bet !lJlegtgeit jeinell
mollee befunben gatte, uetlot 1866 bnt~ 'lltenpen, geg,n lUel~ell
er bie ID)affeu ergriffen, feinen S:f)ron. $Da er feitbern fortfugt,
im ~el\enfn, 3u ber bei ber fBemiUigung bcr 16 ~iUionen ~galer
geg'ilten !llOtone\e~nng. bnt~ m,ben nnb .\ianblungen in b...
funben, bQ~ er fid) meiter im iegß~u~anbe mit ~teUuen be.-
ftnbll~ eto~tele. lu mntb, no~ bie gente veft'g,nb, 6equel/totl..
be~ tR !ll"u~en befinblil!len m'tmög,ne bee lUelftf~en Iian\ell




brB .RönigB 'IIon 'rrnHen ~Qjrfliit.
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S!önig Clleorg ftoro im ~ogre 1878 im C!!il. SOer 60gn teiUe
gl.ii9 borauf b.m Roifer !lBHg.lm b.n %ob f.in.ß 1ll0terß buri9
boß folg.nb. 6djreio.n mit:
~utdj:ftluditi9fj(r @rofimiiditigfttt 3ilrfl, frcllublid.! liet/tr !8tubtr IInb
!BrUtt. ~it tiefbetrübtem .\}rratn trinUe :Jdi bit traurige ~j1id}t, (funt
lIRojejiiit bit ~n3eige 3" madJrn, bojj: e3 @ott in feint'm unerjorfdjlidjrrt
ffiotfcfJluift gcraUm ~ot, IDhint" 'uidgdirbten lBotet, !Ztiut IDlnjrfliit
~eot'9 \"/ nönig 'oon ~anllourr, $iüuiglidjru ~rin3tlt ttOIl @rolj&rttollnitn
unb 3rfallb, ,vtr311Q uon <!um!lerhmb, ~rr30R 3lt !8rollnfdiltltig unb 9imr.
bUfg 1C., 3" $ari3 am 12. .3ulIi birfeß 3o~rt$ 1I0dj fnngtnnt {!ribrn BUß
birfrm f.ldiru 111l3utlljtn.
~nfo(ge birfrö ~Hdj unb !Dlrin .ttaulJ tier rrfdjiiftrrllbrn Xobr$raUr3
finb aUt lRrdjlr, 'rörogoti"r unb ~itt!, ItIddJt brm Rinigt, 9Jltinrm
!Satu, ü&rr~allllt unb inßbtfollbrrr in !Jr6it~nnA auf baß Slönillrtidj ~Qn,
nOiltr i\uftanben, traft ber in mleinrm -\)aufe tirftr~rnben (frtifofgrorbllunll
auf lDlidJ ilbrrgrllangrtl.
WUt birfe !Hedjtr, ~rärogQtiIH' unb :ritrf &aUr ~dj DOn nnb gatl3
aufredjt.
~n jrbodJ brr \!{uBfttiunll berfrfbell in $r5ir~unll au; boB 5tötlillrridJ
.ßallllll\ler t~l1tfädJfidJr ;ür lj)Udj frfbjlOerjtänbtidj lIidjt redjt~Drrtiiub(jdjr
-\)inbernijjt entllrllrllftr~rll, fo ~abr 3dj tirfdJfoiirn, pir bie !l'nller birfer
4)inberniiir, bell lIitd ,,.\)rr~oll UDtI ffllnlbrrfnnb, ~rr,\Oll &11 lflrnllnfdJlUrig
11lIb i!ülldlllrg" mit brnt ~räbitQf ,,~ötliR(jdJr ~o~rit" i\u fil~rttl.
,3nbrm idj ~ierilotl IDlitteifllng madjt, l1Iirb r,., rintl brfotl'Drrm {Er,
ltIä~nllllll lIidit tirbürfen, bofi '»leine 1mb 3JleiltrB ilt 'IIoflrr 6rfbftiinbigftit
i1rr~Omltbelt -voltfrB GlrfQmtrrlf)tr bllrdj bell 3ritltlri(illen 9Iidjtgebrolldj
ber birjtfbrlt tie3ridjllellbrn '::tilrf Illib 'mürben in frinrrfri m3rifr ouf·
gr~llllrn obrr tiltllejdiriinft ltIerbrll fönnrll.
3di \Irrbftitie
(fllrer 'Dlajrjliit
(m. p.) frrunbltli«illtr lfltllbrr 1mb !Better
(gr3.) (fehjt WlIguit.
IDlil bi.f.m 6i9reio.o i~ ber 60gn in bie politiiige 6t.llung
beß 1ll0lerß voll~änbiß .ingetÜdl. SOer .,ibeeUe .l!ri.gßlu~onb"
mil 'llreufJen bouert forl. SOie 'lloi9folge boß .\).qogß von (lumo,,·
loub in !!lrounii9roeig, b.ffen <Souverän im .\)ero~ 1884 ••rjloro,
roUrbe olio boß eigentUmlidJe lllergältniß geroeifügren, bofJ in
lllrounli9ro.ig .in !!lunboßfUr~ regiert., beffen iu 'llreufJ.n oe~nb­
Jii9.ß lllermög.n gier mit llle\i9log bel.gt i~.
;)'n !!lrounii9ro.ig mUBle ~i9 ber 20nblog bit aroge vor-
legen, ob naCf) einem etwaigen 2lble6en beß 72jäbtigen, unuet..
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mä~lten *r30Aß 2Bilbdm ber 4}er50g Don (fumbtrlanb aIß beilen
red}tn1äi3iger 'lad}ioIger ernannt werben foUe. SCit ~eDölferung
~Qtte wenig 2ujt bn5u, nuj i~tem 2anbe ein weljiid)e~ ~oUwetr
~u mad)en. IDlan jprad) Don ~Infd)lufi an !Ureuiien oher Don
uotläufiger (iinrid.ltung eineß neuen ffieid).Mnnbeß. on~ifle
fonnten fOlllt! beim Gintteten heß oben genamlten gaUeß nid.lt
nußbleiben. Um fo notllJenhiger luar eJ alio, fd.lon je~t gefe~·
lid)e morlorge ~u treffen, hnB für hieien %aIl bie Drhnung hcr
€taat!oetlDnltung feilte ~IÜtullg erleihe. ~er ~anhtag wurbe
am 13. !t)c3ember burdJ ben 6tan~minifter Sd.lu13 eröffnet. .:Jn
her an ben fuöjfnungs!ntt iid) nnfdJlieiienben eriten i§ung beJ
2anbtage! ~.nte bet !lbg.•. ;&lt~.im ben !lnltag••an ba~ ~et.
~oglid)e 6taals!miniilerium haß fujud)en ~u rid.lten, 'baßielbe möge,
im ,tIinblict auf Me lleuerbing!3 eingetretenen ~erf)ältnifie, in fu~
llliigung 3ie~en, ob unb roeldJe 9Jlaurcgdn flctroften luerben
fönnten, bamit im gaUe ber fulebigullg beß S::~t'ont~ heß ,tier-
30glums! hie orbnung.G~ unb bie ucrfaffungßmäilige merwaltung
uor <Störungen gejidlttt werbe, unh llu hem Gilbe bie für iadr
gemtiB etad)teten JSotlagen ba1bt~unlid)ft nn bie 2anbe.eDetiamm~
1ung gelangen AU laften." ~ieier !!ntrag wurbe am 20. 5tt..
3cmber Dom 2anbtag einfiimmig nngenommen. ~arauf erfud)tt
ber IDHnifter bie $erjamm1ung. fie mödjte, nocfJ Dor ber beuor..
fte1)enben ~rtagung beß l!anbtagß, eine .R.ommiifiolt wä~ltn bur
.!Beratung eimr, etron fdJon uOt ~ieberbeginn ber tkr~anblungen.
über biele 2{ngelegen~eit eingegen'ben fSotlage. ~luf tli~ ~in
tUä~Ue bie merfnmmLung am 21. SOt3tmber eine .Rommiiiion von
7 IDlitgliebern. SOet fnllbtag wurhe am niimHd)en !'nge biß bUlU
1l. ßebruar uerlngt.
SOtr gennnnten Jlommiij1on wurbe ein ~egentid;laft!geiei
'otge(egt, ll)el~e.e benimmte. bau. iaU~ bei bem !lbleb.n bt~
.Qeti0gl ber erbbete~li9te %~tanio19tt obmelenb .ber be~inbert
fe~ ein 3legentfd}nft!3rat tingefe~t werben 10ne, befte~enb a~ ben
IDlini~ern, bem 2anbtaR!priijibenten unb bem ~räj1btnten be!
Cbtrgetid)t!. ~)ie firnge über ~bwefen~eit ober }8e9inberung
bte %9ronfolgerß fonte Dom Stantßminifterium entld)ieben werben.
i)et ~egentid)nit!rat 10Ute bie ~eAienm9 mit aUen 9led)ten einet
:Regierungßuotmunbfd}nft fü~ttn unb erii aMteten, wenn bem
neuen ~ronio[ger ge~u[bigt merbe. 'iJat13 bit '.t9roniolge nad)
einem Ja9re nid)t geregelt fein foate, fo ioUte bit 2anbdutr-
'_lung einen !Regenten ouf $ati~la9 bta 8legentl""itGtate~
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au~ ben DolIjä~rigen nidjt tegietenben \,ßtin3en bet 3um beutjd';len
meid)e ge~ötellben lotloeränen lrütften~dufer ltläf)len, welcf)er fo ..
bann bie ~Regictung~tlctroefunll biß 3um ~egictung~altttitt be~
X!)ronfü~retß fü~re. 18eid!lüiie boß 9legen,jdjojt!ratoß joUten
gültig fein bei einet IDlebtl}eil Don 3 Stimmen, wooon 2 bem
6too~minirterium ongeböten muSten. 9)er aifet foUte bei bem
\!(bteben boß \ler,ogß erfudj' roeeben, bie mili'ärijdjen \lo~eit!.
ted';lte ~u übcrne~men. IDie 510mmil~on war im roefentlid';len
mit biefer !Botlage einucrftanben, ltlünfdjte jebod';l, ban bicfeß @e-
fel} nid,lt bloÜ füt ben ein3clnen ~aU, fonbern a.Ugemein al.e ijt;
gän nng boß fonbeßgrnnbgeje~eß <;leItung ~aben joUe, ~ob auß.
brfidlid,l betoot, bas bie 2anbe~tletltetung teine~meg! Ilefonnen
fei, ftd) ber Untetotbnung unter .Raifet unb 9leid} 3U en13ieben,
unb edlntte, bafJ ber ~eqog oon G:umbetlanb butcf) feine mlei.
gemng, bie beuticf)e f8unbe~oerfaffung tl1l3uetfennen, fid) füt bie
X~tonfofge in einem beutid.len .fBunb~l1tlate ullmöglid) gemad)t
bobe. 5Uet 6taa.t!minijler Ed)ulj äuuctte fi(f;J in ber 1!onbta~_
fi~ung Dom U. n:ebtuot bietübet babin, bau bie 9legiemng teine
llleeanlaITung ~abe, ftd! ~ier über bio ~~ronberedjligung boß \)er.
309i Don l!umeetlanb 3U äuUern. 5tlatauf rourbe baß megent..
fd)aft!gefel} einftimmig angenommen.
\lee,og !llJil~eIm ftarb nm 18. mtober 18S1 in leinem ed!lofle
6ibl}Uenort in 6d,!leiien. Seine ~eiie~ung im 5tlom 3U !Braun-
fd';lroeig etrolgte om 25. Cftober. ~a weber er nocb fein Idngll
tlttf1:orbenet ~tuber Dermä~lt WOt, fo edoid} mit ibm bie ältere
roeffif~ .mnie. 21uf @runbbiefeß rnefelJeß trat, Ul1mittelbat nad)
bem ijintteffen ber Xobeinad;ltid)t, ber ':lleBentfd)af1~rat in ~taun
fd)roeig 3ufaRlmen unb erHen 3roei ~roflaRlationen, in roeId)en
ber stob be! \)erlogß unb bie .lIonfiituierung boß ~egenljdjaft!·
toteJ Detfnnbigt rourbe. mtt 9ltgenljd}ajtJra1 bejtanb ouß bem
6taotßminHler (»tafen D. ffiöt1.~tißbetg, ben nbrigen !mitglie-
bern be! !Jlinifteriumß, bem Gk~eimra1 D. me:lt~eim unb bem
DbetlanbeJgetid)L!präiibenten Dr. €d)mibt. fu roa.nbte iidj om
18. Dflober mit einem €d)teiben an ben .Raifet mH ber mitte,
Üetr bnG .!Bet~äItniß bei ~et30gtumß 3mn ffi:eidje, namentHd) über
bae 6timmred}t im fBunbe!tate, foroie über bie militärljd;len
.vobci~red)te für bie i)auet ber burd) ben ~egentid)ail~rat ge..
fü~tten ptooifotifditn 9legierung in eintt ber 3l:eid,!~oetfaiiung
entfpre(f;Jenben 2Beije ba.! frtjorberHd}e anorbnen 3" rooUen. mem
luurbe in !!lerlin fofort enljprodjeu.
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SOaß ~atent, butd} rodd}ee ber ~er!og; Don lSumbetll1nb bie
ffiegittung im ~tr30gtum i)ro.unjd}roeig frbetna~m unb von bem
~anbe .lBeii~ ergriff. ~atte folgenben ~ortlaul:
~ir (hap " ... je, ••11 (l}.tttoi tif.G~t. 4}tr&'1 ,\11 tlnl..fdl_til •••
.ell.thr•• fi.iA(j~tI' 'ti.oS 'lIn (,\}njllrirunin n. ~rf..), .on,}•• •••
«••irrl... :r• .K., t~.. 'ir~ir fllll'o ... 311 _inr.:
'1:',•••'" r,; .t. ..rrinfdtlidjrn !i3ilrll irr e;nli",,, ~ltfr'''8
Itfllfln 'af, U.faN! .1Idtlltr'rtMl .i}rna C~ri.e: ..'0 !Srtlu,;, .r. hnlf
Indttigltr• .f)fT'\'8.1 u • .i)rrn, !i!ir'rhn, ~.i't. ,JII !lr".fdt.ti8 •••
fi.,b,. ~ir")t11 •• 18. Ch••rr ).3. 11.•• "irin dritridllrit .'jdlrnft.,
••••rdj dtr bit 'iRRdii.f!, in )ir ~tlirrun8 .r.1 tt,;lIglliMI !!'Iru.idt_ti.
ur Iht~ IilltJgfgtlngfll ijl, frafl Irr !tir!fJlt, .rldJe in Uni«r. fitrjflidjr.
(\kr.mt~allft flulln'dj.,ig fihlfbufR br;tt'tA: f. tlu&irltll: filir alln ~t
~iirllt1l, 'tlittltrtl, ~aiatrttl uull tluttrl~antu !ltB .vtr~o9tulU.1lBraullfd:l.ti8
Ihtftrt @nabt lIull ttijfutn i~lItn ~itrbllrd:l, bai Sir tnilttfjt bitftd ~Il
ttutil '0,,0: .vtr~olltulll in ~t~~ nt~mtll tmb bit 9ltgitrUnA fibtr 'ollofdbt
antrettn.
!roir lun'otn bit !)ltgittllllg 'ota -t:ttr~ogtuntS nadj ~aÜRa&t 'otr IHer.
faiillllR bta ~tUtfdJtll !)ltidjta fo\vit 'ou !!an'oeillltrfajjIIllß lü~rtn, IInb 'mir
lltrftdjern bei Uuftrln flirjtlid]tn 'li3ortt, tntj"rtdjtub 'Du !8t~hnmunß i1a
§ 4 btr fGubfdjajlo:orbnuug ll.nt 12.01toller 1832, bGt ;mir 'oit faullrd'
lltrjalfuuß i ~ i~rtu tirjtimmullgtn llUillldjtfll, lUlfrtdjt rr,artn ...11
'tfdjlilfttl lIIo({tn.
'!trt ~irntT, Qrijtlidjrn Ullb .rhCidjt1l 3tanllt , 'tftitiln fil.ir i.
i'nll 't'itllitfttrlrll.
~o• • at. lI.jrrtn tllltm~..t. tl1llllrtrll iiJir, Ilai fir 11111 pdl i.
:trru ub fir'r '.8"\" frill .rrbn.
~a9tlta .tti"rr!flr. ~ir Ilir tiJ.,lf.'" bf'i ,2a.llu: .it Iltid,tt 311
llti811n1 fttll i. !lllit ". 'r~.ftn, wir I1I*r trl••..,ta ~or.ialer.
Sttt. brr ri• .j..t\.tllko -t:tllliilllllStll wabrll ~ir hi CirforKr
1i~r bnnaidjjt .rnrb.m.
Urf..b{i~ Ullftrer riJn\iaii.rll tlatnf~rijt ••Il .tiltllndl,.
eitstle.
Oftltbn 3. (jtnu,ain. atn 18. Cf/o'er 1884.
.8ugleid) mit biefem ~atent tid)lde bet *t~og ein 6dJteiben
an ben Raijet. modn er ibm ben %0'0 feinee oielgeliebten D~eim~
unb ~tterß, 'oe! ~er30AI! mlit~t1m. an~eigte, feinen ~egietungl! ..
anltitt mdbete unb bat, ber .Railer möd)te 'oie bem ,yeqog m.\il..
betm ettuiejenen bunbe!tteunbUd)en G3ertnnungen auf ibn über..
ttagen. 5Diefeß 6d)teiben nebn bem beigelegten $attl1t foUte
ffitaf G1rote perjönUd} btm aijet ilbetbdngen. atbet bie(et {e~nle
d ab, ben G3tafen 3U empfangen unb €~teiben unb ~atent ent.
gegt1t3unebmen. 9)G.e btaunjd}meigii~ EtaQ~mininerium, bem
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jene! matent burdj mtote AUf Unteqeid,lnung uuh lSetöfjentlidjung
übeueid)t morben war, teiHe Qm 22. :Gftabet hem .\;)e1:30g mit, baB
b,m llJe,.ij' g,mäß bet 9l,gent[djn[tßtat [ilb fon~iluiett ljab' unb
von bet ffieid}S!regierung anednnnt morben lei; bau 0.110 baß nntet
bem ffiegentid)aTtßrat mit bcr oberen 2eitllng ber ßanbe!verronltung
beauftragte 6tllatßmininerium «uacr Hanbe fei, ber ~(ufforbetuJ1g
bel! ~et30ßI3 3ut Stontrafignietun~ unb $ubli3inung beS! i9m an-
gefttnbten mefiuergreifungß.. unb ffiegienmgßanttittßpatent %ol!le
3U geben, tJie1mebr vorn ffiegentldjnftßrat ermäd)tigt feit bieielbe
nb3ulegnen. $Damit folle übrigenß ben eventuellen &nlprüd}tn
beß .\;let3ogß nur bie stf)ronfolge in feiner m3eife vorgegriffen fein:
baß 6taatßmininetium glaube nber beten ®eltenbmad)uno bei
,Raifet unb meid) bem ,tler30g überlanen 3U müffen. ,3nfolge
biefet 91bweifunßen, mcldje ber ~er60g fetten! be! .RaHer! unb
be! brnunfdJweigifdJen 6tnntßminifleriumß erfu~r, ridjtde er am
4. 9tooembet an bie beutfd)en %ür~en (mit 2(ußlla~me be!
.Raifet!) unb an bie freien Stäbte ein 9IunbfdJreiben, worin er,
untet IDlitieilung ber mften~ücfe, bie 2(n.oeige mad)te, bau bie m:~ ..
übung feiner megierung in .!8rnunfd}weig auf ~inberniiie gb
~o~el1 fei, obgleidj loeber feinen 2lnfpri\d)en aur bie ~~ronjolge
- nod) feiner X9ronfo{gefä~igfeit ein tedjtlid)e! .!Bebenfen ent..
gegenfiebe, unb ben 58unbeßmitgtiebern ~u bebenten gab, bau mit
.!Beeinträd)tigung ieine13 ~ouoeränen ~ürftentedjt.G ~u9Ieidj ba!
jou.etän, 9ledjt aUet !DlitHli,bet b.ß b,ut[dJ,n 9l,idjeß g,rägt.,t
mürbe. ~er braunfd)weigifd]e 2anbta{l wurbe 311 einer auUer..
orbentIidjen 6el~on einberufen, am 23. ()ltober von bem IDliniiler..
l'rä~benten ffirafen D. (1lör~ .. m!ris3berg wiebereröffnd. 5DerieIbe
erHärte in feinet mebe, bau bie %~roniolgetfrage von bem Q)C"
ftdjtßpunft, beß 2anb.ß~ ..lßtedjlß unb b'ß 9l,idjß~..lßtedjtß jU
!ölen I'i, uno bnli bet 9l,g,ntldjnllßtnt biß ,U bet nom ll\'idje
aUßgef)enben Q;ntid)eibung jid) weiteret 6d]ritte in biefer 6adje
ent~aUen merbe.
:Jm !Dlni beß nädj~,n :Jngteß legte .et 9leidjßfan,let bem
lllnnbeßtat, fo(gen.en mnttog 'llteuli,nß betteffß .et mnfptüdje
beß .\?er30gß uon G:umbedanb auf .!Brnunld)weig vor:
,,~t.r 'Irtird 76 btl' 9ttidjillltrfllifulIQ tllt4iift bit: !Bt~immllug, boi
etrtitiSftittu i\illifdjtn 'IIcrfdjitbelltll $ullbtertgitruugtn, fuftrn bitftf&tn
nidjt 4tl'itlotrtdjtlidJtr 9111tul' f1ub, llUj \'(nl'ujtn bt~ rinep Sl:rHrd tlua. brm
IJunbr8l'llt rrftbigt tonbtlt fuUtR, IJlodj brm 6.ltijtt btr !8tl'fOfiulIg tlIil'b
bitfe !8Gl'fd)dfi 'oll~in 3U "trftr~t1t frill, bai aidj:t nul' ll1lr411nbtnr etnt.
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ti8rritr~ bn S1••,rtrtlJ IIrf tlubr"ntr4 IIl1tnfj:dtn. f..bnll h" krftlk
••dj IInufrll ijt, bN Chttjrr'n f"djn ,clffi.i8frilr. nr.iud.b .Ot).
(intgr., Illrnll ci. !llIfr.s '.~ill .tiIrUI _in, 3. birfrM ,ciur HI."I
ji~ bit Shni.li~t $tllinllall, bit !llIfllltrff..lftü bt' tlnbrilrlUf "l1r.llr
3U (rnftll. bGi ,l_ifd,n ~rtllift.. IIn. t\rnltf~.ris 9)lii~fnigfritrn 1I0r
alliljidJllidj tRtfrr.ttl .irbtn, I\lrnll Sr.1Hinigfidjr (I.~ri •• brr ~tr,\Ofl .,n
(iunlbrr(l'Inb, ~tr.i09 llIIn tirnulIfdjlllrig lIlftr'ot. 'Drr burdj bit :Htidj<.'tlfr
falillng lIM11a~rftiftttt prruiiidir $tjil/ brr 'fnllin.i ~ann'llrr ijt lIon lltm
{ltrrn ~alrr br" ~rfjo.o llllU (illmbtr(anb IllldJ ~lI~lIabr llr,; btilirBfa
btu !l!rottjtr.i au,rfodilt. _arbt.; brr Slillig Okorll ~at fidt .ilf •• fti.
~r'r..,r.bt aflf rillrn mit ~rr.~:n i. -'tritt ~fin.lidirll ~"lttrli. Ia
srfrhll, ••b bit lIirftrZrrlus rlltf.rrdlnbt p.lirir"'t ,ft.ft1lll, IIr.kdllrt,
_i.r b." .11'; brr !I.'.sr _rnorsr_l. ~rr ~rri" ••11 «••'ulnb ijt
bur. friur $hnbgr~..s ••• 3.,i 1878 i. bir ,Iri.r ,c.dl..S Iren
'rru~ra riRflftrrtr•. 'Dtr ~rr;;o(lj ~11 frilbr. ftillfll tlII1,rü"'rll auf ,tI..,
II011rr lIidJt rllljll111 IlIIb bir ~aftllng frillrr '!1I~ÄII,rr i.......trfdlrn
i!onbr ijt bio in bit ~rgrltlllort 11011 btr !tr., boi fdliit rin ptrfiialiefltr
tlrr,iidjt br,; .tJrr\ogti bOU (tulUbtrlllnb nuf bit Don i~m tr~obrnrll !In
fprildjt on e.01l1l911rr brr .Qöuiglidjrn ffitgirrltllll frillt l'ürgfdjaft fir bot!
'1fllf~irrll btr ouj l!oortiflUng .\'llllllllllltrt1 llon ':frt..f!:tn Arrieflttten !!ejerr
IillMgtlt IIrr fgrfifltll0rtei lJr_i~rrn ..iielle. ~H bei bieftll !;\ejlrd....r.
Itlllodjte !;orile.dt, bOf;' bie ~lItTe....nA beil jliillilJrtidl" ,fIunorr •••
frnie. uf Itfe'l(idJem fgrlle .rr'rigefi~" .erbn f.at, ijr k"ul..,'
lt", b. ttr srj~fidle ':fi!tt llIIr'" bir lelrtflln "'r'ilrainr .or-rs,..ij
ClR~rfdlf'iiMl: IIIIb "1' brr 8t111altjllae -Dtl:'ill9 1je. ~ti m rtidt~trntll
<irjillllallll lrr tinilfel'lIIIS im -\'tTJ.,r•• !;\nllllidtllleil birjtr bit !Btljfll
plIftri in birfn ftintll Rt1I..ta~.tflrll ~a••h pnb,.; litt f:lrqo. , ..
<bmlirrlallll alitt lUirtr iidt ...ef1 IIle ,fItr\OI .... ~r"Rrdl.till brll lfi.
f1inen trr ~artti, all llm.. 6pillt Ztitle .SUaigfidtr (lo~eil lii~~rr ilt~t
lIt1b IItrtll llornt~t11ilr !?tirrr afd ftint ':I)lonbaforr fiir feitlt .3ntrrrlit..
t~itig fl ..t, nidjt rnl,\ir~rll linne... ~ir '1:~ro..brfrriRDIl8 bee ~rqolll
wirbt 'r~~ol' lIit Ullllrr"ltiblidje ".flt ~obta, bai iidi i. !Jr.ujdjlllril
lIaltr 'Iltr fralltfidltn '!blloritit eint,) btr :ttil~.brr all btr fnllrräntll
~u..br,,"rllloh ti. Zti.,...rr fir "rj.fraase.illn.t tltfcrt....r. bit"n
wirbr, b«", Z,isr 1f9n1 bir 110. ~tidl tar••rittlt 3.lttrilir bee ~rnii
f"'ru Zra.fttl ,tridjlrl .irr.
~it poliliflflr olt..S bN .ptt~'1' ... «....«(••b, lIlir jir i•••1
fiefln . allbflrhllSt••rnofllrlrf.t., ijt jrbtt;ril InlriSt Stlllrjfll;. bir hld.
jifdft ""artti ill btr !;\trio"lItiS i_rtr ßirlr ,\. trllllIliStll. 311 ktn ~Jti
fifatio""fdJrribrti 1I01ll 31l1i 1878 ~Ol btr ,f:ttriO" btll !fUltjt mttllnt,
IIlddjrn brr iliniO lt+toro ,'. unlrr bt..1 2;1. Zt,lembtr 1866 IIrgt..
'rtllit.. tr~llbrll ~ot, unb bit i.. bitfell Iitilltll Zdjrijlflücfr.. tl1l~aftr ..en
(irfCird"lItll IIlnbe.. i.. fri ..tr Stift burdj bOf 'Ulltijifali,ufdjrtibell br'
~tr3'1'; 110. 18. CU.brr IBß4 obn frill 8rfitn1rtijlllls"'lIttllt ••• bnt
lrib" ~.tllm ill.diiliert. !lllf ~rllllb ltr 'rilllrll nit8t11...,tII <J:.r..tIltr
Hji_i1rt fi" bn ,f)tr,J'S ... «••krl ••" ••• \rlltc i. i'lltdra iltitttl
,lIft_••tln 't!rr.jtll, l1li111 'ri fri.nt $tti"uS~"Iri.tt .iitr, _nil
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aid,t 'tlrnif•••• tlr...f'-.ti• •t. 't:ntfdlt. $ridt ...t~irtt., ndjrfi4
'on Sirit./),JIIjI.... :\wifdtn IItibnt .ataaln riannt.. ~itft rrdiHidlt
:=it..ri•••~i..r rillt ,r.ttiflflr l8f'o'.I'" hrdj 'ir :n.tfcdjt, ".i .i.
)nI ~tT"'lhl. tir".fdj_ri. ,u.bt tli,jt.iBMI _nll'.trfcfJr. (lftflittt
lIm1!nt, iu wdltt•••Ift 'Seil.ne kr iB.'lm !u. tHcidjtllliB .ir .rlfifdl'
'.1'fri bit !DZt~r~tit hT i8ttiilfrr... bUbet. ~tr ()tr.}Ilß 11011 <ramflur.ab
Ilillirlt, i. frillfT tlraadi'llrttll tHtfi"ll.\, uidjl .1~( imfrCl:nbt lrill, 1ßnflin
baal" ••• Ba••hllIg'lI 1Ii13u..r~rr.. wtldJr brll iunert. tiritbt. bed
!NridjO: i. ';Tregt prlft.. ißtall bit f ..bt6~._tit ia ~r.u.fdJ.till .. it
.an i~rf1l $tdjl'lI n 'on 9lridjorrlitr"e i. ,i, (liII" ,i.til (ifir;ttll
IIdtlt w6r.t, Irr rint. X,i( 'ort tinilltr... ..•• ~•••••rr Ale 'rirt.
hat ..I 'ir lItill.tr ,rrafrifdrr lfroti., .irfr,,: 'RaDlt" lill. fl wirt'
$riat: 'Dl.jtjtit Irr a.ai, ••• 'mein ..it: Ijirfn.t: fir bit: ZidtC'C"C'i1
i. ,e....C' zC'r.jt i. 'ir .0.....r'an, tHa••idtt 'iC' ~lIftilati ..ra "«I
!Rridfi "iC' !Riud Jal' Ikr.ita.. •....Ii~rr ÖJIjtiak ••diira. nllrr
"iqC'1l U.flb'C'•••1"1', ndJ .tII. ".e 31C'~t "C't! (trrj'tf "In' ,a.«qli..
C'i. pyiftJq,idr ••btfrriUC'ltC"d lIli1't, "iC' !ßC'girrltag btS (ln.lIJgd DO. C!um.
'tdaub ia 181'lIuafdjlllC'is ultb biC' bllmit 'Ott6uulltnt 18t1tiriOllng on lI~r
fMtidjflrtgiC'1'Ung, 4Io{itifdJ unjllliifiill ftin, ltIC'il bit illllm: eidjtt~tit lItd
!HtidjC'o bllbul'dJ gC'fii~rbtt lIliirbt.
et. '!tRlIjrfiit litt Aillig VOlt 'UIIHtll bta6jidjtigt teidjt, Itr lOtitt1't"
(fatfdjlit~Ultl Itr Crg01tr It..i CC'1'3'8tumlJ u.' br.i :HridJr>l bt,\iglidj 'tl'
~r'.f.flt ilt ~r...jdl_til 1I0l'3Ulrtifta, lit Sliulg1idjt !Htgimtag jit~t
aba D.rau, ..ai In ~tgiC'ruagHatrht Itt! ~rr3"o 11.11 «••'nf.a' ite
llra..f....ti. 1111 Ztnirigftitn .}.ijdjt. 'nuHt. uab18r".fdj_tig fi_rn
würbC', "ddft aidlt pri'Oatndjtfidtn Slatur fiuI, alf' ..tn IC'a !!C'giff "t'
9(riifdd 76 lItr !ßC'idjO'OtrflljjUlIg fdftn. 311 bitf« $OflUjidjt ~t"t
!f1'tufim brll 9tnfl'og, bit flf1tqtugunll bn DubünbttC'Il 91tgitl'nllgtn bI_in
Qll~311fprtdjC'Jl, blli:
bit !ßrgirl'nUll bri! ~tl'lIogS 11011 {tumbul11llb in 18raulljdjlutig mit
btm illlltrtn 'iJritbtll Illlb btr e::idjrr~tit bte 1HtidJS Ilidjt lltrtrig
lidj fti,
UIII IIn 'C'fdflitvm,
...ft ..ir fJnnltfdj_tieij"t fU'Nrtgitnlu. ~im.. lltrjlia"gt
.rr"t. • •• ~iel •• rlf."
mie in ben !!nlagen mitgeteilten €d)riftftüde beite~en au!
äff,ntli<!),n .!lunbg,bung,n b~ Jlänig~ (\Jeorg unb f,in~ o~n~,
b~ ~er30'l~ von lSumbertanb, roe1d}e ben beroufJt fe~ßebattenen
(\J'g,nlnij ber 11Jel~f<!)'" .\ierrf<!)nit~nnfprü<!), i" ber 1866 in
SDeulf<!)lnnb gef<!)nff,n,n polilif<!),n !lI,uorbnung nuf b~ f<!)ärme
beroortreten laffen. 9lntage I reprobu3iert ben fran3ö~fd)en Dti...
ginaltt~t ber Don .Rönig meorg untet3eid}neten unb vom GSrafen
Don ~.uaten ... yallennunb gegenge3eid)neten unbgebung, roe1~e
Don .yie~ing bei m!itn am 23. Etptembet 151,6 batint, an alle
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IDlädjte geridjtet roar, unb in wddjer -«önig (Jleorg. bn preubi~
fd)en 2lnnerion ~anno1}fr~ gegenüber, erHärte, baa er niemaLe
auf feine 60ut>tränihitßredJle in feinen e;taaten uerjid)ten werbe.
!l1nlage n fieUt tinige iJ(u~3üße all! .!Briefen bt~ Aönig~ @torg
an feinen tltnenten in I,ßl1rie aufammen, beten mit ber Unter..
fdjrift ober ber t'arapf)e bt.e .Rönige uerfef)enen ,criginale jidj im
2lrdjioe bte ~uelUärtigen ~mtee befinben. furoä9nte 2[uejüge
batieren ber 91ei~cnfolge nad) nuß mißn fBrnunfdJroeig. ~ießing,
ben 30. ,3u1li 1867, ben 7. 910uember 1867, ~olmer~ng ben
21. ~ouelltbcr IbH7; mifIn %9UII, @munben, IDlittlUOd) ben 2. 6ep~
temher 1868. 60nnlag ben 13. 3uni 1869. mUt mitgeteilten 2fue..
jilge befd,ldftigen fid;! mit ber G:oentuaIität einet friegerijd)en
Bufl1mmenftofjd aroiid;!en $reuijen unb aranfre.id) unb ben $or..
btreitung!maBregeln bebuf;! ,3nijenierung eine! aftiotn 3'ufttetene
ber weljiid)en ~ropaganba im ~unbe mit bem frieg!gttüiteten
tjtanfre.id). jur ~iebttf)erfteßung b~ önigrti~ -l;lannooer.
Unter anbrem edlärt .Rönig &Otg: .::!lUe! rammt nun aber barauf
an, bl113 meinerfeitG nid;ltß oerahfäumt wirb, maß bie ~flidjt für
meine f)eilige Eiad)e trf)eiid)t, unb baB ber !!l'I1mad)tige um 3eiu
G:brifti roißen ~e idJlicalidj fiegen täst. i)arum nur 9inaufgeidjaut
unb auf matt uertraut!" .sn bem 5djreiben uom 21. :Jlooember
1867 betont er bie 9lotwenbigfeit:
~ 'meinerfeiUI um ('}Dttei mliIlen mit aUen !l;ingen auf baG $ollfommenfle
fertig unb bmft 3U fein, bamit. tlltnn bie $Drfe~ung für gUI btfinbel, btn:
C&8UI belli ~trki\ufü~ren, ut; augmblidlidj lIei bn .\'<lnb bin. 0[1 'f!trbün'
beln bm Roiltt ~ur Zeile 3U fle~en, um mil ilfe reiner mädltigm Unta·
fru,ung mein gule6lHedjt unb bat Don XtutfcliIlInb unter bri -'um lItiilllnb
rtämpfm unb trfirgen 3u fönnm."
<inbli~ begriinbel Stönig G}eorg unterm 13. 3unt 1 ~9
feinem !!genten gegenübet bie !ble~nun9 geroifier I,ßropofitionen
bomil. bop er \d}ttibt:
,:~o i~. mie 2ie minen, nur bol eine Siel mit ber ftrtn\\ften Ronie
qutn3 unb nie wlIoltellber energie Derfo[ge, unter ('}oltt'6 gniib!gtln ~eiftanbt
llnb eegen. ein groüe8 unb miidjlillel !IDtlfrnreilfl wieber ~er3urleUen unb
meinen %~ron ltIiebtr ouflurid}tm, foltlle. non ben t~ellern 'meinigen umgeben,
oll .Rönig in alter ee[bftanbigfeit unb 1tnQb~1i:lIgigreit 3u meinem I~euern
unb jo btifvieUol murn !BoRe ~eim)ufr6rm; übfrbiet: ober oudj mit bei 9(((
mlldlligen .~ilft meinen Ibron unb 91eicli mit tigmm mannt, alli $(rllün'
'ritter lJronfrridtt unb Öfitrrtidll, mir miebn ~u erobtm"
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!!nlllge III ent~iilt bie berannte Slunbgebllng be~ .\)Ct309G Don
li"umbedanb, in roe1d)er cr bem .Röuig uon ~reuf>elt IDliueilung
von bem ~l61eben .nönig13 QJeoTg mnd)t unb gleid)5citi9 fein !prä><
tenbententum nufrid}tet. ~(nlnge IV. ~ie an ben Raifet nerid)tetc
motifitlltion vom 2lbleben heß ~er30gG mlH~etm VOlt !8raultld}ltlet«
unb ~enierunRßQnttilt be! .\;ICt30ge uon lSumbctlanh. ~nlage V.
md ~tent, mittdft befien ber ,tler30g uon uumberlanb bit 3le"
9ierun9 be~ .\'let30glu~ ~tQunid}roeig übernimmt.
~a! !8efllnntroetben biefe! 6dJtiUeJ ber preujjiidJen 3lc::<
gierung rief im mathen roie im SÜDen be.G ~terlanbea bie leb.
baTterte ~eftiebigung ~ettJot. !menu bie öfjentlid}e IDleinung
:lleut\tljlnnbe jitlj bißget In bet fll,nun[tlj.,eigl[tljen llTage !utild-
ballenber 3ei9tt, alG man oieUeid)f uon uornberetn angenommen
~aUe, ;0 (ag bae 3um rocientlid)en baran. ban bie nationalen
reije in leinem ~ugenblide baran 3ltleifdten, ban. iobalb bn
tilf)tige IDIoment gelommen fe~ unjer .Räiler unb fein .Ran~lr.t
biejenigen J.nteteiien jdjon nHlgrne~nten würben, bie ben feit 1871
geeinten beutjd)en Stämmen aITen gleid) teuer unb gteid) mett
finb. :)n bie[et fllotn~jebung finb fie l1itljt geläu\tljt lUotben:
mie pteufli\tlje :Jlegi'tlI11g gnt jebt baß e<löienbe !l!lott g,\p,otlj,n.
:)11 bet Elbul1g beB fll,nun\tljlU,igi\tljen ~nnbtngeB Dom
21. ffilai 'Oedal ber 6tlllltßminifter 6}raT möt~.2Br~bet9 ben
~nttag het pteuBiilf)en megierung an ben ~unb~tot, bie ~~ron ..
folge bdreffenb, unb bemetfte 10honn. auß bem t'lnttage jei
beutlid) IU entnegmen, roeltlje \'Iuiinljung bie ptenflijtlje ffi.gietung
'Oon her baß fanb Hef bellJegenben %l)tonfolgerftage ~abe. (fß
werbe nun &urgabe beß ?Bunbe13ratel jein, 3u biefem 2Cnttnge
6teUunB 3U ne~men, man mer'l'e 3U erwarten ~aben, roetd)e .!Be--
ilf)lüii"e gejaBt 10nben foUen, fowie ob unb in metlf)er ~iie bie
2anbe!regietung in bie fage lommen werbe, bem ~nlrage ber
pnuBiid}en ~negierung gegenübet aud) i~reriei13 6teUung iU nd}..
meni eine beftimmte teUung möd)te 3ur 3eit nod) nid)t geboten
etjd)einen. IDie ~anbeß...megierung ~abe aber bie beftimmle ~(),.
ftd)t, feine entid)eihenhen 6d}ritte in hieler 2lngelegenI}eit roeiter
3U tqUIt, oI}ne 3uoor ftd) mit het S!anbe!uerfnmmlung inß G:in..
Derne~men ge[e~t !U gab,n. Ob \oltlje 6tlj'itte in nlle,näd)fiet
gelt et[o,betlitlj, \d notlj nitljt IU übeti~en, botlj etjtljelne bie
~lot1tJenbtgfeit einet 6111bigen he!fan~gen mliebereinoornfung bel3
fanbtQg~ möglid}. ~ie ~itteilungen bel! IDliniflerß wurDen ber
fianIßntljtlitljen 11ommi\iion übet.,ie\,n. (;In ~nttng, geule [tljon
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eine lÜußerung ber f!:an1.etecf)tlidjcn Rommiifion unb beß ßanb..
tag~ f)erbeijufiigren, lUurbe abgetef)nt, lladJbem bcr IDlinificr
bieiern ~nttage luibcrfprod)en unb a~gefÜ9tt ~atte, bau bie 6ad)e
lIU roid.ltig fei, um ;0 ld)neU" erIebigt 3U roerben unh bieG übet~
f)uupt Qugenblidlid) un«ngeutelTen erfdJeine. 5Der i!anbtag luncbe
f)ierauf bi~ auf aneiter~ uertagt.
IDee beutid)e lBunbeßrat vcrl\ließ bcn preuuifdJen ID"ntrag an
bio ,ußdnbig.n illlllldJüij.. 3n bOt 18egtünbung bi.r.~ &nttngß
iß ,u b.ndJt.n. bnu bio ilbro.ilnng bOt mnlPtüdJ' boß .ver10gB
non Cfumbedanb ibfeu ~auptaccent nuf b~ streiben ber tod..
fildJen \!lntt.i [.gt, unb bnge9.n bn~ verlönUdJ' mer~nlt.n boß
$rätenbenten lIur Sad)e ~utücfttelen läDt, lobaa, mit eJ in ber
fBegrünbung 1)eiflt, ~etbft ein mer3icl)t beßjdben auf bie befannten
!Uliine ber pnujiijd)en 91egierung 1lod) nitflt eine genügcnbe
6id)erf)eit biden mürbe, um baß 2tgHimitätßprin3ip, faßß ein
fotdjeß redjttidj ~u begrftnhen ill, ogne fficfaf)r 3ur 2lnroenbung
3U bringen. miefe 2luffafjung ift feine neue, lonbern miebcrf)oIt
in I}nlbnmllidjen ober of~~iöfelt mlütbigungen her in .!Braun..
fdjmeiß obmaltenben metl}ältnifje geltenb gemnd)t lllocben. <50
fngte hie IImorbb. 2H1gem. gtg." fd)on im vorigen ,perbll mit hem
~obe beß ,pet30gs3 1l01t .!8rI1Unfi(lllleig, eine von teid;lßreinbHdjen
ffiefinnungen getragene ~olitif eineß ~er30gß non lBraunldjroeig
luürbe nn fidj nod} feine @efal}ren für ben ~eflanb beß ffieic{jeß
involnieren. '}(nberß fteUe e.a fid) aber, menn in ben l)allnOl)er~
fdJen 2nnb.n 11 !fin~lrreil' (nnter 19) roel~ldJ' \1lbg.ntbn.t.
wäl}Ien, nlfo 2Ibgeor'onete, beren mrogramm auf bie Wiebet~er ..
fteUung ~annouerß l}inaußginge. CEine fold)e l,ßartei mürbe hen
nuß iuret IDHtte I}eruorgegangenen fouveränen Bürften ielbft bei
äulierer Slorrcftgeit feineß &rbaUenß bn;u brängen, bie lanbeß..
l}of}eitHdjen lRedjte für ibre 31Uede 3U uerroenben. @an3 ahges
fef}en Don ber redjtHdjeu ~rage bätte 'oie ~altung ber ~cIfen ..
pnrtei bnß meid) in bie UnmögHd)feit l)erle~t, bitfen ~ejlrebllngen
einen nrd)imebifdJen I,ßUltrt 3u gemnl}ren, mie ibn bie 91el1ben3
eineß louucräuen ~artcimit9tiebeJ in ~raunld)ltleig geben würbe.
~i. "~IOtbb. mUgern. .8tg." fönnt. iidJ ~.ut. füt bio U~..
rafterillif ber !ßnrtei, bie fie bamat! bradjtc, aud} Itoc{j nuf ben
!bgeorbneten tl. b. ~elfelt berufen, ber füqtidj im 'meidjGt«ge «m
6d}[nij. I.inet !)l.b. über bie Cll.treib'löU, Ingle: "!fiit lliroU'
gtUnbbefi~er in .~nnnol)er miffen uTl! mit bem moUe eid in
b.rn Ill'ßreben, bl. (h:.igniij. be~ 3n~toß [666 roi.ber tüdgdngig
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iU mad1en". j"tun, roenn bit ~artti Darauf btfte~t, ja würbe
«ud) fein mtr3id)t beß ~tAog~ uon crumberlanb auf ~annouer,
nadjbem biejer burd) baß und} bem stobe G)eorgG V. an .Raijet
mJil§elm gericfJtete €d)reiben eine reinblid}e 6teffun9 ium ffieid)e
genommen, ber mJeIfenpartei in ~annouer niß freimilli!! gelten.
3m übrigen ift eß nid)t nötiSl, ben ~rätenbel1len unb feine
!partei uon einanber AU trennen. 3ener benrt meber an einen
perfönHdjen ~et~id;lt I ROd) an ein äuf;etlid) forrdttß $erbnlten
übeegaupt, jaubetn gat ftdj ldngn mit feinet !llnetei jolibaeijdj
verbunben. fu 1Jer~üUt feine I.l!täne gQr nid)t, tUenn er e! aud)
ben 'ilfn~ängern übulöst, iie beutli~r 3" oerrnttn. ~ie $tt'en~
nung abu, we1d)e ber preu[iifd)e ~ntrag 3tDijdJtn hcr Ißtrfon brj
~er30gß uon <!umbetlanb unb feimt martet ntadjt, inoem er o~ne
9lüd~d)t auf jenen hie }ßejtrebungen ber Ietiteun alß ein a1lfo.
luteß ~inbetniß fUr bie lrinfeuung eineß aDelfen betrad)tet, ~at
hir bie ~rn~iß 3unädJft bie folgen be .!8ebeutunß. $Da bie in bem
preusijdJen 2(ntrag mit be3u9 auf hie welfifd)e mgitation in
.\)an11ooet ent~a1tene $Dadegung genau wenfo, wie auf bie 3u"
(anun\! bei ~r309B Don lIumbetlaub auf bie bb1 60~nel beß..
felben paBt, inbem bie 2llelfen in .\."'O.nnot>et auel) ben levteren
aiß i~ren I.J,!rätenbenten betrad}ten würben, ja bleibt hem braun..
Idjroeigijdjen lllegentjdjaft>leale nidjt>l übeig, al>! von ber !ruagl
eineß fiegenten absufe§en, unb bie ffiegierungßftage befinitiu 3"
edebigen. 51)enn eß ift tein erbbered)tigter unb nur 3eitweHin
uer~ilthertet ~llad)folger, für ben ber ,,9legent" 3ll fungieren ~ittte,
uorbanben.
~lidjt~ &egeei~idjer, al>! baß bie 1.e1~jdje !llaetei !unddjn gegen
t~re u§arofterijlif in her IDlotiuiernnn bd pteuaijdjen ~ntrageJ
I,ßrotefl einnelegt ~at, benn botin Hegt bet Rern bet ~otiuierung.
2Bit ~aben einen iohl)en ~totefl bereiti3 etwlibnt.
\'ln ber Gpi,e b<t roelftldjen .:l)eu,jdjen ;goIU!tg.' gaben 10'
bann bie ~etten (S. ffiraf 0. }ßern~orfj unb 6Je§. 2egationß.
tat a. 51). .\)err 0. Detven.fe.ppin eine gemeinfd}aftlid}t fuftärung
erIaffen, bntiert nuß .!Befertv in IDledlenburg..6tteliV, gegen ben
pteusiflten !!tnttog in bet braunfd}wcigifd)en ßrage. SOie !Bet..
öffentlid,1ung fdJeint oon ben Ur~ebern obet Don bem genaunten
JlUatte für fe~r gefä~rlid} eIad)tet worben 3u jein. benn Oet eine
ber Unter~eid)ner. *" 0 . .cer~n bat ad hoc bie rebaftioneOe
!lletantroaetlid)!eit fae ben :reil ber ,'t)eut\dJen ;g01/flt9·', rotldjen
bie G:tnärung au!füUt, übernommen. ~it q Otrtd}t mat tDobl
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Inum notroenbig; bie unbgebung ber beiben ~rte.n ent~iiU
ni~tI anbreß, nIß maß bie l.Uattijane ber *t~oge oon Ciumbcr.
lanb fonft UOtAubringen pflegen. <!tltlii~nung>!roert 1ft aUenfaU!
iolg.nbet illafflUl:
•.'mag tJ ber l'tnlB:iid1tn ~f!littUn\J fJebfnftidj tridjtinen. btn i~r\09 in
btT ':'l111Jt' fein« aUen 2tammlanbe \11 fe!1m. in md~n - !Die bit ~oli»e
'bd l'ftufiifd)m '!'ntrag'l id&ft \ugebrn. - bit '!lt~nab( btr 8ttIölfttUng
btrn VtnOße mit unDetlitud)lid}u btutfdlu Inut lIn~TII:tt. fo f1nh biL1n äa$o
lage unieret (!rad)tm~ ltlO~1 '!Rotiot lur .\'fr&rifu~rung einn fritblid)m .!:öfung
btt flannounfdjtn (jragc im 'fikgc fltilltTftiligm fntgtgenfomnunll \u mt-
ne~mm, nidjt a6tr ein :Jl~I!miUd fur eint QltrDO.rtt~lIt. mdd}t bat (tgitime
!HtdJt jebti bwtid)en 'ijüti"len our btn angeftammten l:bron in ljmge fltaen
unb \um apiel6clU politildjer ;)nttreifm madlen Itmrbf....
21110 um bit megiuultg bcß .\;let509i15 Don crumberlanb in
lUrnunld)meig 3U etmögfidjell, ioU !ßreufJen eine .. fritblid]e 2ölung
ber ~nllnotler,d)en ~rllße im m!ege beiberfeiligell (Snlgegenfommem3"
{)erbeifübten. Db barullter bie .\)erauGgabe bet gan3e1t !Urouin3
:9annouer obet nut eine~ %eil! berlelben an ben ~et3og l,)on
<SumberInnb l,)erj1anben wirb, fie~t ba1}ill. 3ebenfaU~ ij1 bie
.. friebliel}e 2öfung ber bannouerjC6en l!rage~ eine contradictio in
adject.o. IDlan fann nur l,)on einem unglüdIicf)en .Rriege ~reu~
BtnJ bie ~ieber~erjle[(ung einel.Rönigteidj~ ~annoDtr enuatten.
unb eine €pefulation barauf uertrtigt jidj weber mit beUl ~unbej~
l&r1}iiltn~ einte .zoul,)trdn!, nod} mit irgenb rodd)en 3uj:\efiänb~
niffen an eine ~artet. ~ie 2BieberbtrfleOung be~ 2l.te1jentumt
bebeutet: bit ~uf{öiunl1 ~reuf;e~. dür jo ebr. unb rnatflo!
wirb niemanb $teufien 1}111ten, baB el nidit b~ ,um leeten !6[utJ..
tropfen, biß 3U !Jäuj1en unb .jä1}nen, roenn i9m feine ffilauier..
geme1}re unb feine gejogenen ,"anonen me1}r bIteben , um bieiel
~annol,)et, baG e{$ einmal genommen. ringen mürbe! !ljo mÖrt..
lidj: nur über ~reuBenß ~eid}e ge1}t ber !illeg aur ben re~au.
rierten 2ge1fellt1}ronJ uürft !6ißmarcf 1}111 mit bem offenen !lJlut,
ber i~n l,)or aUen anbem SDiplolttaten aU~5eid)net, unuer~D1}telt
ben -l;lannolleranern gejagt (11. illlärj 1867 im %:id}!tag): .. Wenn
Sie fid) mit unfern tY;einben liieren, objdJon Sie bieldben ~n~
terefien mit unI 1}aben, IDenn Sie 3mifcben ~amburg, 3.llinben
unb jtöln einen Staat fd)affen, uon bem mit bejütd}lell muffen.
bei et jebe merfegen~eit uon ~reuf;en nacfJ aU5en &enntt. itbe
%ront, bie wU: nad) bem .aüben nutd)en. um u~, iel} miU nübt
fagen bm ~olct, aber bod} bie m.\afie in ben 3h1cfrn ~u nunen: ein
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affe Sufunft ben &nrebungen beß innern t!einbe! ~reuBe~
einen ~üdbQU geben.
iJie ~od}fonietuQtille ~attei beftreitet &unäd)fi. baa ber ~un,
be.etnt fid) auf (»tunt! beß 2frtifel~ 76 ber ffieid}ßuerfaffung.
roe1d)er nur uon "G:t1ebigunl1 tbatfäd}Hcf) entbranntet 6treitiA~
feiten 31Uii((jen lBunbt.eitoCllen" iprid}t, ein proi}ibitiue! Cfingreifen
be~ ~unbe!tate! aber nid}t fennt. für fompetent 3" ber uon igm
verleRnten (intjd}ei'oung trfliitelt fönne. ,,(f! roirb übtrie~en
- ia argumentiert man nuf ~ieier eile - bOB ber *r;09 1)on
<SumberLanb her 9lepriifentant einu ~unbeßjiQat~tl}atjäd)ltdl nteilt
ift baf!; uiefmei}r in JBrnunidJroeig eine georbnde, tlom 58unbt!..
rat anedonnte unb in bieiern idM! flimm&erecf1tigt vertretene
ffil'Rierung uori}nnben i~, roeld)e iid) in feinem 61reit mit einem
<lubern !Bu1tbe.~rtaat, atUt} \.preui3en nid,t, be~nbet. <!~ fcl}lt aHo
bie trfte ~orbebillgung für jeben IStreitillU: bn! morl)anbenfein
Don minbenen~ 3wei ~Qrteien, unb biefer IDlaJlge( fönnte allein
burd) bie ~(nerfennung beß :Qer30Aß Don Ci"umberlanb a{2; 31e..
präfentant be! ~unbe6Raateß !Braunfd)meig unb feine t~rtretunA
im !Bunburat ergänjt werben. roeld)e. aber ber preugiidJe ~n.
trag gerabe. uerf}inbern wirr. ~ie mota~it~ungtn bt3 ~b'. I
im ~rt. ;6 ber mtid)~otriaiillng pnb aHo filr ben uorliegtnbtn
~aU abfolut un3utreffenb. ,3nbtfftn, roir f(~en ben aall, bie
tf}atfäd)lidje i!age märe eine anbere. eß behänbe roirflid} ein Streü
jwifdjen ben munb~Raaten q!reunen ul1b .!Braul1fd)meig im \Sinne
be! etmäl)nten ~(rlifeLß ber lBerfaffung: wäre banll ber .lBunbtJ.
rat fompetent 3ur (!ntid}eibung biefe! 6treitjaUd in ber 'Jorm
beß preuuifdlen ~(ntrage.G'? IDlit nid}ten. - ;;)(r ~biat; 1 be!
:lfrtifclß ;6 her 31ei~t)frfaffun9 gibt bem $unbdrat überf}aupt
nid)t bd 31ed,t jur "l!ntid)eibung". fonhern beaujttagt hmitlben
mit her "fulebiQung" fol<ber 6tteitigfeilen jmifdlen ~unbe!ital1ten.
meld/e, rocH nid}t prioatttd)tlidlcr :Halur, oon bm fompe.tenten
G3ttid)t~bebörhe1t nidjt "entid.Jiehen" werben fonnm. Über biefe
.!Bebeutung biefeß UnterfdJiclle! Jloifdjen ..(!rlebigung" unb "C!nt.
fdjeibul1ß" 1111. IUßleidj .nrübe<, bna I1ndi ber ~br.djt bta Ge!ev-
geber! burd) biefe merf(\ffung~befHmmung bem lBunbeßrat feind..
meg\! bcu1 3l.ed}t unb bit ~flid)t .;ur materiellen UrteilGfänung in
fold}en Streitfänen auf 6lrunb fontrabirtaloriid}en t~riLl~ren~ bti..
gelegt merbrn fonte, befte§t na~ ben $e.r{)onblungcn im ~etd)&­
toge unb ben fuflärungen her verbünbeten ~eslierungtn mltt ber
geringile .3rociid".
~ltllca.~". s
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11g"ll' »q 6uunu(IJ3'Ql31juJO '!q qun u'MoJg,J,BfIl\u UJ3quu u'q
u36;)6 ~,llUtllJf';lqunR\ U3U~3 ~Q 3~nql!q);)9 3wu!JlnQ136 3!Q {PHap!
_QunJU ~! (plnqUQ UOtp~ ...~3nOm U3(P~JR3q ~Q u4u!jqoj.t UQ
aBJHi't ln~ 3lmo! 'f31(P<lffi u3611mB U~qt;l!~3Q qltlq13UU~ '3q qun
03J;nq ·ßg;3qunR\ i3Q 3ön(P9 um~ QunQj Uilfl!Q13 UJU1;l" U31UtlJ9
U3JJQg~3tl!nU 110q 31Q U3t!3!1(P! U3Qt3!J3Q U3UOm2itluD6u~~ uaQ tpUt(;
"J<l1(PUJ3 QU3!nDluQ!mn~ fhmllllJn$ laq 31!!3@ W3Q fltl ItP3M; pm
~['tllJUtb '3Q uaaH0ltE uaQ U1 13qu ql!a1 6un6al~l(; a(pID! 3UP
:uaq3!23q nY U<lltlllUiaqung; !...m2 u3(PHm@ UilH3J6!1!3JI9 <lU3qUU~
..10a (PlIPln1 ualp! ~nu lUD uql 'u;uYUl UlqUQ lUU aInu<!} 9!. ·P.)iS
f3Q JntlH10fffi 13Q) 'uaUupq nf ßun6!IPl1fl In~ 6unq36a3Ja5
~r,ll:b !aQ 36ailli W! 'J6una6 l(P!U itlQ UU3al '130:0 'u~!3Jtinf~tl
lJ'nmb ~~3J:; ~JU13 U.l~JUUJb ~ntl <lltlDUi3QunQ lU3Ula U~ U3H<1~
.6!l!<1JJ!giBun!!u!13R; 1<1 luq '0 1 '('; '!erm 'OL 'Pffi (PUl.(; 'mIlU!'
'5uuIJ613rnJ3a~!UnG'13U~3 nDß Iaq 31Uul!i3QunR< lU3U!3 u~ UU3at
'futllju!iJU)<llt 3l!1aqo <l!Q 13 13qnq ';) 'I LL '11ltS ~~IU3@ 'uaganlP!
'"3q n\ Q311fl~QunQ itlQ u36a6 UO~lUJ3J:.;) 13q Uunp31l!nOm 3!q
qun 'U3CI!3(pHu3 nf '1(P~U 1aqo lU~ mupa U31(p~)jd~~QlIn~ U6!ijyUl
·i6un"D~13a au!"a! q3u5i3qunflj: U!J qo '1aqpluq 13 IU~ 61 'llm (pulG
'u3!<llataUnf Bun!Jujuf,b 13q u! n,al13Quv (pnv lUq! lH uomunß
<l(P!Ollij 3~c; 'iUD llDat36fn!n(;' <lQu3(mJnf a(pPlG w~q a~q lQU
'U3)11rnnfnw 3(PPlß lU~ Bunuq10fl(p3lG 1Jq 6uUllucllntpJ1!nti; <l!q
IU! 'IU~UlJq aßug W3!3!q U! o]lu y~ ltl.1~3qunG. IJ~ '"lalqJ11;}
1tl1i3qungs lIltlq uoa i}l3:?; UtlU~tl i3q Ua~tI1111i\ juu U3Q1am 'qU!!
uaq~a(P!lu3 nf Olq10~Jq~(PP3ID U31U313dIUO~ 13q uoa l,Jun 1nltlt.b
l)(PlJlq,311Dalld l(P!U u3ql~!3!Q uujo! 'UOllDulJNqunQ U3U3Q)!(p!13a
utl'JIHmV U1H3)tlmnl~" :llUlD!t!3q Qu!ql; uaBI3 m! I3tp)3m '6un!!D!
.laai(P~Jffi m(P.llnaq 13q 9!. '1116 !UD (Ptl lQn'! 13jJ!J) 'U3Ql<10l
t(p.DlD~6 qU31p6 611JIU)l; u3(pWlnaJI1 uaq uaU36 <J(P13CU 'u31uaq
..~ U31p!!lj!1n, u,al. U13qUO HUt (P!! giOl lJP(ptla lp1lu(nts "(.UUDJ
U30311 ~!uq 3U'3 jnll Unn31ltla!lfls 131un gafoldHo~E ··U3{iN3!1'X]
W3Q3' HW l(P!U tpoq 6nnlmq3~ l'lpJO! uoa u3iu3J;l!!~:r UDm HOlm.
'3!.l!011noU 13q plUqfl1~ up ilD ~ltp~U 1mtlal iuq mO! 'U3qJ3!laq
.,\:;un6!q<J!.t;>" 13q lIoa u13quO! 'l(P~ld! UtllUllJ)i<lQunR5 U3Utlq~!Cp!
"13a uatpHQI~ U3H3J6mtllJ9 13q ..Bunq!3tp~JU~)" 13Q uca l(P~U
110q uum uu3fill 'ql~Q1 163]36 l(Plal~ i313QUO!3q up tiun!!u!J.3Cl
"~(P~3IG 1'q 9L J3Jl11~ u~ "ßUU)j~Q311~" pmqi""lti lI3q ~nD UU~m.
'113Ulppf3q ~31~qnllUpom; ~up iltl ijtpyun9 f3 U3!!UlD 1,m;
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lrplU n uuw '(PHl0~nn! nY aqlUal 'nO! u'li'H:!q U'11Olj6!J!311
13q '!l!. 11~ f3Q P301h laQS 'JJl U361l11UQl1 UJIOJJttg U13qUIl
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"ll1oms '!Q In! U13631~Dlm !nu 6nf3q U! fu,mOlUO.r 3U!3~ :llJ! (PUD
ijmu OJ 'iS3lp!3tf, f3q IPl!U~130n09 1I30:U3Q1I1 U31UU19 U3J3qugq
"130 laQ 113Ql1I10!3@ laq !3q l'Q lUtllU<I!tpd3Iß laQ 13 H! 'pUlq
"'fTl~ U3tpllltP)1~'OUl!UlUr f3lpl;)~ 113(PHmq fJQ lalJUlUq.n 3(Pt~tp
..lDUOUl 13Q lul~qun\l waQ 111 llUW0b' 'Ul"3qU!Q13Q n~ U31!3J6n
~~12 1100 6unq31!1u;) 3!Q Qun u3M311 n~ Up631~1lMt; 3qu36n3qlOQ
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"l0U; a(p!!1110d aU!3 U13qUOJ 'D!l1t U3(PUIU uaqntll6 ..D1Utluua®" <I!q
a!(U 'rt!~ItPit f31PUOpnlOQ31 idn<lU uJaJ 0Hn tH flQonlllputaro qun
fUaqapg UlaIlU~ ~dq ual(PtlpUlß fnu u01gl; U3(p!tnaq IU3U!a uoa
U~Jjlt1g U3WH!6al ~u!a 6unija!1(P~fnlb 3!(f; "uapnq ua6U!13a 1(P1U
14001 'qutl uaqloala6 313404 (Pmljun flgOalfJ10m f3q 6unlaq1Q~
qun tnlpjf1(palt IU! u3QD6jnl6 u'!l~q 'atpPlG Ul3q UUlU q1!Qi
'qu'OIJa6n~ lJQuMoiili U3(Pmua!!o. 13q u3~unID n~ 314»J110JQ1; 13Wll
-!tJaJ 6unJU!,ltp!U~ UD 6oJ~qunQ UaSnJ! lUaq lagu UDUl itlal -
'ua6unn!6aK; umQuuql)Q 13q ua6"1113a~IlIlJ9 uauqu.t! u~q (puu
](pm '/PIU quu Bunll.jnaifp"l{; nq 11'~uC m.q /pau /P!JB,q.]
u31~~ua6a13ßUtiS ~U~3! 1'3Uq10 f3 'ual311a6uD ~JlUlIrn waum U!
f3QUlIQ" ualp!maq ~q IJDtpjqJ.;) 31q 1tIQ1~ lug (PPffi ~(P!tn3q ~u;:r
".. uuuJ uaqatl!nu l(P!U 6un!lIl~J\lfij qun t;lj\lß) 1I0n BunJt'plJqo3R\
31J111j Jnu UQ;I!1fif3QuI1Rl Jaq qun uauugl131un laq 1(P3lß fuq
U3U1U:2, faula J(palq1:n <IijoJlJ gl'uq 3~nt 'guß J!luuq flant3(lS uaq naB'
13uaf 6unnu(pjull) u3fpHqUtnJ uanu 13q 1jundquu19 1Itoa uolp!
13 'aul1)J13 6njnpaa f3UOIQl; faq qun ij!gp!Unflil1t1J3~eaJ IU!
6~aal(p!unul9; uoa pu})' 60hats uilW!l1631 Ui'lq ßUliaqun~ a(p!maq
laq 1e,;1 il14'OC' 1U1 fl'O" 'fJuq 'UUIUq J'Pam H1U 113uupa '1311Uu.,I6
..aq lapalll (pou uundilfpY){f) uaJ3utpl3bq uaq~ u~q "r "q ~unG' "t
woa lawwnl( laJ~! u~ ~lp]a01 '.. 6Ußl!38' "ll0R;'; ilKt "Jn~lJilß
"u14 Sun.!Ju!J~ lilq d~~u!11t 3~JilqO iOQ ~u lJ3'llane~qunRs f3q~'
i')qUDtjt!.'ilQ: f3q t3un~!311~!?QlaID 3~q 3!11l0! '3rp}iltß tu! 6unuqIo
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roenbig 3wiidJen 3roei ~unbeß~(lalen dntttien 1D.11fim, mie baß
in ber DOlliegenben %toge 3wild')en $teuBe" unb ~tQUJtrd)roeig
ber ßaU i~. 3ft bu lijunbtGtat nid)t rempelent, nun, bann
müste munflen in ~raunid)lUeig eintreten. son ber Slrieg ,roi.
id}en ben 3u einem Staate oerbunbenen G}liebern erf! abgewartet
werben'?
GSegenübet bem ~ö~ern Ginne beA 21rt. 76 unb bem meifte
bet lUotf'bung bütfen bio IOVbijtii'1l'iuti~ii~en ßro,ijor nidjt oni
lammen, ob $reuaen nIß ein3elner Staat beß beutid)en .!Bunbe!
ein ffi:ed}t babe, auf Glrunb bt! 3rt. 76 bie mtrmitteIung beß
)8unheßrateß 3ur Ed)Lid)tung uon 6tteitißfeiten an3urufen, rodd)e
!roifdj,n oetr~i,b,n,n lUunb.enoot,n tbotläd}[i~ no~ gOt nid}t
entflanben finh, mit anbun 2Borten, ob bet lijunbe!rat in ber
2age lein roerbe, eine frntid}eibung 30 treffen, beuoT reitem' eine!
58unbeßmilgliebe! ein beflhl1l1tter .Rlogcanlrag vorliege, ober. mie
d in ber Epral!Je be! ffi.edlte ~eifit. actio nata Dorl}anben lei.
~er Don bem meid}i1tan3ter bei bem ~unbeGrote geneUte ~ntrog
110111 21. anai neUt fiel} in bieier .!Be3ie~ung auf ben Stnnbpunft,
ber 2l:tt. 76 (ei bo~in SU Derjtel}en, bau nid)t nut Dor~anbene
6tteitigfeiten ber Rompdenj beG ~unb~rat~ unterftel}en, fon..
bem bnu berfelbe aud) berufen ill, bem lEntnel}cn foldjcr Eitrei..
HgfeHen ncnnitttlnb uor3ubeugen, wenn ein ~nttQg bnl}in ge.-
pellt wirb. SOieier 2(uHanung wiberjptid)t bie " reu33eitung",
inbem fie annimmt, baB ber f8u1tbe~rnt fid} tJornußjid)tlid) in
biefer tjrage für infompetent erUären merbe unb bnu bann mo!}l
nid)te roeit« übrig bleiben merbt. nlß bie 3um beutjdlen ~unbe
vereinigten tjütflen 3u frngen, ob fie iid) ben Ciilltritt be~ .ver..
309G uon 6umbetlnnb in ilire GJemeinfd)aft gefaUen tnften moUen.
5Daß finb Subtilitäten, bie bal}in fü.bren ntüüten, ben ~r30g non
G:umb,donb gomä[J f,in,e filt~li~on <Xtbtod}t§ ,,~ oie lllultb<e,
fUrrten ein3ufeijen, el}e man i9m ben ~ro3eii mad}en fönnte. Gine
€ubtilität rujt bie anbre l}eruor. I]{ui ber entgegenReje~ten Geite
finb id}on bie {jiftlonen 3U ~il;e gerufen. :I:ler .ver30g oon Qum
berlanb, ber feinen ~unbeßitaat liinter fid} l}at, unb mit bem
ba~r fein !Bunbe~füri1 einen 5treit anfangen fann, ift anRreifbar
aLG 9lepriiientant eineG "fingierten" J8unb~ilaQtCl3. 2(ud} ljat er
auf eine 'intidjeibung beß ~unbeßrat~ angetragen, menn aud,
ni~l bitdt, 10 bod} bUtd} bit on bi, äij,ntti~' :m,inung geti~'
teten ~roteile, 01;0 burd) feine PrOl"ocatio ad populum. ~lllan
bat ou~ g'fagt, te bl'ibo nidjt§ Ubtig, oie OU! bi, b'ft'b,nbtn
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gemeinred}didjen ~orid)riften 3urücfmgreifen unb ben ':In trag
Dom 21. 9Rai o.l! eine quasi provocatio ex lege diffamare aui'"
3ufaiien, alfo al! eine aud} im 3ioilttdlte iu1diiige '!ujjorberung
an einen anbem, feine anflebHdJen 9ledjte beim 0eri~te .!Iu &e..-
gtÜnben, mibrigenfallß if)m emigel3 Etillid}roeigen aufetiegt wirb.
Bur Wnbringung einer joldjen \,ßrooofation namen! be! ':tleid)ej
jei iebt..e ~unbe!mitglieb unbebingt befugt unb jogar oerp~i~tet,
me{d)eß ein 3nterefie an ber 9lu~e beG 9leid}e! babe. Unnü~er
jutiftiidj" 6djntf~nn. :vne meidj 111 un bne 91,djt ~nben. 'lltä.
tenbenten, beren 2fnjprüd)e bem fBunbeGucrljdltniJ idlnurfttacfl3
miberfpred)en, Don ~cf} auß3uidJlienen. 6djaffe nun ber 18unbdtat
b'n ,,~,n 'lltdJeb,nlfnU.
9lod} ein 9Dort übet bie !Berufung ber 5treu3,eitun~ auf eine
!.n~d}t ffiönnee für ibre ~e~auptung, baf; nad} ber ~niid)t b~
ßeie~gebere burd} bie merlanung bem ~unbe!ral feine!ltlegß
ba! 9led)t unb bie ~flid)t 3ur materiellen UtteiUfdUung in ben
be3eid:lneten StreitfdUen auf 0nmb fontrahiftatotiidlcn 2krjl1ljren.3
beigele\lt merben iollte. 'ffiönne dUBert fiel} in feinem ",ztaat!-
"d)t b~ beutidjen ill'idjee· üb" ben \llbin, l bei "'"il,te 76
ber 9leid}l3oeriafjung fotgenbermanen:
11 Un310eifelbait iri iuuorberft, ban ber Qkriudj be! gütlid}en
2(u~g[eid)es! burd} ben !8unbc~rat nid)t außgeidJloften ifl; aber
au! ben ~orberatungen ber uerbünbcten :Regierungen, loroie au!
ben ~~r1)anb(U11gen im iogenannten fonjtituiennben 9lttdj~tage
,rgibt ~dj. bnn bie "'b~djl bet in 9lebt ~,~enben Jllejlll1J1IIung
b" 9l'idje.Jlletfnfiung nidjt bn~in g,ridjtel i~. bi' (!nljdj'ibung
burd) ben ~unbcßfat ldbjt eintreten 3U laffen, ionbem uidmelJr
bem !8un'beßrat barllliet 3u übertragen, in mddJer 2(rt bie l!T#
1ebigun9 ber treitigfeit bUTdJ eine ,u biejern 3wede an~uorb ..
nenbe 2hl!trQgal•.Jn~an; ~erbeijuiü~ren jei."
~)lun, roenn bem tlJirtlidJ 10 mdre, roenn bie ~nfidjt 3{Öllntß
feine miUfiitIid)e lUdre, murbe bo..e bie fage 'Oe! ~er'oga uon
CiumbetIanb irgellbmie änbern? SV{e !Berufung auf eint futt ..
fdjeibunQ ber beulfdJcn 'ffütften, mie iolCf1t bie lI~lreul.ieitung"
uorid)(ägt, finbet loeher in bem buttjdJen 6taatßrtd)te, llOdJ in
bem mölterredjte irgenb we1d)e .f8egt11nbung, Qu!3erbent tounte bit
lll'folgung bi'\eI mnt,e iüt :<leut\djlnnb bel~nlb g'in~tlidj l1Jetb,n.
weil bie ~einun~oerid.lieben1)tit unter ben aüriten jelbft nur
mit bem ~djwefte au!ge\llitf>e.n merben rönnte.
~QITen roir bie ,.bo'rre .\)aibe." ber lpi,jinbigen ~ortltauberei.
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..'3Un9~ berum liegt Qtünt ~eibe." ster "eroiAt ~unb 3um
6d}u§e beß 'llunbeßßebieleß unb beß inner~.lb beßielben gültigen
jJled}tJI, lomie !Ut !!l~ege ber !l!lo~lfn~tt beß beutfdien !!lol!eß",
bd ift her ~oben, nuf ben wir unß 311 fteUen bahtn. roenn wir
bei ber ljrage mitjptetf)en woUen, ob benR her iouoeräne ~un ..
beßtnt in ber 2age tft, brobcnbe Gtreitinteiten 3wifdjcn !Jen
lllunbeßftnoten unb bie bomit [Üt bie (!riften! beß jJleidieß lelbfi
uerbunbene Glefabr ab3uroenben. ;rtt *t30g Don <lulltbetlanb
feIber beftteitet bem ~unbeßrnte bieie18 9led)t, mie er fein ,.legi'"
timeß ~ed}t·, Ql~ 11ll3llJeifclgaft anfiegt unb neben bicfcllt Xit((
feine QnDern auetlenn! in bem idJon rUt! berü~rten cd}reiben,
boa, er unter bem 4. mou. 1 S4 an bie beutjdJcII Efirjten, mit
~ul!lHl~lIte beß • aiferß, ~01uie Cln bie freien Etäbte tidjtetc, unb
hll! mir bier uoUiiänbig 1Uicber~lebtn
(turn .... ~Gbt ~d1 'Dlidj btt~rt, burdJ Iflltin ZdJnihu .DVI
18. ,. ~n. btll 9tlllrilt btr !)lrgirrllllß btol ~lir 311Rrfafltlltll ,~rr,\Gllhtnle:
!\raunfdiIVtil GII}U5ti9rll, Mllttr t'rittgunS tiutr ililfrflrijt btol ~altnftd,
mitttl~ btifa -3d1 bitftu iJitlitnngeulritt rtdlt.:'fontlidl rrUtirt ~G~t.
~.., $attnt ~attr 3:df btal :2taat.:lmiuijttrillm in $raullfdirutig .\lIr. Gntta
fcgnirrung \lnb 1)llblifalhm 3ugtitnbtt.
iluo btn in ~bidlriit btigrltgttll I]tftenitiidell, einer (frwibrrllnn br"
elaat~~minijl:rTium,} lIn !Uid! de d"to 2:t ,. '.!)l., lIrr lIarin in 'J5qug Ir
ttllmmrnttt MlInbgthnll bt.:l prtll~iidtrn Q;rnerahnajllr~ '3'ni~trrl1 ,. ,(,illln"
d. 11. JA. v. IJ.ll. llub 9JltinclII <irlaiit an ba.:l ataat,;lmilli~trilllll vom
2. b. IDt biUt 3d! (fUrt .... gciiUilit tltlllt~mtn SU ..lIfIllI, ba~ uub
tDitftl'1l eo1 iu 18rauidiweig !lnftGu) Rtiunbtll ~Ilt, '!Jltilltll 'ftuitrllg Ilrr
itllntrajiAnitrnng: IInh $ublifation IDltinto ffatentll 'lVI IR. Chotln b. J.
311 "GU,\it~eu unh ltlaÖ .3rfl htlll IZlaalamiuiitrrium in !Braunfdjl1ltig barauf
"'tittr .\11 trttnllrll gtfltbU ~1I.r.
'rit !!lU.hnl IDlriltrr ~t"irrUR im .orf}IlSIMlII tlranfdllZltil i~
~jt\'nadJ ,)11t iltit an; (;inbtrniiie ße~o~tll.
~a;; !}lrdlt abn Wltintr '!~tlIl1illlg:r itt~t lind) 1!anbtil,rrfaffllllß ulCb
firftlidJrr (Yallliliraor'lllluug itil unb ijt tallU ftintt Zrht angtilldlftll.
<!lIruf'lUtaig ;rtbt !nrilttr ptrfilllidlta ~~tlIl1foI9tjtibiAftit ire:tu'
IIltfdjt" ttdjtlidJe ~tbrnftlt tntnrgtn.
~ir lBrrfaßllllg 9Jleilltr "1llltrfellllllnß unh bie .\)inbrtIllIß 9Jltilltl' ~t
,irmu4 ar" ~tr5118e 11I11 ~rnnidJlZlti ...ur'llt ba~tr 1I0a ~lltidJ~lIItßtU uidft
1I~.r tintu <ti.an" ia 1I'ir $rdlt~or)nuIIß. ui IIIrtdjtr )11'-' ~tIItf~t !tiridf
ftf&ft 'trll~t, I,ögridl frin, rintft <!ingrifj, :;lI IUtfd!enl bir mtidj~lItriajjlS~'
trillt (frllliidjtigllug gibt unh ruddjrr litt! fo flebtllltllbrr ullb grjiillrlid)rr ftlll
.iir)t, at,;l n mit 'rr t\ttiutra~tillunll IJRrinrl foullrrilttll jliirjttnrrcf!l"
3ug(ridj 'a,$ fOllllrrtiur $edjt .an '!ltitsfirlln bre '1;tulidltn "ridf" fit
fii~thtn würbr.
't'a>1 foutttrillt mrdjf uub bie nllnft~ällgiß'tit brr 9nilglitbrr )tf
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~tlltfdjt. !Rtidji,i ijt bllrdj air ~ri~i'.rrf'ii"8 ••• air tltrtriSt•••,
wddJr bilft ~trf'ffIln8 fidj ,rii.art, ..r f••rit iltfdJriah. d,: r. ia tta
$tmigMl 11.' an 7!rrfajillllS .rj•••rrll .rjri••t ijt. ttnlr.fi~ ,kI-
wirar Imti. lI11dj ri.tr tltfti••••" ßtfdlt .nbn, .rflltt 3. Cfi.triWn
i. bit 111" 1!llDbrtl•••• ffitftnltr~1 .,,, <n1l3djt"l01 ••,( ktri.tm
fiirjifidjr (hllf.fgt 11.. !WridjG ..tjt_ "ttrrr,tifltt. 2d.,. tlirjtJIi'f ßaflb
bilfril, ..dd!r nadJ 'J'(rt. 76 In !RridJi:llfrrfliiu. i. !lllf.,2 fit .,.
lJulIllrßrat Illlb bit ffiridjl1grfriltrhng i...~trj'fitlIl9"itrtililftiltn" !Ir
Arünbrt ijt, trin' tl.ditg,u)r. ljaUd nidlt 311. '!tu .\lutidJjt fr'lI t\l
fdjoll mit miilf~dil llllj brn § 231 'orr brllllnfdjmrigiidJrll flnbfdjajl(lnb
11111111 IIllm 12. QUolltr 1832 on brn 'Sam.sfrlfungrn, an laddjr bitft Sn
flßII'oigfrit brd lIldrfJr3 Arfllln'etu ijt. Hilb fobl'lnll faUrn ••ln 1Ir. 7!t1IritJ
brr !trrjafjllugoitniiigfdtrn nidjl llUdj ~ttdiigrdltll wbtr ~_r"foIAatdfr
ullb 1:~rollfoIArfii~iardt, roie QudJ bit !ttr_tlabhlnlra br" !Rtidrotagt. ki
$Ulltullg lItil tath.rtdjrnbta '!rliftlo ber !lrrj_nug IItd ~ff'bratidft.
!Banbr" im Ja~ft 1RG7 UIl,itudllt.tiS britilisn.
!t!ao.1 abrr nodJ bir ~rt. 11 .ab 17 btr $rilfli'lItrfofinll "'''Sl, f.
IIraÜll1 bir Cfiajidlf ia btll ~ltdallt birirr ~rtiftl, •• ,. ,rillra, bai aa'
brrra tltj"ti".uu8ra ri. $rdlf k-.l lHridl" 3a, <fatfdlrib••11 ••a jfra.t.
ltr <frllj.lgrorbllua/t .brr fu'6fatgrfi'i.ftir ia bn ritl5rfan t'nllrejraan
nidjt lIt1Iriabrl IIftrbrn fou.
':FtrfraurM,oU grllr 3dJ '!)lidj brr .~ofillua. 'i., 'ooi jrbt lI.ta Tnl
fdirn lllridJr QUOlJr~rnbr ~inbrrDIIR IDlrinrr '!~rolli.lgr anb ltl:rgimtlll im
,.ßrr,3ogtllm tttllllnjd)lllrig lIalliigii tunbr brfrifigt .rrbr. IInb (harr .•••
rriudjr 3d) anstfrgrntridj, bunbroirtltllblidj 'ituaf 'iu.irfr. ~II ••DtIl,
inbrtn 3dJ bir tlrrjidjwlUg uoßrr li'rtuibtmllA banbrvirrlutbfidjrr (\)tfia
nUI!O negrn aße Ij)litgfirbtr bril meid!o Don 9»rintr .zcitt .irlltt~orr.
3d) fdjfir~e nlit brm 'lluvbnufr ~rintil frb~litrn t\tbaurrn.:l, 'oa!i .J:dt
1l0cfJ brt IJ(bft~nllnA 'Dlri.to ~o.ififotio."idlrribtllil lIom 1M. 11. 'mli'. fri
tnil 2r. faijrrfidjt. Mn'o filliglidlra 'Dlajtfiil bt.:l ~rulidlr. aif«" aall
ilillillS 1011 'rru;t. rribrr t\rbrnfr. ' ••r trOlr••ifft., ,ar $rif ri.
tirfr. tati,rrd'ttllt" Zditribt. ndl Ga 'lUrr\idl:ftbrtlftillra ,a ridlttL
6:lau.bn, br. ,1. il"r.brr lS~t.
(111. ,).) (traft: ~al.~
5Dn! .. lcAitime ~cetl" 'bce ~[littnbcnlcn mnA icitftebtn.
~cr :pnuut;d)e ~nttllg btim ~unbcßrnt gebt auf 'bit mÖfl.lid}t
~nfed)tung nid)t dn, weil 'Oie politiidlen fuwägungcn für bit
~(u~id}lieuultlJ 'Oe! ,per30Aß ber pttu[nid)en ~leoietung ooUfommtn
au.Grcid}enb erfdJcinen. (f~ mag aber erltJt'i~nt wcrben, bau bd
"legitime 9led)l" bC1l .\iet'09B 1* Ctn[tlidj in 6,ng. genenl in
hurd) ben Um~anb, baB burdl bie ~eteinigung ~annooer.e mit
'!l3rcuf;en ber (Ilrun'o unb SlUcd bcr (irbucrbriiDerung ber beibm
roelfiidJen i!inien toengeiaUen ift. G"! foUten baburd), mit 11ud) in
her ~lhl1unfdJJt)(i!liid}en ~krflliiung lllb!ßcjprod)cn ift, ~1Inoott
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unb ~t'aunfdjroei9 llereinigt werben. ffi1an wirb batin einen au~
teiltenben Glrunb erbliden bUtren, ben G'tbanlprult be~ .\i<t;og~
Don G:umbedanb ptin3ipieU 3" beftreiten.
~t .\}er;og non <lumbetlanb ragt in bern Bitlular nom
4. lRonember 1884, b~ ~e~t leiner ~~ronrolge ~e~e na~ llanb~.
uttfaiiung unb ;ütftlidjer fiamilienorbnung jef! unb jei 'Oon
feinet EcHe angefodjten; ebeniorotniR rte~e feinet perjönlid}en
~~toniolge[ä~ig!eil itgenb mellteß red)tlilte !!leben!en entgegen.
frißt merlagunn feinet !1fnetfennung ober .t>inberußg feinet 9le..
gietung würbe ein G:ingriff in 'oie 3led}tßorbnung feiß, auf rod...
~er baß beutl~e meid) lelb~ beru~e. lIDie mir gele~en, i~ b~
~ed)t ber ~~ronfolge le~r mo~l anre<!)lbar, e~ fiegen and) ber per-
lönlid)en ~gron[olgefägig!eit politildJ.red)tli~e !!lebenfen entgegen,
unb llJÜrne 'oie merlagung her 2(nerfennung ober 'oie ~il1herunß
gerabe auf ber lRelttßorbnuug beß 5!leutldJen meid)e~ b,mgen.
met ~et300 DOI1 G:umberlnnb ilbetfie~t burd)auß, ban .!araun..
1~lOeig ni<!)l megr ein ein;eln~ fOr fid) belte~enbeß .\!aub, fon.
bem ein ~eil beß beutiÖlen meid)eß ifi; ber G'tbe b~ ~grone~
non !!lrounldjlneig Ion nid)t blofJ .\}er;og non !!lraunldjlOeig leiu,
ionbern er mufJ ;ugleidj !!lunbeßmitglieb, alio !!lunb~genoffe
aner berjenigen \lUrfieu lein, meld)e ;um beutldjen meid)e ge
Mren. ;)a, bieie lelltere ll'igenfd)ail IR 10 midjlig, bafJ ein flUri!,
mel~er auf~ären mürbe !!lunbeßgenoffe ,u fein, bamit ;nglei<!)
aui~ören würbe. megtnt eint~ beutrd;len fanbeß 'U fein. IDcr
.\}er;og non I!:umbetlanb ~at nod) leinen 6d)ritl ba;u get~an,
um .!Bunbeßgenoije 3U werben.
G't irrt nun, menn er' glanbt, bafJ leine ~~ronfolge aur
bemfe1ben 3led;ltßtitel beru~t, mie jebe anbere 6uccemol1 in eintnt
beutid)en llanbe. 5!lenn ernen! ge~ört er nid)t ;uat beulldjen
9leid;le, jonbern ruiU aIß jtembet ~ttn3 in ba.efelbe eintreten;
;meilenß betu~t iein G'tbfolgeredjt nidjt auf einem [oldjen mer-
manbt[Ö)af'ßgrabe, ber an fidj ;ur G'tbfolge beredjligte, benn bann
wären ~ettt'äge unb ffitunbgefelJe nid)t nötig geruefenj er tIIltfi
bill auf baß ;)agt 1569 !urüdgegen, um [eine mermanbtldjall
mit beat mrauni~meiger .\}er;og~~aule nadj;ulUeifen, unb eß
laffen filt legr niele !!leilpiele auß ber beulld)en 0eldjidjte an·
fil~teIl, bafJ ein 10 meitläufiger metmanbtidjaftßgrnb meber nom
aiier nodj nalU ffiei~~tage bei metlei~ung edebigter .\i<r;og·
tOmer betüd[idjligt mnrben i~. ~aß ll'rbredjt b~ .\i<r;og~ non
<lumbedanb betu~t nielme~r auf belU 6Iaatßgrunbgeie~, mel~
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im 3Q~'Ce 1832 UOIt ben ge{etigebenben fi'aftoren 5uflanbe ge.-
rommen ift.
!<lau !!lraun\djro.ig in;roiidj.n 'lJlilgli.b bee b.utjdj.n 3l.idjee
geworben ift, unb bn hiefe eigel1ld.lnft aUen altbern ftaatßred.!t..
lidjen !&rbinblidjr.it.n .orang~t, \0 i~ flar, bau bio pto.i\orijdie
3tegierultg feinen ~~tonrolger ~u(Qfien [ann, ber mit ben übrigen
b.utjdj.n \l'ür[t.n nidjt im !Bunbeeuet~ältniß ~,~l. !l)er *'Iog
Don (!umbedanb ~at fiel) !tod) nid.lt barum bemügl, in ben .!Bunb
aufgenommen äU werben, ja, l,.J!reuSen [legt er aU au!gefprocbener
t}tinb gegenüber. mJie tann er fid) munbern, menn bai I01}(lle
!Bunbeegli.b !Brnun\djl••ig i~n abl.gnt? 910türlidj ij, ee, boU
l..J!reuaen 1911 nid)t a~ .!8unbei!genoffen anfegen tanlt, inro(ge
befien rönnen ~ bit anbern megierungen aud) nid}t.
S)a nun ber frrbanfprud) be! .\;ler~og13 Don <!umbedanb nidjt
ouf ffi.burt, f.nb.rn ouf b'lIl 6Inategrunbg.[.~ bmt~t, ro.ldje.!
nndj \!lb\.~ung beß .orig.n .t>er;.ge bio brnun[djro,igiidj.n Stänb.
mit bellt .\)er309 mJi[~elm feRgeiteUt ~Qbtn 'U einer 3eit, roD ein
.8roei;tl an ber Succef~on.Gfd§igfeit ber jüngeren 2üneburger
Einie nodl nidlt e~ij1ierte, fo ift bei ber je~igen 23eriinbnunll
ber Situation }Braunid)roeig bod) auf feincn li"aU Dttpflid}ter,
roegen jeneß GSefebte Don 1~32 ieinen ::t~ton unbeiebt ober nur
ptoDijotifdJ burd) einen 9legenten Detroatten ~u Iaifen, ~umal b~
2anb }Btaunid)lUeig feine 6d}ulb an ber Unmoglid)feit bt! bamalß
acceptierten ~~ronroI~erl! rrägt. 'i)Qd 9legentid)af~gtit' Dom 3abte
1 79 ~at g[üdlidjerroei[. bajür g,Iorgl, bnii .in g.j.~lidjet 3u.
flanb in ~ra1tnicf}roeig eliftiert, (lud) bei :Ber~inbetun9 bei in
i!(uß~d}t genommenen ~~ronfolgerl!. mlenn nun 9legentfd)aft unb
~nnbee.etltetung b.te 19'I'~ .on 1532 nie nidjl m,~r im 3n.
tereiie b~ 2anbe.G liegenb edennen, jo jinb beibe DoUjtänbig
beredjligt, burd} .in neu.e ffi.j'b bio %~ronfolge anbere 1.[tlU'
~.U.n.
G:benjo finb jie, ol.ß bie beted}tigten geie~ebenben t'Jaftoten,
aud; in ber 2(1ge, ba! 0eie~ Don lSi9 ab3uanbern. ~tnn eß
bUrlt. ftdj ,.o~l jdjroerlid) .in beutldjet !jlrinj ftnb.n, ber {.biglidj
nIe 91'g.nl b.n %~r.n $rnunjdjroeige j. [nng. ,"nm ~äl~ biß
eG bem ,yer30g Don G:umberlanb ober bereinjt ieinem eo~ne ge.
faUig iit, GJarontien feinet frieblid}en GJejinnung 3U geben. ~nn
beßqn(b bio g.\.~g.b.nben \l'ntloren lllrnun\djl••ige bne %!Jr.n.
f.[g,g.j,~ .on 1579 ba~in abänbern, bnu ft. ~nll einee 9!'S.nt.n
ein.n erblidjen .\jer;og ,in;uj,~.n b'ld}li,B.n, j. rnnn ft. nud}
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borin niemonb ~inhtrn, iobnlb nut i~re m3nbl nur einen foIdJen
\lür~en föUt, md<!)er oon ben übrigen lll'i<!)~milglieb,rn n~
$unheßgenoffe Qcceptiett wirh.•)
:ller .\)er;og oon (lum&erlnnb i~ b~lnng nidit oon ber 3bee
abgcwi<ten, cr ~abe hurd) feine <Zdltirung, 'oie 9leitbßDetjaflung
an3uertennen, aneß get~an, wm! man Don ibm verlangen unb
maß er [onjehieten fönnc. G:t ~Qt nid}t in beftimmter flotet
mleiie nur ~annooet neqid}tet unh lOl)aI mit ~teuBen tjrieben
gei<!)loij,n. Unb bn~ märe ;unö<!)it bn' minbe~" um bn.jenige
mUll'oes!Der~ältnia 3U ermöglid)en, ol)ltt 1Uclcf)e~ ba1$ "legitime
91td)tll nun unb nimJllerme~t ,ur GJeltung foutllten fönnte.
eo bauen jid) in her mtaunid)ruciner atQ~c brei ,zl)iteme
nuf. met l.\!tätenbent unh feine ~lll~iinget fagen: maß ..lc(1itime
91cd}t" jft auf il)rcr Eeite, unb harübcr fann feine anhre ~lüd
fidlt geltenb gemad}t werben; würbe ber .\)Cr50~ von ~uJltberlanb
al~ regierenher 't)'tirft fid} bunbcßloibtin ner~nlten, fo brinne man
gegen it)ll 'oie oom ~unbl'18rnle sn bejd)licUl'llbc unb VOllt ,'ltaifer
jU voUihedcnhe frrdulion ~ur ~hl1uenbu1l9'
~lur einem ~öbern Etnnbpunft lOirb bO:3 "legitime .'Ilcd)t"
ebenfnUl! ancrfnnl1t. ~{bet ber !.Oriitenbent lOU ~UUOt bem
"iheeUcn" Mricge mit ~reufien entlagen, ;Vticbcn id)licl1en unb
in un.imeihcuti!ler :liletfe auf ~antlODer für immer Der3td}ten.
Über biefen 6tanhpunft tagt wicber l.Jinau~ bct prcuaifd)e '2(n..
trag beim ~ullbcßtate. (h lüst haß .,(e\1itimc ~led}t .. in bet
€d}mebe, itc~t nud) in et1lCm perionlieben ~cqi<tt aUf .\lannonct
feine gcniioenbe 6id)crl.Jeit g~en lueljiid)e Umtriebe, unb ent:<
nimmt aUe leine 2lrgumcnte gegen bie 6:inreH)1ltlg bc~ S)er.;ogß
Don {tumberlanb unter bie beutidltn ;\-ürjten bem G)ciid)~punfte
bet ~Botid;lUbleiftung, bie ein ~unhcßitnat mit lveLjiid)er epi&e
iilr bi, 31U,<!e bet !!lort'i &öte.
3"ür hen eriten 6tanhpunft. auf hcm nUtin ba~ .. legitime
~ledlt", b. ~. bn~ l'rbredlt gellenb g,mnd)t mirb, ijl bn. girfu.
lor\d)reiben b~ .\jetlng. onm 4. ~Ioo. 15 j ba~ oj~;i,Ue ~of..
menl. er,! ~at beTt preuüiidlcn 9(1Itrog Dom 21. Wlai iur meßen..
;d)tift, bie in aUem aur entge~engeieeten ~nid)nuungen beru1}t,
inhem fie nut ba~ politijd.Je ~Dloment in 'oie mll1Qld)ale legt. ~tt
mittlere 6lallbpunft, ber bie (I,bfolge b~ !!lrätenbenten nn bie
iBebingung eine,j le"alen \}tieb'".idiluije mit !!lreuBen fniipjt,
.) ,,~ofl" 310. 2!l!1. 18~~,
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~(lt füqli~ eine olrt3ieUe ~Qrle9ung in einem ~ftenftüde ge.
funDen, bae bier uoOftänbig wiebergegeben wirb, weil tJ unter
ben ~ofllmeltten in ber ~Taunfd}roei9if~en dugt bur~ bie cte(..
IungnQ~me ~tuiidJen 610fi entgegengeieuten €tanbpunftrn unh
buret) bie ffimuirfung, bie ca auf bie ~öfung ber ~'ralle guuinllen
founle, anbrerjeitl! burdj bie Rad} aßen eiten Don bcm einmal
angrnommenen €tanhpunfre QUa gtünblidle !BtleudJhtng ber
gnn3en €ad;llage einen lUid}tigen l{lInv einnimmt.
$Dllß ,,!8raun\d)weiger ,tageblatt" fagt unter bem ~itcl:
,,~hdHßftanbpunft in 'on ~rQUnfctllltigifd)en (!rbjolge.
frage":
~ll in bem lDlanllNjlllUllllr br{l jiirjdirflrn 6.lrillllll~llUft" tiraunicfJlUrig
.cünt&uTR burdJ tim Xllb Dro .(1U\lIge $.lil~rIUl bit öltrn '.I.lllllltlti'liuir
bad ~'llll~ tltnunidjrucil1 rrloftfltn ifl, fu wiirbt btn trltbigttn bnUII
f~lutiAildJtu 'l4run tIIH4in, btl1l &raullldJ1Utigifdlcn 1!llllbtilllruubgtftlJt
tlOll JS;12 (§ 14) gClnii!!, nalft btr 1!incafrr&fu{gt, hit jüulltrt ~Glultf
linit bad '~'lIU" $.iallllUtltr unb iu btritlllrn UGd! brlSl !Ntd/tt btr
(frflgtburt IIrr .\)tr,jog (frujl ~Ilgllil l1U1I {fumllrrfanb ,\U trllt" ~abt•.
~rr .ßtr~llg tr~tbt iu btr 1"4at ~"fprnd! uAb Iltrfpri.dlt, hit ffirgit
TUUg bN .~rr.)1l8hlnl,;c nad! 'Dlaügllllr htr $trfQ"1ln1l brf 'trlltidlnt ~tid!r.;,
foroit IIrr ~lIIhti'tlttfaffI:lU8 fü~rm unh Ilnltr tl-rrjidlrmlltt bri ftill~
fürfdidltn ~'ftr ruth,ndlr.h htr I't~immlUlR im § -lilit t'onhrntrjaii"l
ill alftl i4rn ~rj1iuU:UU.lIt" bubadllr., nfrtdll baht.... brfdli.t. \•
..ol(ru. ~t..odj jtii;r rr ur ~i.rrftGllb i. ,eOllbt _ir i•• tidrr, ~"i.
litlt iit lIrfldlt'? ctiUjlldi hri., hii rr .,. br•••jdltDtiRijdln ....rlll
fdlr. -Zllllll'lluft .idtt Miinil "••.~allllntr ift, "Itidr.obl lila 11" j.t.rr
fi ... "~t~t 11111, "Ilid miAlicll, pd! btlltititll, ialltr ••d! ur .I~ ,~\"
••• tlrunr"til IInltr hran tl-orilcbdtt, .Ii! ~i.iB ... 4)....llft H'
l~lIt.ltil \11 thu, bit flllllltl1 ... bit lllrd! ~all.N"rftt ••• jir .... r...
fdlwti" .ttlliuhlid! ,""oritut l:litidli'DttioffIftA a.1lltTfrllllt. bmit ift.
'tit $rri.btrlln~rn, Rftldlt bit J1I4rr 1K(jlj ..ll JHill j I fllr 'tt.tfd!
(anll mir fidt "r.cfI;lt., nalntnllirl, ~it "rtlliiirl,t lf.nbtflutll ..11 (!ill.tr
leibnil" ",t"Ol .{föuigrddJil .ßauuDlltT unh bit <!rridflUlII trft 1Ih 'lor1lbtul
frtltll !8ulllltl1, nadi4tr 1It", L't11lfdJrn :tlrirf)t* unh AaijrrulJlhl Arifrl i_In
ln frhltr SlrltunO\ll ,vanuDDtr o!., nidll llorltanbtn. ~a"" bellt ilrl JUlli
Ifli8 trielgttu IJIbrd,rn frint'" $altrilll}torg r. rrlliirtt rr auf hili! frltt
fidlflt, bR& rr 1Ilit 9ltdjlr, 13rärolldriolltn IInh :IHt!, tvrldlt ftinrlll !1.,~r
flbtr4llJllli unb ill(lbrfollbrrr Guf bat! Mölligrtirfl S.,aulIOllrr \ltjlallllru, fral'
~tr in jriltln -tllUlft lltjlt_tlllltll (i'rbfolllrorbllutlA duf fidJ illcrAtAOUAt.
btlradllt 111111 1I0U ullb gau:) allirrcflj .dtr, hGlttl htn :tiltl tillto ,ßrr\-a~
1I0a (iulIllnf..b unb 311 lBraulIfr4mti. llab i!iill:tllnrA ur ti~it.tilt•••
Ut.D1t. ~U,j $ritt.btut bN Möuigrtidlil ~."Dltr trat rr t. 'tr .0.
!Iblrbtll ftilte :Sattri! (ltmlldjttft -:\n\tilt IIt. QiiuiAr "n ':I!rtIlPt. ~t
flifftlllhdj f. ItJltllüliltr, afa; lUart 'tr . 'nil .rllrt t'tii.rr brr rdtKJ
11
~.ltOlltr, IUldJ frillf' 'Dtulfdirr $hiftr. '!(e: 'friiftll'Otllt Iltrwrigttt er Illldj
brm ~OrlJllll9t itint,) ~Qltre: IIDdJ ~tUlt. brn Siritg, wddJrr ia .3a~rt
1866 6wifdjrn -\l...DUft rinrrfritG lIub 15rrujr. fcmt brDl flft•• bOlide
3& 6dill' an'O 1"r., Dtrbiittbtlrll tlr...r..,.ris ') au'brrrfrit,; 9tiii~rl Wlu"t,
.Ilrdj 'i1rir'DtR~idjl.i ~Il 'ttubiBn. !bf9tsrbm ~.b bitft ~lIi,riidtr .ir
Ir••';, .rbrr i. !63ortn, ueft i. '1~Qttn. 'ra,; Zdj.ri9t. !Ir" ~r'''G
... «ambrdllllb u1l .ir tjortft,us 'Du .rljifdjm 'i!l!lirllltien i. 'On $ridje,
!!n'Dti' • lfn"illjillll(' ...11 ,tt.lIl.....I.trtrttug, in litt ~njfr, tu t;rrfamm
hallg,., liti ti3,,~frn 11. f.•. h1Drifra bao (lJrlmttif.
tlwrigt ~dj lIitft ~.hll.9 mit 'On !NtgirnllS 'or~ U.illgt...hi 11""
btnr" 'trif••'.' Ilal bta1idftll: lNtidJr"? ':!Rall (twigt.
i!Ue 3um ~rlltfditll mridjr lltrbllbtllrn Zlaattll fdJliritli rint.
,,,,ißtn !Ballb 3uUt ediJl~ .re tluJI"tdstbitti all'o ,tS iaun~016 btoftlllr.
gültigru "rdjt~ (<!iugaug 6ur $ridjiltlrrfaiiunll). '!ld oRiaißrridj \!rruiira
mit oUrn im .3o~rr 1866 rrobnltrt $rotlin3rA, inobrfoullnr Itudj mit brr
~rolJin~ <V0nnour (!ß••~. lftrl. 6) IIn'o bad .\)rr309Inm !8rauafdJtllrig jinb
'mitglirbrr birfriS lBnn'llttl. t\ribrr eloolrn ~rbirlr bHbrn ~tilt brd
!8l1llbrBgrbirld. ~tr $tinig 11011 13rtllürn 1111'0 brr o\'rr3011 11011 tirault
fdjlUrig llrrbllrgrn fidj olfo lurdJfrlfrilig i~rt 31lllt 9lridjr gr~iirtllbrll fOllbr,
Ilnb '000 jfltidj fdJüi!t jidj in brrrn ~lIl1r~altullg. Wir brnft rd tIIl1t brr
~rf.\og \l011 crllnlbtrfanb til13llridJttll, ~u gftidJrr grit niitigtllfalld bllrdJ
'fBoffrngttlloll btm !Iinigt Ull 'rruirll brll !8rjib bed \Iormafigrn Sliiuig
rridjl1 ~ßan'lltr do (ln6og un !8rounfdJtlltig unltr brm t\tijlaubt brj
31tidJel 611 rr~ofttn, af" 'frättll'lltnt .In \lOUlIOtlrf im '~hfalll.lfr gtgt. bat
mtidj ~u ntrriilm?
~ir braunjdjlDtisijdit $rgirntnll ~d nad} br. Ja~rr 1866 i...auig
jaftigtJl tldalllltw.adjulIgr., !8rrorbllulIgrn anb ~tjdfrll bit .'tWal" ~all
IIOJrrf4r ~allbh1.rr.~r ali tinitli~ "rrll~iidjr ~..bri'tlrrIl3r, 11"••1';
~.1I110Iltrfdft (~dlittl?'ltifr afel ftillislidj l'rniifdjr QkbirtiHrilr, ba" IIIr
tnalilr Riaigrtidj auuollrr .J" ,rnfiifdjr 'fr..iIl3 .Unt""t, .it $rr-.in
übrr ~.'rit';' IIl1b SrrtttiAruiludJlr, iftratlidjr IIIIb jiofllliidfr t\rji,lInln
bN \lormaligtll RinisrritfJd ,r,nn'\ltr Ztaati'\lrrtriigt Itfdfl'ffrll, brihlirli'
.riir ibn (fifn"~IIn1 ••i IIrlllolll' ~"II"'rrfd(tw; tthbirtr, iibn tltfir
btranl intrrllari,u.fn $.tdjto,;t'ttt. ibrr 'ir $rr~iitulll 11011 lYujtjrndll
in ~rtIl3I1lalhtl9r. anb bit ~t1Irbrit.ug ltr 'l"~rillllabtrfr,nsdllrfdjifrr
ill <!Irrll3Arltirttlt 'n ifro\lill3 4)annollrr tiarrjtit,j unb IIIr.:! ~rr.;,gtlltlh1
'tlrounfdJll;Itit Illllllrrrjril,;l iibrr brn t!intriU \tOll ';torjtgrunbjtihfttl an.:! lIrr
tönilllitf:llJrrujjifdjtn (\I'tltlafe ~on"ntrfdjrn) in ~tr';DglidJ brllullfdjl\lrigifdjt
~O~tit. iiltrr bit $rrtollfdiulll1 "nb bit t:rihlllg jrlft 110m 5'l:illigrtidjr
') ~rr lBunbe!1uertrng Don 15M rQuttl: ~rt. I. ~ie 3legirrungen 1,'Ion
1lttu&tn, ell~ftn.~tilllQr,OIhtnbllrg. ~tQunf~ltIeig u. f. lll. f~lieflrn t1n
Offenfi\l' unh ~tienfiDbünbni!l Aur (!r~OrtUIlI1 her Unll&~öngigttit, 3nlegritiit
unb ber innnen unb t1uptun eic~rr~eit I~rtr etaatm unb trrten fofor! aur
gtmeinfdJaftlidjen ~tTteibil1ung i~u' !8trl'flanbeG ein, ltlddjm fit fief} gltidj'
~titig burd} hitftl llünbnil Qarantitrm :1Irt. 2. 'Xie .1JflH:cfe bitir. 5ünb
nifftf joUm btfinttio burdj tint 't\unbri\lcrfaiiung frjl!1fjlcut torrbm
.....~!.!l& tnj~ • .aj .~ lpJ•• ..u.a q....a\.l!.cpJ.hu 1p!.aKj q.. q"n .!
q.!~ .,aq .aI;JI;; :.alllqln,,!an JllIi.!.alpj J.al" '.alp.J..I~ a.aIp!J~u...a1l -.all ~!.
uql ••••1.\11. 1!'~1I...)1I ul;unl)' uu • .alu.aqJUJ!J~ • .aqn.aqJ~!J.aS pu • .aq
UUaQll.1 'IJ1' !plJ .aC~.aIpJHI.a SlfJ.a;) J.aJ:. 'au,.am It\ uplnH U.all 6~.IpJ
•••.lll Ule )lI.h.a~ w.aq fpnll J.aAIUlIlIq. "OQ a)lll.ao.IlJ'!!J~ luq HIU 8111U.
.a!jl!::: J.aull!J fI!lIq.aq Nlp31li u.a~.aqu1JJlIJq)qom ilJq 61lnlp1llltqUJHJM .lU~ !lun
gtlo. JB!I~u G} 'nJ)PI ur JUUIP~ .a.lJIlII lI!JtIIIpJlIlIUJg; liGA Ilohu~' j})U .lJA
OUIlUl)' Ultl UJJUJqIlJI!.l9; IIJq .auqo 'JqllUIJW! 1!jl!U JJllll 1lu.a!J!m 1(P!U JJ
!JC: '.all!JllJi Wp~tlq .lJllGUlID~ IIOA JIl.aqUJI!.l9; JJq 'JUIIUGJ ~HIlt u\' i1pmlpj
..tl.ll) .01; BI\'J.al,} .l.aq IUIJIU '~Dq 'Jt!!lIq IJ)1I .aBJoj ~ "u.a/l1l1) uJJIIl), ut
.uj ~lp!JiI!!_ a.aI!.a~wSJpthlJil qu IIJ11U.l~) lIJ.ajllll lila UJ.Q!l1I illl.lltJ!Jf
JUII)!I ilJll J!III • .all 'CU!~ aJJ..I!,Uu .JJjun 'JJAOUUIlt;J' uu • .aIU.allJlJI!!Jit,
.,aq J!fp!,••~ q..,uq••,D .al illfJ.a~- 'Ull II! a.ap!Jqu NpiJujua J!@
:....,q~au o»qu)II)I! • .,J qu .J_uq..u ij.a!li2 .)q 1p,.aMi llu. quö ~.q
...,,! !plq III!a.ali )!1!'_'12 IUq.JlpJI!JII .lllhj p!Ja a.aIJ.lJ lI.aq jll' 0.••
IUlq..llUiI rh!qu•• JJ!J!q ilula)JJo.!8 uJo.lUhJlpJIp.laq Ja\' flJquC
°1l)JI!UJI; .\ qUIl U.aIll"J~ ur illIpJJJliJI!lI~ .)0.
'tuJ''!ll.a' '!I tllI 1lI'! ,Hq liualp!UJ!ßl,u~ J!q qllJl1; )M!UIUIII0J.lI~ UlpJIJ
,1••JIpJ!!jJil I' hnJ!u.aIJII Hq J'• .l)lJtl lp!l JI'lIJ ·lImlqu.ltlllllll Jnf pupu
~8nollt8 JlI!~!UI,,8unMIIJ.liAmo.llo .all!lI.l!JJIJ uqo (61 "P)i, '~'"'tG) UG!lnpl1>
)qUJ'JJljßltl n\. .lJJ!lIl$ UlIA qun JqIlJ~J!JlpjJIJ n9 J'P.l0Jll""~ mOA .a!lt II~!
.JilIB "11m )illl!.llj 01 'U,,!!O) IIJJ~Jj UJ'lV!lht JJlI!ijPUl~IlIl11lill!.l3l'\ UlIlIJJ!lJ
J~ .lJq 1111 Il!JllllpjIlUIIJQ: 11011 BIÜJI.'!' eJIl e.l JJ Jln0e ·UJJlt.loj nf ,uuJ
.lIlpfI) CU" JlpJn!J~D 'Jn.u~ JltUUil UlIII 'J.fpJ$ .lJUpl ~nlpe J!PPIt) mOA
i"llll!JJIINqlltlil qun ,pfp!.lIG J.llt qllnJfi) Jno UJqupljllltl UDII J.llun JJ
I" 1I!JlIIlpJIUIUQ: 1I0tl i1'~JJq. 'JIil ·'IPJIpO. lIunyoj.l.aA.:'.l~lIl1il ql1n"fp!)t(;
uq IIp.dPJunJll ... BI~J)~ 'JII JUli J.l .J.l!11 '1111 .1p!U 0.11110 qllU ~!Jt{;
"Ji UIIUUl}" .r il'!lIlJ!~Uti U!.lZ "llp!1 .1.1,' ap! U.lB.l!1!.J8ju UAIII
• .g- .Itl .l"u~lS ••r .Jf.!J4I1UZf .JlpjJ.aIlIUU' • .lUP ,n. Jqo,t rU~lIti
flJ.!.lj Ip•• .1.1 11•• '1I.1(1I1II)iI II!.llllipj..tlJa RU III~u~ .)J~J!$ @SIY
.u<J. Ii'.lq 1U(!.alpj.,l}" ..., '!JJ rK!.lit. ulpj!8plIIlpjUUUll 'JII ~! .lU<} .llJ'~
u~ "UlIOUUlll}" U\ U.lSIIR"J!hle II.aUPJ UII; i!.atafpJunu\l: n\' IIJ6"IJJ!~
)a p8o:tuq. NO. JUli .lllllm 1101(1; "111JI.lj UI. fp!l 11I!6u Slm8!1I!.lJJ$
J!it : IJI~ulll uq I!_ ~.!U JlIlltf uui!!f l}ilh.a~ P.lq JJillI!IJ"1j. J!\t
r.. U.lijoIJn\'lun o.UlI IlJJlpJJnf
UD UJ~OW.lJY!lltJIl (pp" @'1IC! UJB.aB JI!JJljUC!!$ W! J.lll.OUlIlI~ UOA JUJqUJl
!Jj1j PIII JJB!UJlIIOdJqt'J(PPI JJqll ll"qpjJ!o. 'lIJJ9!!jn\'gllll ClIIll U.)ljlll) n\' *ll
1l.l!!!lUJB J(P!Jl:{; IUJq l!'u Illlnlllw!ljupJJm II! lI!JlUIpJUllllJlA' 1I0A @Olfu~'
NO. JJBJlj(pou(tollllnJJ!BJlG Plo JII!IJ'JJ:lj qÜll J!!!I4IlUJJJJuJj; .Ij.l!q 'uJB!"!J
J.l« QUIIJulIlGlI,D UOft Bo:1'JJ~ J.lll: j.1J mm JhYi "I!! mlp!!lIl.lJtl 1I.a~!!fpJ JI\'
~lpJMi F.l8!JJ!!6 PI.l!4.lBIi'''4;lIlItlli'.lq IIltllJJ.lUU! j)JD 9t!.I1G j}tllt Jlpplll 'lltJ!Jll
'JJ$ PU! cuu wjluJ.lB WIlIlIlJII411!.a,uQ; ll:1I!l '!1II11~ ''',I!lIJf') .)ll:tu~JI!uf
••II.lIl!.lJ!lß ~J' ~.: qu. ~ t d @'.lh'/aul,nm.lJlJ @Jll: 1U••t6 lIIJq .1.11"
1I!.l_lpjl..Ja 111ft .I11.ruq. UUC qUII '.l.ll;lJUUl.J UOlI t'II!.!~ IIJS!JllMU.. '.lq
uliJljlJllllb e). 1U!IIUit, .lIe .aB!1I!3 lII.lll: B"J!JP~ ulp!)Jl,!J~.ll .liJ.j
.S ,JC .!lll....... 'JJ~,~.aq..ö u • .aJjJPll fp!JIJlIlpjll~"JB 8!)lIIfpj••uQ;
~!. uql '!J~.a!JIpJe.. UIII"I1~ JIp!JJII!II!rs lIlIlA PJlIlIIJlltl J!_ W~IIUi\
gt
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Ti•• 'U rridJi'll'tlIl ~tt30flltul ila tin "djiicfl:u .~rtrfllgrr .m~u••"br(n,
udj dlll ~tt3'9 .,a t\raulili~.tig .iurfa litt (finrtbr ••lIi((18" $r8r~,
rtU (nrfptlo doll) &Rritf9ntitjn 311 .nbnl.
.zn_ enllittna 3.1' !lA,,~rUu!l 'ort ••dJ ~tr IlrllU.idllllt1gifdlra ~rr
f-ii", (§ 4) 'ru ~tgirru.lo..tTitt illl ~tr3'9Iul IIrglrittubra $tIItrf··
lira _«111.8 uao .'djr 3- ltrru~iBtIt. (jrtilicfJ {.U mou «11 CrürjtrtUlort
wrbrr brr~t1l ..1ft bnttrn; allein rlu ~rilrumlt't {.tt uud} Ultllulluunbt~
anb ulultrfingiidj jtiu, lIidjl 8'rid) brn 'IIrr~ri&rnrn ffirurrjlllirn ale 3.'1
li~ji9rr 3anß cin frrnllblidjrlS ~rr3llQdllnllilt lIuhtigrn, rrfil!lt VOll ffitidJ0<
unb !BrrfllffllngotttUr mit brm urrjdJluirl1rnrn ,f;lillttrQtbonftu, litt trfltr
briter (\;ItIf!lrll~til bad ftillblidJr ~ratrllbrlltrnßr~djt 'p(lr311rr~rtll, {tl ra
frfbjt mit $trieg unb $tr~rrrung. eoldJrr !lniidJrrung tUlfpridjt Ilur tin
tllllbigVllg"tib mit btm (\}tgtnllotllt~a!tt, btm ,ßtlfOiguugOtilIPfällgtt, jo
.ft "at' 'tittn"tIIltnoa9t~dft in bll" ~1"'9t jäUt, lIidJlllur Xttllt, <!~tfutdjl
nb Ok"llff'. ~a .nfllS", jlllbttu ..dj in btm ou; ~titt 'on ~nbt'"
ria••~an \odplrnimifdltll 'Ittillm, ,fllIlCU'ott .I~ 'roltill~ lton 'f:ttujt.,
.1. flubt~Sdiirt"'ti{ u. ~tidit 1'.1l.tti~n (Ztufgtttllhdl § 81.
3. 3, 4) a.d, 'r;ttll jltifltll 'Silltrfl"l \U (tiittn. !I/fD ..f 'tilta Ztilra
K1'fltibm 'I:.,.,rl,s"gisfrit lInb ut"ilhr-a 'DliflltUtll .il "tt 1ClIllubltib'Ir." 8itl..S .n"nblidlra ;:Sdj••ldta,,: ..b 'maRftth~ btr Ullrtr'Olttpll,
~ika .... "n ~~.jl bribt1l.
'''n writn udj! 1:tt "ie"tt in frilltn ShlljtqUtn.\tn tnlllliddtt
-!t'lIb,..ft ift iilln"aCift ••".ft".... ':tit Ilnt\tnomttttnt .8lllitfpäftiBfdt
bte ~tr&'tIi jt n8lft ftililtr 4}igMCfeftll:fl are $rättnbtnt bon Ilnno!;)tt unb
11:10 ~tt&og "" !8raunfdjlDtig Illibrtfptirt,t btr ~alla. '!ltu rillißtlt unb
..ttilbllult 2till ilr~rrrfdit tillt tiuigr uilb untrililan -=trlt, bir nid)t ,\.'
,,(ridt fritilJil$ Inlb ftitgrrifdj, fti."lidJ vnb frrullblidJ Brjinnt jrh. IUIl.
500 &tbtlliltt iltalladJ 'rr 111", frritn Si({tn bta .\)rr&.g6 bOIl er.mbu.
I..b tti.irt uil u., iltm 'I.llt bei n,\Dsd 'fBil"thn lI"nt 'Suiltf ftjc'
St\olttnt C'1ltfdJI.fi, .it 'ie"triSt (jri.ilfdjo:jt Irgrtl 2..'11 ub "titfj: .a·
Itthbnl j.rt\ajt.t1l'? :tt. jdt1id!ltll eint bte ~.(ftil .it iltr ;:SIrRst
..ei $rdjtd: .idJt '!I•••".t ilrr ......icft.tiSifdtt. I.h'i.it, ,..ilm. ...a
,n.ilr CJrgrattil. 'im.. i••tt~i. lrr X"t'nttbr riatt btiDlibrtt1l '!Iattitlit'
nilin., ibtrf!.bta id., wtH "rr 21..t Iti.~ n.ttthrdta.1 iria"
"icll'ftra tBilne.rrltttug Rrfcllhrf. iltlllllldl I....it aidjtt1l, IlItt ."ra
.iltr _tilIIlid; ttlr. fll." ..il ~tidt i. tirg",lujt..bt .rr".trt, im <!tIIj1~
ilit !I.ftdJl "tltll, fidj _it i. ~itlln ~II Ilt~ fa.lt~ $d!i""~trr ..'0 br,;
~tidJd ~uubro;üti1tn aafjullltt;n1. 'Dlil l:HtdJt fllgl (lugo ~rotiu.3·):
..~tt 'lDiUt. ,\u ~tttfdltu, unb 'litt' ~iUt, ,\11 DtrbnIJtn, lanllrll nid)l ~C1"
,,{tidJ btilt~tn. !!Bel' ftdj ba~er al" '3tillb btd gllCl.jrn tiolftO trUirt, ent"
fllgt 'o:mit o~lIe tIltiltrtG irr ,yrrrfrfJIIW'. Un'o fafl gteidjt tloi fogar tinn
bDrlto~attn '!IDlVtllbung o:uf ~llUUO\ltt unb P3ullIIfdt..tig 11Mb ilele ~n.jo9
.,11 (inmlrtr(Qllil, ..na 'litt !!lttfafftt ~ia,lClfiilt: ,,(lrnfdlt jtmanb 611ft
• De jute belli et [lIlCLs 1. ... ;:l 11: C DBirlere aimul n)D UD!
"OIUDW irnl'el'1Uldi et T lun ~tdeDdi. QUart (Iui h m totius
popuh p... titelur. _ eo i abdicat regnam.
•
Ii
..t~ftft ttmrrfdjaftn, fe fan tiJ llllrfl••rn, bai rr \. (\j..~r. an
ti.tll $ilfrrfdtaft bit ..lIrt btm tl-trbtrltra IlIti~f").
!l• ., 'r.fd6ru (lfri.," ift frit .tM XIIlr lIr.3 ~trJ0Af ~i('d. '.e
6ttrtff.1 trinu' 6jiHrillftit a.lttjlrittrnr llrll••idi_eigiidtr !ltllflltfdlaft"9rftl
"I. 16. !'ft'f1IU' ]8i9 i. Soirfjaatfrit lIttTttn ..'11 bit !!-.raujr"..s.
bai 'rr n'.n~tigtrT,rnj111ltr •• ,_j.tlignl $rJirr1ln.~"lrittr 'r~i.,
btrt fri, .~.r 'luv'" uidir aDrill .oa llrlll llnuilfJ.rigijdlfll 'Dliai;mi...,
br...f Qfna.b Jr,; (\kit,t' ,rllilillttu Slrllntfdlajlilrllr .... bn "rau.
fdllllrisifdira ~....«"nr'U11tlfuug. r..bnn ••dj "0" bratf..,"' Jiaijn ....
"rcf! ,gdajfung 'ou ~(J.hliiditilllrll IIr~ !HrRrlllidl.it~r.lr,; Ife: tltr
ttttu 'tIraunidJllIrig" jdjlir[llidj jd1ljt "... $nllt.:tralt al" IItgrltn ••-
rdeunti.
~tif litt aürft ar" ~idJftrr tlrrtrrlrr lire Zlaor"..iGtuo llit erde
i. Zlllllit iit unb in btr etbllung unll 'hefiall bt" etaalt. GIlfBt~tR f.a,
.ie btr etaat in btr ~nflln bto ';YürfiCll a"iQt~t; toti( .Gd) ,. l,!krbcre
ibnl\tllßtnbtl1 "'u8jü~rulIgtn "NtfalUmdte 'ft6~lllclllllngtl1" 'I. I, e. 4!H-ft.
• icfJl brr X~rontd;t bt. $Iaat tm,fiiI1ßI, um i~11 in frin inbibibuearil
lNtcfJt ~. bringt., f.nbrru btr ~ta.1 he btr bllrcfJ (tbtlllligt (faltoitftf••,
.ttoonntlten Ottfidj 'rn X_ronrrfltn ia fidr aufnhl1lUt, bamil birfrr futa.
lIIie brac et.at8.brr~lIll ..tt nlldJ !Jlll!gde 1IItr 6rjle~tllbrn .6jrftilttll :Nrd}t..
•,..... ~Ilr•••tlllie tBirffamfrit tlllfilltr dnb brnjenigrn tinridJtangn&
.blirsr, .dd}e brr Zlll1t boa birfrlll ftint. ~irt:,i'ltn QUirilr 3. fti.rr
tienuilllficfJrn 2r6rneiilliuIIIIg r"lIrtrt IInb btb.ri: f. ift bie ,.Ut ...
toirUidJt -vingabt an bad burdj !!ubrd ..b 3ltirfJ0brrf'nUIiI bqai••ie
'lBrfrn bre .ptr309tu.e: ~ral1nfdr.rig IllttrliiijCicfJ. 1II.lIIil litt rr.~., ••n
(IucllrrrGRb fo••_t 111 • .1 ~allr, tIIao iid! i~. rriffatt .u, llit .tt,jllri"
lInuf4.tilifdjr 'ft.l~t.alt .it 'ninign Sltd,ttn ..b 'fjlidftn. 'ir fir
...IlN .... rri4",nj.nugll1cdii. in fidJ birst, d~ udll lau jri, .',ja
tt fltrujtn ijt, bit 'rrf..ijiloli.. bN ti.rurtilCll .ra••fdf.riSiflfltll
(21llGt.-- nb lNtidJi'brjlaabtrilro1. I1r3 In .Q"3'S ... (h.lInl..1l f...
.....tidJ, i. lAUgr tr .Ri.i...a ~"."tr 3. irin .rnhlntdft ••• aidlll
",i.riilrlltig ••tl nnlll gu; ouf ~onu.rt .u,)idltrt, oro ,~tt3" •••
~ro"idJtlltig Illtb afe bruifdlrr $1I.brejirjt btll "".idJ",ritlifdJtII ~r..
eillar~mrn, lIlir n ~dJ i~m barbirttt. (hItwrbrr tkr,!idtt ouf ~"""t't
.Irr 7!rr,iidJt anf tir1lllltfdilDtilJ uab ,iuf.fgt bitjt,,1 <!.tlDebrr ein bti ••
.jn.t~.ntlltr ~lIfr~nulI" bte tltqidJl.1 an, ,pOI1Illl'Dtt 11llJnt~Dlr"e !lb
le~lIllllg btr X~ro.fof8r in tirollnidiltltig. 'Dil.l) iif Irr brm gtrobrn nnlll
ullbtfongtntn Urtrilt jidJ ullsr[ndit tm,*~ltnllt ffirdltojrollllpunft, OIIf
wtldJrm AII"I ,ßrifr '0011 .l!anb 1I1l11 lHrid.! IIl1tllnuegl ftil.juflr~rll, nur böftr
!millt obtr britllriinftt lSrrbltllllullß brll rrbfidjrn $rllllllfdJtoriAtrn aftl Wb.
fall 11011 c.r~re nub 'f~idlf ,jlr !!ajl ftßtll fallll. 'nrr :Jltgtntfdjaftoret
würbe Aegtll 3lDtifrllojr !!:\tililUlllIlllAtll llt.1 megtutjdjojl"lt'frllro 'Otritoürn,
",Ult tr bit ftillblidjr .pa[fuug lIIt.1 u,l'Re bIll1 (Iumbrrlaub aidJt .re
forrb..trllbu: bta nod! fo trbbmdltigltn '!_r""o(8tf~ .m foj.rtigtl :Ne.
• (lllOO si pluribu~ I' pulli imj'C l. aceidere }" t. ul unilB J"'puli
in gn,liam alterum velil petililum
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,itt••9"artnittt tllitbilltll'" .'.r ",rghRige iu'ottulIlI .rrftl'tn bit
,rQijl1'iidlr mtgitt..g iu (frmallgtl••g f••ftigtr (htfdjribuußtn "Ir 916
fa.f tint" 3.~rt,j aodJ btm 'X••t 'IlrS 4)«3°98 $ir~dm llaf~irt1l fann.'·
IDi, ,,~lOtbb. 'XOg. gig." ~ot bi,\~ oußiü~didj, 'Xflenpüd
an her 6pi~e i~ter et~en Stolumne mörtlid) roiebergegeben, o~ne
boton <In, 18,m'tfnng 3n Iniip!",. CE~ ift glüdlid)etruel\, bOlltt
geforgt, ban ber in jenem SVofument eingenommene Eitanbpunft,
'tier a~ berjenige Dielet beutid;len fiütften be3eid)net milb, nid)t
mit bem ptcuutfd)en ~(nttQge in on~ift fömmt. (!G ift nid}tß
bauon bdannt gemorben, ban ber .\)trog in neuerer geit anbem
6inn~ geruotb,n 1ft nnb ftd) lum oußbtücllidj,n il1'i,ben~jdjlnB
mit ~re1l6en in &&3u9 auf .\)ounou&[ ~inneigt. i)a aber fein
bttltldit< \j'ÜtP ~ !üt möglidi ~n!l, bOB bt< ~tr309 "on [nmbt<.
lanh und) ~raunid)roeiB ramme, o~ne Dorf)tr in befHmmter m\tife
auf ~anl1ooet uer3id)tet ~u ~abel1, io ifi babutdj bie Sadje non Dotn
getein entldJieben unb eß bebatf bet puunifd}en IDlotioierung nom
21. IDlai nidlt rueite<. meldit< belonnllidi ruebe< bi, m,qidiU,lpung,
nod} itgenb mddje QnOte Q}atnntie feitenß bel! .\;>et'30gß nidjt ge.o
nügen mütbe, ba eine ganje $nrtei feine lBütgfd)aften rÜt i~t
!!!lo~IDt<~ollen geben fonn.
~lut in einem ~unfte fönnte nuß bet ~ntut bet pteusifdJen
2ltgumente unb ben ~nid)auungcn bet aÜtiten eine miffeten~
~tttlotge~en. 2eUIm ~offen, füt ben €o~n b~ .\')eqoge "on
Ciumbetlnnb ben ~ton ~u retten. SOie preul3ifd)e IDlotinietung
mütbe bie lDelftldJ' ID~nolli, übt<~anpt on~ldJli'B,n, um nltgenb~
ein .!BoUrued füt bie ~ntlei an einem beutfd}en .\>ofe auffommen
3U loffen.
<!in tOl)alet iJriebe btG .pet~oQß mütbe immet nod) nid)t bie
~attei binben. unb ein met~idJ:t ~ätte jÜt 'oie legitime ~eß5enben1
beG ~tätenbenten nidjt bie getinnfie11 ~ladjteile, beu11 bieftlbe
fönnte ißt aUe 3ufunft ben 'l:~ton non '\>a111100et ex pacta ~t
providentia majorum tdlamiettlt. SOie tytage bet btaunid}melg.
idJen s';1)tonfolBe iil in etfiet 9leibe eine potitHdJe. unh bei einet
tidjtigeu 2Eiitbigung berielben untet biefem le~teten illefidJtß..
pnnll' II,Oeu ftd} b,n mnjptlidi,n be~ .\')'T!og~ uuübt<ruinblidJ'
.!Bebenfen entgenen.
l!j liegen un3meife1~afte jBerueije baiüt not. bau ber ~t!og
non lrumbetlanb biß 'u bem :tobe beß .\;let109ß non ~taunfd)mtig
ber unottfö~nlidJ~e G>egntt non .Raiier unb '3leid) gemeitn ip.
efineß ber bettefienben ~eroeißftücfe iit bet ~tief an ben RaHet
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auß b.rn Saüre lSiS. in roddJ.m b.t ~,!og out bll! b.ftimml.ft.
trflärt, .. bOB et aUe ~td)tt. 'lJrärogatiut unb Xite1, rod.
feinem !Batet l1berbaupt unb in!bejonben auf ba! .Rönigrddj
.\lounooet !uftanb.n, rroit bet in j.in.m .\louf' btft.ljtobtn litb·
io(georbnung auf jid) ftbergtgangen bettad)te unb Doll unb gan3
Qufted}t balte", baB her .~uJog feinen bamaligen 6tanbpunft
aufgegeben ~abe, rönnen ~eine 21nf)iinger ltlof)[ bef)aupten, aber
.ß ft.~l igm !!l.gouplung ou<!J ni<!J1 bet 6<!J.iu .iu.ß lB.ro.l\oß
3ur Seite. .\)ätte ber ~et~09 luidlid) ben ernihm unb offenen
mliUen, $laifet unb »leid) Qn~uetrennen, ja märe e! i9m ein
leid)teß gemtfen, benfelben in einer ebellio beitimmten wie un-
umwunbenen ij"onn ~u dunem, wie et ee feinet 3eit in ben ~ro ..
t.fteu g.g.n bit b.ft.ljtub. 3l.ciJlßotbuung g.IÜou Üol. frin. iolciJ'
lt'uuerung liegt aber nid}t oor.
..2lber felbjt menn aud} eine unumrounbene mti[[e~du5erung
notldg. - bll! ift bet I.il.nb. 0.ftciJlßpunfl iJit bit pttu~ifdJc
!Regietung roi. iftt bit gtofl. ~'üt!aül bet b.ulfdJcn 'llolion,
roeld)em man bereitß im mouembtr v. 3., na~ bem %obt be! ~~
~ogß von ~raunf~wtig, einen 2lu!brud gab - 10 würbe bo~ einet
lBetftd~ciJligung b.t rotl~iciJ.nWnlptftciJ. bet (!lrunbfoll .ntg.g.n,
fteben: facta loquuntur. $Die ~batfad)en ergeben 3ut G:viben5,
bau ein etlt~et ißilIe unmößlid) DDrljanben fein fann. i)et
.\l.ti09 üol ~d) fein. gon!. (!l'iolgfciJotl oußfciJli'SliciJ ouß b.n
9leiben einet ~attei gemdljft, md~e bie jlänbigen ttofpitanten
beß 3enttuml! bilben, alio a~ einer ~artei, bit, roaß i~te Xttue
iU .Railt[ unb ~tid) bttrijjt, auf einet finie tangiert md bet
:polniid)en unh ftanjöjljd)tn 'ti;rahion. 5t'et .~t~og bat hamit ge
meinfame 6o.dje mit einer .Roatition gemacf)t, an beten 6:pi~
btt lüali~ft. unb g.jdJidl.ft. &gner beß ptol.ilonliiciJ.n Roifet
lulllß ft'Ü1 Su b.m 3enltul"iü~", lItt!ciJm.I".n ~ciJ in b.t ~Ol
bie beiben entid)ieben~en .cppojitionen gegen Roi\er unb meid;p
bie me1fiid,e unb bie ultramontane. m;enn lIet '?'letsog Don <rumber-
lanb unb i.in. 0.!0IgfciJofl liciJ unler bit Sd)ullümliciJf.il boß
Sentrumß in ebenbemfdben 2lugenblide fteUen, in metd,em [evteree
eine ieinbfeLißete Ste([ung a~ bißljet gegen bie megierung unb
bie befteljenben <!intidjtungen einnimmt, 10 fann man bem 9lei~
nid)t ~untuten, ba& e~ iid) ba~u beteit jinbe, tn ~raunid)weig bat
I':>lIUlllquatliet ber ro.l~iciJ.n '\lolili! ouifciJlogen iU loffen. 3.bet
geminen~afte ~otitifet mitD ej roeit von iid;l meifen, beLl 3ttid)•
.,ddJeß gnlet 10 IciJromn ep!.rn g.grftnbel rootbtn i~. tlner bet.
tk .....*'11114<~ ..
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attigen <lleia~t a~uie~en. Unftt 9legietung ift fle~ fonlequent
unb entldjloITen füt baJ monatdjifdje !!ltin5ip unb bie \lütflen-
ted.lte eingetreten. 9llit finb abet übetAeugt, '00.& fie nid}t ben
'lYtieben Don 4:) IDlHlionen ID1enld)en ben (5onbetintetenen eineß
menn aud) nod} 10 alten unb Dorne~men ~aufe18 opfern 1uitb.
Unb um nidj~ Illetingetee aLe um ein foldjee Opfet mütbe eß
fldj ~anbeln, menn bie \1ln[ptüdje bee .j)eqogß uon CSumbedanb
auf ben btaunidJroeigiid}en ~~ton anedannt roütben u.
9llir fanen ba! '6a.lit uniur <!tötterungen ba~in ~uiammen:
mlebet bie pteuuiid>e ~rouinj .\)annooer, nod} bie !Beuölferung
!Btaunid}meigß batf auß fentimenta{en furoägungell bet !Beun
tubigung butd} eine fürftlic(le ljamilie atWgeievt merben, bie,
menn fie enbgültig in bie ~eibe beß beutfd.len ~beU ~utüdttitt,
nut baß feit bem 9leidjß.:Ileputationß,.j)aupt\djlup ein pnat ~unbett
beutjdjen !llgnnftien 5ugefnUene Edjid[nl teilt.
IDJenn bet !Utätenbent in ieinem Bitfulat VOllt 1. 910Dembet
1S~-l mit ber !8eeinträtf}tigung jeineß iouueränen ~iltftenred}~
baJjenige nUet IDlitgliebet b~ beutidjen 9leidjeß nLe geiä~tbet
aniiebt, jo fagen mit: .. <f.3 gibt 2egHirnität unb 1!egitirnität, bie..
jenige beß im 3abte JS30 auß ~raunfd}roeig vertriebenen ~er30gG
!lad ~nt beutfdje ;Regietungen, lOeldje (onfl nui baJ 9ledjt ber
Eegitirnat gani befonberG eiietjüd}tig maten unb bamben nut
'oie ffieuolution lagen, nid}t ge~inbett, fie bö~nen ~lüdfid}ten 311m
Opter 511 bringen.
:nie god)fonieroatiue ~attei in I.UteuUen untetllimmt tG
roieberum, aut 'Demjenigen 0ebiete i'id) bem leHenben 6taal~mann
entgegen 3u roetfen, auf bem aUe.3 0toue unb ~ertlid)e, ro~
mir etteidJt baben. im 2ßilleriprud:!e mit bm ~~unbiä~en ber
~artei 3uftanbe gefommen ift, auf bem ~ebiete. aui bem jebet
2Biberftanb eria~tungl!maiJig berfelben ~artei l~roett l!inbusc
an ~ad)t. an C!inrour3dung im ~oUe, an G'ewid)t in 'Ocr 3l-cgie..
tun!! be.3 Jlaiier~ unh feimß erften glatgebers3 gefoftet bat, näm..
lid) auf bem nationalen ®ebiete. IDlan tann um prnftifdJcr 91ot..
ftanbe miUen ben UlttalTlontanen fel)r meit entgeßenfol1tlllen.
~lber feine \l3artei, unb am roenigften eine fonietoatiue, mad)t
ungefluit gemeinidjnrtlidje Endje mit ben !!!lelien, lOeldje nuß.
brüdHd}, bi~ in ben 9lei~tag binein, etflären: bie ;i)inge von
1566 roieber rüdgänßig mad)en ~u mollen. ~a'u bietet bit ~od} ..
fonittDatioe $artei in ~reu6cn 'oie ~anb. 2Bie weit ift eß von
bn nodj bUl iUt gemein(djaitltd:en Eadje mit ben !!lolen?
~I" ~a "g.
~ie meilen nnb b•• 9leidj.
Unter o&iger l1berjd,ltift bradlte im mauernber 1). 3. bie
"lJlorbb. 2!Ugem. 3t9." eine 2JeröffentIidjung, 11lefd)C mie ;otgt
begtünbet wurbe.
"IJ1QdJ~em her .per~og 1}01l (tUlIl&edOllb feine 916;il1)l, l>a~ t'C1I!l>hluar1ier
litt ll)tfflfdJen ~Dlitif in 18raullfdjtueig lluf3uidJ[Qgen, öffenWcf1 funbgtgeor.n
~nl, bürjle eJ lIOIl ~nlereije fein, bit fariefe. in rodelten ber Ailnlg ~'COlIl
f. 3· bit !3tge unb Bide bieltr ~olim bnrgdegl ~t, jelUir einigt in Rlticfltr
3lid)lullg djnrotterijtifd1t ~tridJtt feiner \!lgenlen totitern Streifen iUBQIl9ltdJ
an mn~n. ~fi -1)rr~og bon l!umbtdonb ~QI ji~ in btm Edlrtifim born
~u[j tS7S, in 1Vdd,tm tr ,ar. 'iVojejliil bmt Rnii« !Kn roh ftintl ,&ttrl
anAtigt, tloUjtBnbig ou; bell Elonbpunft btI Aonigi Qlf:org gtfldlt, io baj)
ber 3n~rt bitftt 6djriitilüde QudJ für iQIl gilt. Sir gtbm bit;d()(n in
Tofgenbtm tuörtlidj wIehtr. nur unur Stgtaiiun~ einiger bnn .z1t'Gigef~6ul1l
iumibttfau!rnbtn obtt boi 'l:rIDrum IJ(drtlmbtn ptrfunlilbm &nudungtn".
ijl tUurben ,una~it einige ~rtefe 'oe! .RönigG ~eorg atLe
hem ,3uli 156ö un'o Juni unb .Juti I 67 alt me~rere feiner
2l:genten mitgeteilt. @ war hinAn befaltnt. bag ber .wonig <»torg
o~ne aUe 6~eu barauf ~inarbctlete, tJranfreid;l jum striege gegen
st'euljdJ(nnb ~u ~etien, um mit feiner ~ilfe ~annooer 3urüdsu..
er~alten; in ben ootUeAenben lSd/tiftitüden, 'oie übtiget leilmcije
fd;lon lleröfjentlidlt mutben , fptidll er bi~ 9an3 unumrounben
auß. !!Bit ()eben einige bejollbetl! be~eid}Jtenbe !SteUen ~ttOOt.
21m 10. ,3uH 18U6 fd;lrubt nönin tiJeorg von bem nlttnbutgifd}en
6d)loff' "\lrö~lid), !llli,berr.~r" nuß, 1Uo~i!l er !lad) ber 6d}lod)1
[lOU SlöniggrliU gegangen lUat:
~a GJmi !Bremer 9[ei~.leitig mit :J~nm '.:telegramm, worin eie meine
9f6reift bringenb an!ltimgtgt6tn, ~itt eIntraf. ia lenbt. idj i~n na4 ChtI,
bamll er 3ljnen. btnen bit augtnblidlldlen lkrbällniiie in .(»nnobtr nidlt
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\}(111 21. ~Illli, I1Ut ~Q.1jr~lL1fle be3 nOIl illatt uuß fi,l guiibig unO g[or~
rcid} bedie1jcnen iSirgeß bon 2allgenia[51l, mOT eß idJon meint \,!lbjid)t, an eie
6u fdlreiben, UIII 31)ncll 5unörberj"t bie i3erjidJerul1g (\\l~AUlpred}ell, wie banf..
bar id) mid) immer ber hiiltigen Ullterftiitutng ednmrn lUttbe, Me eie mir
bei bcm Jf'deg3rnl im Gd)iil\fn1)auJt AU 201lgenln[AI1 und} btr gClDonuenen
iSdlJad)1 gelt!li~rtell, a[ß idJ ben en1ld)iebtniten iSibtrjlRnb bell Il1lglQu6fi~n
.8umulungen ell1gegeltfe~tet bie mir - a((Cl'biltgß nid}t 311m erjtclI unb lIidjt
3um [eliten Wrale lind) !Beginn unfrei 'ijelbAu9M - 'Oon Geiten bei tout-
mRnbiercn'Dtn illeneraH5 meiner im 'B'tlbe 6e~nbfid)tl\ strupllell gefttlUl1lurben;
allein ber (!mpTang einiger ~tplltatiomn unb megrerer $erfonen - unter
fe~tmll ber beibcn jüllgit non $nriß abgmiiten DiNim, loe:1dje \0 fnunb<
lidj waren, ~ierf}et au fommen, mir if}re leifnef}menbm G.llüetroünfdle 3u bieiclII
~ege 6u bringen unb mir 3l)re IDlitteHulIgell über6rn~len, ~a6tn mid) bn\)oll
abge~alteu.
<;:tallll nber audj, um ~f}nell nuß3ubriiden, luie nujrid}tig id) ba6 rnjb
10;1' unb jrudjlbringenbe Glre6en nnerfenne, mit tue:ldiem eie jorlwöflrenb
bemiif}1 1inb, nadj n(len »lld}tungen ~in lür meine gef}eiligte endje in 'jJrnnf,
teld} unb lPnrlß 3u !'oirfen.
3~re iömtlid}en lBeridjle unb !Briefe, btren ::.3nf}aU Id) mit rinem nie .lu
befd}reibenben 3nlerefje gelelen, &efunben hie;eß in nUem IDlnfle; tben\o bit
uortreff{idje ~nUllng unb bn6 noqüglidje ~irfell ull;ree -Crganei, !'oe:ldjta
gelniu 311m grojmt ~ei{e 39rer unenniiMidjm ~f)äliQfeit ,iu3uldlreiben 1ft.
':ren 2. Sufi.
.f&ionherß liegt mir nm t"leqen, hab Sie Vtrfön(idj non mir eqnflren,
bnÜ leI) fogleid) ben ~rrn emVfnngen, Tiir weld)en eie mit tlltdjt gelllünfdJl,
beil idl i9m eilu ~h(bien3 erleiren miidjte. 9fnfnnge freilidj Illonte idj feine
Übertun!t f)ierf}er nidjt; gellliji nidlt nuß ~{ngiIHdjfeii iür midj, wie Gie be~
itillllltl bei mir niemnlß lJornuegefetll gnben lunben, fonbern nur aul Dtülb
fidjt rür ben ~errn fe:lbit 1mb feine lßirlfnnlfeil füt bie 8ufunjl, bie idj mir
nut bo.~ bringenbjle unler n(lell Umfliillben 3u ergaften wünid)e. 'Ea uni"
'iJeinb a6er uor3ugßrod;e ou; Ign fagnbet unb wit gier in unfrem erte uon
eVdf}ern umg~ben linb, glauble idj, bas lein "iJembftilitn lJorftd)tiger lIläre.
'i({i1 tt nun aber einmn{ angelallßl, lag mir aße3 baran, ign ';11 rntlliangel1,
teifl& um i~1I\ jür bie mergnltgenfleit 5u ballfen, teHG jÜt bie geiten, bie uni
btlJoqtegtlt, aIl3u;euern, bor nUent a&er, UI\1 i~lII mit1lbli~ über bBß <»es
fdje~ene: bnö iolgenbe 3u ingen, lIlBI tni~ nUll aud.! l,)oqug~lDeije uer{angl,
3f}nen nui3ulvredjen, lliimlidj, bab, loenngleldj ber gClf}I1.ne &fIritt foroogl in
ber '.tf}e:orle a(ß au~ anjdjeillenb ali uerrrü~t AU beheidjnen itht mödjte, IdJ
bodj benlt1bell io redjl fidjUidj non ber giilllia,en $orje.fJung alß ab~d)lIidj
hUnt .\lCil unfm eacf)t gefügt betrndjte. ~elln eillmnl lit ben ';}rall30ien
unb ber irQIIJilfii~n lRegierung nur bai Un61tlcibtuligjle baburdj belUiefen,
roie bit: edjilbttul1gen, bit eie unb ber o\)au~lmQnn lJ. 'l:üring unb bie 3~t
iibetga\l4)t übet bie 6timmulI\L ben (}:Ieili unb bie ~bjidjt Im ~nnaueriqn
!lIaUe gemadlt, nldjl nut aUein ltHt~r, fanbc:rn eIJtt ginter ber '!iidlid)feit AU'
riidgeftanben, al3 baU ,ie übertrieben gfroe;en; unb femer ~nben bie jüng
flen unh tJttfcl)iirften 't!erfDlgult!\en, bie unin Unterbtüdn feil bmt {e~ten
lEd)ritt ergriffen. mie QU~ oUen Xeilen beß 2Qßb~ übm·jnftimmenb berid)tel
rolrb, (»olt iri 'i::onf, entjd}ieben bdbu 6rigdtogen, 6iij~er !BnnfdmüHge unh
QSefinnung3Ioje AUf ridiligen l.!inftdlt AU ,ü~t"tn nnb bie, bem tlimmel jd
'Ill1nt, übemiegenbe 8nfJ( ber Xreufn in i~rer 2it.f>e, ~n~änglidJfeit unh llro
{ItbtnfJeit jü. midi unb fge ollge;lammteß ~(lnnönttfdJei $o.ledonb, \ottlit für
Me 'lBieberljeriteaußg unjm eeIoitönbigfeit unb Unnbljlingigttit .iu 6tfeitigen
unb llU ifeigern Silie einlligjttll l8elorgniiie, non benen id) befürdltrie, ball
fit niß nnd)telUge 'delgen für 3ulün\11ge6 -\}Qnbefn ißt ~o.nbt ljinterlltellien
tönnten, ~Qt mir ber gebmljlt .ßttr genommen.
maß antin ROd} üuerMeiflenbt UnQngene~me unb Unenuotiete ift bie
'i!lußmtifung ber geflüdjlden ,vannoneraner auß ~offanb. :tiejem mirb aber
bodj, fo (\lotl win, leidjl abau~elfen lein.
91o.djbem id'l norgeitern 1:Iiejen !Briej begonnen, brad}te mir ber GtaatS,
minlfter (\Iraj $faten 3~r (et\leS lI~ijjretefegramm, haß bie 2fnfunjt beß
grouen 9Iobin in !pariß melbete, bie mir nuüerorbentlid) oujfoUmb Ifl. eonn~
lag, ben O. 3uni, etlld~fte er mir, baj) er lIlegen beß .Buitanbeß feiner feber
nuf einige ~age nad} 5lnrlß6ab, 1:Ialln aber luegen unaufid}ie6barer l»eJd}dite
nadj C!:nglanb. müije, baü er aber iniolge einer Illlljiorberung 'ocß roHniiler~
tl. 18eufl, loö~rtn1:l heß borti!Jtn !}(ujenl~a1tß bel! .flaiierß bon Citmeid) unh
beB IDliniilerS felbft in I,ßnriß amuejen1:l jein fork ?r(i \lRinifler l»raf $fa,
fen bem tlmn tl.18euft bieje 9ruürrung !Rohinß era/ff)fte, erluiberte ,perr bon
18euft, bnü er if)n nid}t bnau aujgejorbert, fanbern baB !Rabin bieieß norge~
id}lagen unb er if)m nUt 9ralltwortet, haB, wenn be:rfdoe au hiejer .Beil in
$oriß allwejenb jei, eß if)m $erglliigen mad)en luerbe, if)n bort au jef}en.
!Dm einem 'iHlort, tJerr I:l. !Heuit gab an, ben $oticf}lag beß !Robin etllljit>
oeanhoortet alt ~noen. ~fß :Robin ~dj nun ~ienßtag 9lbenb bell 11. 6ei mir
beurlaubte, wieberf}ofte er mir bie l,J"lf}rnfe, ban eß ber 2Biffe bel! ~errn 'Don
$euft lei, baU er nad) l,J)aril! gef)e, unb fragil' micf}, 00 idj bi~ wünidle;
worauf i~ if)m onlluortele, baB, wenn ~euJt i~n nadj !pariß ~aben molle
berfdbe i6m ieinen 'lBunjdJ mof}f bellimml all ertennen geben luiirbe; wemt
ooer !labin feine !Reile baf)in 'Don mir oo~lingig madjen waffe, \0 mi)ge er
IU'Dor bei mir non <fngfanb auß bariibet nnftClgen, ba i~ efit nndj nli~erefIberfegung i~m meine beßtoUfige <!ntldjeibung aufomnten lorien fönne. Si:la~
~in!Jegen rate id;! i~nt aber entldjieben, IUl!nn er bie 5l-ur in Jtar{ßbllb ge,
braud;!en woffe, 1:Iielen gefa~didJen !Bnmnen nidjl o~ne autlorigen iiratridjen
:Hol 6u Irinten unb lieb i~n ben Women eine3 !Hr~t~, ben er bnrullt '6ejro~
gen joUe, nujfdJreiben. 3e~1 erf)alte idJ, Eonnabenb ben 29. abenbl, a[io
thua 12 6tunben 'Dar (fin(aujen mreß Xefegrammß, eilltn lBrief 'Mobini au~
Sindlbab, luorin er jdJrei6t: ,,gef)r AU meinem )8ebauem bin idJ gea\lmngen,
!tarllbab morgen dU 'Derlajjen unb 10 id)neU niß idj fann uad) <fngfanb 3u
riirfaufe~ren, abe:r icf} ~abe 18aron !Beull beri~rod)en, wtif)renb bt0 ~eiudjti
btß .Raijerß in !pariß au jein." Unb nun nur etnlllof befinbet er ~dj je~t
fdjon l>(öt\1id;l in 'ljrnnfrridjß t>n~tjlobt, Illii~renb ber Raijer unb iein mei~<
fonaler - au wef$:r neuen $lürbe er ben .f>errn n. &uil in bieien 'l:agen
er~oDen - irii~eften~ erit <fnbe ~lIli bort anfommen fönnen.
,3n bieicm Jaenefjmen inobini liegt, IOfnn er nidll bloÜ nut auf einer
~urdJrtiit burdJ !forii btgriiitn, jür midJ droQ;} t\eimnbtnbri unb 2{rgroo~n
trugenbtl, iuQto( nad! bf:n IDlitttifungcn unh \l(MfUlungm, bit eie mir
übu bit Bide QfltlNn, bit !R{lbin unter bm ~onno.nbt, iür midJ iU midtn.
DtTfolgt. erine ~UBtrun9tn unb frin 'i'luilrden ~itr uadl jeiner $i"llfMn:
Don $oril im '!Ronot ~äfj emtdtrn ieflon brn 'tkrbadit in mir, baB tT
in jtinnn elrtbm für ,vannOtlff einr lkftitigung olll Gunflm jtmanb
anberß im 'i1lugr ftattt. Wun, tlliigrrnb jeiner jrfigrn Wntutjrnbril u(lr
14 ~ogtn trilte er mir alß groDe lJleuigtcil mit, bon &ufl rrfagrtn 311 f)obt!n,
bab !8iSmorcf bit ~lIndlitfUn9 .vnnnObtrl 'brrtuc; g;wlIlß glaulltr er für
beflimmt t1llllr'ljmrn Oll rönnen, bafl (fllierer ,pamlObtr luiebff f)trau~9tbfn
merk \1H0 id) if)m bamlt! rrluiberlr, bai! biefeß frriroHlig nie grfdjtgen
loür\)e unb fönnt, unb tornn eS ü&trfJnu~1 möglidj, eI giinjligftrll ~n~ nur
U1mr gfrid)fn $rr~ftniiirnt roie bir llrgrlltulirtig im Slönigrti. Eadjjtn ob
lualunbrn gtidltbrn li.innt, anlroortetr tr nun miebtr, (affe man tJi~manf
nur mit 'Sorfdjliigen f)tt"Oortmen, bann lönnen roir ldion unfrt Gkgmbtbin'
gungen tlorftgm. 3d! begegnete bitftm mit ba &mafung. haÜ aU'e lfrojehe
in bicia :Ridjtung mir ale finbiidM' 'Iröumt trjdJitntn, idl aber habn' nur
all geiltltrtuil bttradltrte, iidl hamit o.b~u9rbm; unb abQtftfl(n booon, bo.i
rI albtm fri, an bit ~uiittflunß llon C»qJenfltbingungtn AU benftn, roo ti
an '!madjt gtbr~, jit burdilul~n, roürbe f'8 tinm Buflanb jdlo.iim ~Bm
her für iinig, ~on unb lRthl! ein UngHid irin mürbt. ~uilt'rbtm nun,
bOB bieft gOll~t ,31>« tlon Uiobin burdlau8 u~lotdnl<iBig unb lölflerlidj ift,
fann tr, tDl'nn fie übtr9au~t iein l!rnjt, aud) ~itr6ei roieblr, ba tr midl fmnt,
an midj nidJl ßebadll 9of!e:n. l»tnug, baß llan,\e 'I"rribtn bitie3 !RanntJ
loirb mir läglidj lm&eimlidjer unb ~erbadJt emgenber. <!~ fdjeint nl;r bober
bringenb gdloten, haü eie aatS Bntotnben, mit tJefelltn 3u ermittdn, rOlli
btr gebadJtt .\:lerr ü&t:rbaUl't, namtnllidJ in btr \."fngtftgtnbtit ,vannobcrl 3u
errticflen geiudlt, unb haiJ eit Ibn in biejer 3lidjfung flrtng l>wood)tt.n.
Vimnil lnödlte idj Eie btionbtri f!tauitragtn.
l!inen !Brief ~ '!Rinijlai raitn 'flaltn, morin btritl6t 3bnm auj.
gibl, über bit. ~u4fü~rEiarft.it rintl I)on i~m aUigtbtnbtn ~orjdJlagf'8 u
btrid)tell, rotrbtn Zie jt~t btrtil~ ttflalten baf!tn. 9lmgitrig bin idi, ob
bit.itr Okknft ,\rotdbienlidi unb burdjiü~r&o.r ift; obtr ob tI nÜplilfltr unb
.;RJt.dmöSiger, haiJ jtalt btjim bu l~ltr il'dltr ~r.intidl jid! rinileRte.
'!Rtrlnriirbigerttltiit ia4 idj tlor ototi ugm rinm tlritf, Illorin tTjöblt wirb,
bail bititt im $aler{anbt jt~r gelllünfdlt IUtrbt, unb 6lOOr, bo.js her tiata
g(tidljritig mit btut R-aiia 'fjran3 ::Jofrf in '1!ari3 anlotfenb fein foUt. tt:itie
g(eil(ßeilige '!lIlot\enf1til ~Qlte idj nidjt für ~feblmllotrt, fdjon a!fein bct
mit eS nidjl eine liUilljierung gebt, wir 6ti btr gftidijtitigtll ~nlWim~t
bel $taiJerl non lRulifanb unb btt jtünig' non $reuDen.
~it e:\Wnnung Itbe idj 3~rnn lBe:ridjtt iibtr bitfe tlerfcf)iebtnen ~m'
fllinbt entgenen.
'!Reine fttll gflDtfent. unb iltll 61ei&mbt unerfdjülterfidlt ßu\lttfidjl, 008
btr ~rt.irinige mOlt in feiner nie enbtnbm mtrtdltlg1tit mein Iltidl unb
Dlron mirb miebtr QujajtefJm rafien unb midj all Rnig ia. aatt .zdho
fllinbigfril unb UIIQ~nglg!tit mrinm .l.!artbtll lllid>tr(ltl>f:n, fttigert fut,
immtt mdjr 1;)on .tag AU Xag, I)on Wugenblid 3u 'ugmbtid, bdrattlgt

..
J;n 3~rm W{ni~uungtn jlimmt idj: burdJaui mit ;,)~n~n ü~rtln. 'ritfe
$etjidltrung tItelnerleiti tJ;Iir~ 3bnen auf bd tnli~id.tltitt ~roe:ifm, baiJ
Zit mit btr iuiJc.tung in 3btem ~riejt, roie eit unltt bfm 6tgtn f»oUei
fiir bw eitg uninr gtqriligttn €adlt un~~ingt aui meint railloie ~tig.
fril, untrfdlüttutidlt dt-ftigftit un~ unbn1giamt ~lftaft ftttl 6auttn, mir
nur t!onfommtnt C»trtdttigfeit roibtrlabrm laj'1en.
$on unttmtBIidj;tr 'Sicbtigftit ijl un~ bleibt t~, lDtnn tI 3flntn, tJ;Iit idJ
mit (JoUti \lilfe I)ofi.:, gdingtn mirb, 1JRlti \!nlti~ iU trmoglid,(n, eine
jür btn Ü~rgQ.ng bil iU"' Ilftion, un~ bit ~tl)tite für jmt Stil Itlbl"t. eie
Ultt'bm am genautjttn bit 3mporlall6 biti~ 2;djrittti iU f+J.\lotn unb lDür.
bigtn wijjm. EldJtn mir noUe ~il1tl iur tltrjügung, fo lDtiB i~ micfJ in
allnn ungdlibmt unb bit glinhlidlt '3tiielfojigftit, nadJ mtintln i9inm unIX>
idjrlinh ~anbdn iU tönnen, * ei, lUaI idj &tbari unb monadj 1111 uerfangt.
':rann ijl mir bit !HürgidJait UtrUef}tn, im rld}ligtn Wugmblitf für bit
!8oUbringung mant3 8wttftl dngrtljtll iU lönntn. Unb bau afftl bat!on
nb~llngt, bau bcrfd&e nidjl uerfllumt luttbt, um bau nnlet !.DoUti lBtiflonb
a(Jtß gelinge, Ifl mir fo Uat, nil bell ~nfingitrtll In ffiorbtmc!J, bnB fit
nld}t U1n 'oie 6t06jld)ligte Sdt Ildjer lind) t'lnufe rommen, IOtRl\ fie bell omo.
mtlll beoS 2f6gnnge:ß beß mam~lid)ifftl berfel)len. !Stnn nud) biefe' 61ttld}.
nil ~intenb lein bünte, fo lunben eie bodl gennu l,)errte~tn, tonll Id) mit
bemfdben 6u fagen ben6fidlligte.
3n jieben $iertdjlunben, 4','t U~r, wubrn ber Slniftr unb &ujt, l:!on
'.Paril iurüdttl)renb, in '!Bien tintrtffen. 3d) bin neugitrlg, lVO.' fit in
3ranfteidJi \)a.tqltjtabt mblid1 flefdlfoITm, unb bittt 1»011, baB ~e tI mit offen
unb erfd1öpjenb mitteilen.
!90..1 aie mit üba ,. W. U. S. unb bit tlom fd;lItHgen (!nlllänbtt i!;lm
eingei~itt \lojjnllng~loiillfdl fcflrtibtn, iibtrrnidjt n\ldl gar nldjt; l1'tnng(~
ba juftge '!llnnn in feintn $rieim. bai Gegtntril burdlblidm löSt, iit tt
ein~ltili iU unbttliiilidl, bnÜ man auj leint '!ufimlngcn, u.nb nnbtmlrill
AU lOmig !fJa,rnhtrftir, bat ma,n barauj bAuen tönntt, baU kt Umgang mil
einem fol.n 'illIUJ1te ibn nidlt baiii~nn joUte..
GSriifwn Sie $. Ot. !J. 6. !Jon mir unll jagen .Eie: il)m, roit tdJ tI in
icinem eigentn Snttnjit bautrnb für g~o n bidl"e, 'Eitn iU mtlben, fall'
ti in ftinet mjidtt fitgm foUle, ~ltr~r ,iU rammen.
3dJ bctlrnUt bitfen ~rief btm titutennnt ,zdjll)Qr.i an, btr münbli~
'!ujlrÖllt uon mir on .(1. !J. ~. ~at. l\W:org R.
3nfolge ba gütigen Wnerbirtung bti $faijlt' flat meine Sliinigin feil
btln 30. tl. iN. bm iSdli3nbrunner elödt be,;ogtR, unb ba l>tr tRau," hart
meine ~ufno~mt nidjl Aulö'a1, bleibt 1tf1 nn~ mit !Jor in her $iUo l8raun;
id)mtill mol)nen. ~ie \llrin.;eifintttn ltlol)nen bei btr .llönigin, ber Aron41rl.u,\
6ei mir. QSeorg R.
!SiUn ~rnunfdltlXig,
t>it~ing, !I:onnmilog. 21. 9lolJm\bet l'il..ii.
tjinan.;oiieiior Ifljtu, beUI IdJ bidt ßtiltn biftien unll her birfdbtn
.J~ncn Ptrjön1i4 übttbringtn lDirb, ftnbe. (elf nndj 'ariS, um auf td fd)te_
nigfte unb 6itnlligite bo. ßlt4ll&ua tcd;ttii4; alt,}iufiibrtn, 1I:IlII, .tt fri eI
gtbCIRIt, fo lU)llfc••tn na.dl Dltil1tll1 !BItai. ria.geltiltt. ~ &n-rr foo. er
- b8 -
mrf -"e:fcm tdbta Gkr»tt ~unlJm mit i~nm l:Iflcem, Mt fÜr 'oie 8us
""'fI bIe ..Illooml,nftt unl> ctf"",,f..b~'ilu~mri... tIlillm' na",
fiuauiirlltt 6ritt ~ IidJma fonen. eie fdIm llIfo 'iaGII', .. rt4t eie
_ ~ .., dn~....b ...""frigcl- nocinctf<itIln I.....n,
1mb fo lIott rI IDiD. IDak icfli ufltol ..it ba ~rftm~I
llIlb ~nt _..,.Um lDrita tDidm. &iI ariT bat Siel mridJtn" ..... 101m
kI lIotki t\tijtonb an) 6cgm ua' bca mblidfal 1mb brftilnt'
ta Eiet~m unb tJaltifJm: UliTb.
tal t"nllulfdJicbm 'oa tlltion ift mir ~id} btfonbrrl enuürrfdJt;
icfJ nblUft d 0.13 eine (Ju. btl (lmn, turU cl mir 'oie Seit 'Otrgönnl, midi
tloutommen llOTjubmitm, unb tbm 'Dielm 'ijunb roitl idj tuu ntrtlltrten, mit
~n jcbm 'Kugmblid 'oie filiit, bit mir gtfd,tntt wirb, gtroiITtn~ait 'benutltn,
um &tim trftm Xro~tenitoB 'ooOfonunm gerujtrt bl'1hllftdJen. 3di bin fe~r
ßrf~nnt, in totldJtr (>immtlärid)tung bai (»mittcT juerjl Quiiit~en I'oirb;
~~ft 1DG.~r1'd}rinlict jevt im Süben, olio jtnieita 'ocr Wf~tn. (fi fann aber
ekn jo ItidJl g0"i roo lInbul unb bur~ gana anbeTe ~~anfQijungen enl'
fte~en unb ~e:r6eigefü~rt ll>erben, bo bit ijrfa~nlllg IIUß fdjon fo oft gde~rl,
bau bie ~orjt9ung bit S>inge gnn" nnberß geleitet, nIß bit feinflen unb um
fidJtigften l.Bolitifer eß bmd)net ~a6en. IDleinc Gkbulb niül nie, 'Oon ber
8afJ~t bur~rungen, bns ber gölHidje 2tnfer unfrer ~efdjide offein ble
ridJtigc 6tunbe. unirer (fr{öjung meib unb fie beitimmt bann oud) ~er6ei­
fü~rm mirh. ,«a~ fomml mir abtr bornul on, baB meine.rfeitlJ nidjlJ 'Oers
f/fumt l1lirh, ttlnß bie '$~id)1 für meine ~eiHge Gad,e: er~iid)1 unh bau ber
Wllm/fd)tige um ,3eju ~riiti !Si(len fie fd)[ieütid) ~tgtn fä&l. ~rum nur
~in4uj gefd1nut unb auj (!)ott 'Otrtraut!
~angrn eie meinen freunblid)en ~4nf für 3Jjrrn !Brief 'Oom 17., bm
idj 4u3 btn va,nbe:n ~fangrn, bellen Gie bmfe1&m antJertrautrn.
3d) beOllag bit Wn~djl nid;ll iU teilen, hie eie bm Überbringer 6eaui
tragt ~6m, miljutei[m. modj 3flmn lBorjd':,fog mürbe getobe bal ~etbei
9tfü9rt lIIerben, l1ld eie iU umtteiben l1lünidJm. 'tjinaniaiieiior (!liter wirb
3~nen münblid) rinigei mitteifen, tod id), bo. pd) ein iollf,er !Btg ber 'tier
mittdung bnrflitlel, her tloUfommenjlrn $or~d)t lDegm tloritege, anjtatt 1'1
jdjriftlidj iU 39rer 5tenntmä iU bringen.
3~r m09lgentigter (Jeorg R.
$iUn lBraunfdjl1lrig, ~ietling, bm 1. .sufi 1 68.
fjür 39ft &idjle, toeldje mir ftet8 hnB le6~oitefte 3ntmffe !lertUm,
banre idj muen 'Oielmnlß unh bitte idj eie jn, botin fortiufn9ren. 'it"ud) fÜr
39ft teUnd}menben ~srüdloünf~ AU meinem iBttgenfefte bin idj 39nm fef}r
ber6unben.
2nffm eie midj 39nen nodJ hie $erf!d)erung nu8i~redjen, bau bie
WUUmtng in 39ullt fe,tm 6djrribcn ~üg[id) bd 6iegNtagt8 tlOtl S!angm'
faliQ meinem ötrae-n ton1jr9ait tllo~f get~Qn; nnb iit ef ein brlngmbd lla-
fangm meinet Cllemütei, ~nen ~u be,itUgen, bob idJ nie bri 8ritabfdJl1ittei
130111 15. bit 30. $uni, wb nlfo QU~ bei 21. ieUijt gtbmfen fann, D_ne micfJ
kt ~Urli.ftiBm ~imfte 6U erinnern, bit eie. mir bmaaJl gdrifld ~6tn.




tretet' bmtidltt hltut unb~ 8iffmi gtriir,.tt IDirb. 3d, tut mriaal
Xtit bante: (»oU lW~ titfftmt ~19n1nbe: für jtbtl Bort, ...... __
j)lunbt meiner Qkgnn in btr lmUfllf.n atodtm .Amatr 9tfallm 1ft, bI~
bem bitfe s;tbnllt mlldjtig bn~u btlttagtn Mufl. bit Sdl au iibtqeugen, ball
Bl:ctljtllcf)!eit unb lRtdjti&tllnlUlfcin, IDtldjtt lt,tm ",unh bnlllffeJttU. Dai-
flo6 btt tJilbung e:lntl !8otltf 1ft, &ci btn $trtTdtm bitfti tioUti 111Jq1..
ft6It, mit~ln 00.' prtuUildJc 'tioU fid! nidjt GUr 'oet .sbtie: btt lDC$tn 3atel.
11geR3 6tfinbft, 'mlStn bol)et cun lDmlgfttn fii~g 1mb btrufm iit, btuttdJr
Aultut iU npriijmtimn unb an jöf'btm. Ü6trblt' bm idl Q~ bmt WB,
1I1ä"gtn iür jtbt ~Uiltnulg mrixtt' SibttilKftrr bd. jtMt ~nbhl1&B auf
bal innigjlt trftnntlidj. tori! jrbtl Don meinen ijrinbtn 9tf~t iilDrt
9miD llltftnllidj btl~in rohren lUirb, bit 9lidjtigftit I~m !Ra. unh bic. (k,
redjligfe:it ber meinigen ben '1ugm bn !Br:lt all tnl~it((tn, unb bem fIlkiftt
bf'C gefittettn IJJltlljdj~if au bcoroeifm. lBtldle: l.'ftolOClU bn'lRtdJt &tj1,t, ...11 bGfs
!H4dlt iibu fNtdlt ßtrollUlot iir, bdl)(itigt Wro.f ~ißmo.tdi '!But unh bit kr
lIttuölid)tn $oUi!tltrtntel' bei imu OJdt{JtnQcit. ~tr Ubtiittr riner !Htgi~
nUl9 unh bit '«bttodadm tlarl i!an~, bal iibtr ~t all riac 1ItiDioa
tiajondrt pr Dftiii.gm fi~ brilfttt. IlIirbm Ili. bagtftaU i6a rinal ftd;
~Olltm 'fJlona~n unh 1-100 IllGffmlttft Imigritrtt klbm.. lUlb~ ..
ngdn gtgm bitidbm anOtb.m, fülJltm IlRb l17ÜjIm fit nidJt. bcli: bit ...
ttdltigftit mritttt e..dJt mir unb mtlnm tiolft mdJr UodJt uni> IDtita tft;o
grabt 'f9afftn I)trttiljt, af! bit Wtroalt btf lIttUöifdJtn Jönigi u~ 'bIt febael
Ilab beB 9lotbbtulfcfJm l8unbcf tlmtl tlajonttlt; fd!ü\lt1lb 6&tr ... 1mb
nbltl 80lftf unh 2mIbtIlRrdlt tfJnmt unb llItldJt tia lIDMicflliett RU ,..
ßtt'tdIkl' (Jotl, bn ,Ju idlln .Beit bn Edllt4tig,frit ..bSilfir.oou gdiida:
"Irb, unb bal :Rrgimml bmr llI'iebn daf.- IDidl, bmta ft' Mlfdbt lloII
'lftftl r,tr lltTlitfJm. ~Qnra t-gta »or cJInI: mll $oft ud idl: ...
4tott für JUli ift, mn femn 1lllM' ... 1d1l'!
3nbtm idI eit &ütr. bt. go.jor 1). ~üriftg.mat lri~~ ....f. ,Ju iriner C»tntfuns (ultaufJltttfJm. umldlle ~ 3~tJI btfollbnt fteabo
Iid) llIoljl gtntigt Qkorg B..
9l. 6. ijelfl Ijlittt icfl »ergtllm, 3lJnm AU aa11jlm, mie idl bie Bit<
ttil""ll ,,""'.m f>ab<. \ci ri.. I!o.......le Iiql~ adgof.., ""'. "i iIl
lIIqn ßrit Doa Stüta btr $mIiaI ein l8af-fI~ ftlt'tbnt llIidr.
........ 1Dddl< ....ftt.~ -... ~~ I" __~ ...
~riIlg trilk .. _ "'. _. Si< "".... fo ......,'" alt 3Iaa
... fda ..... ilic 3fJnm biJ Gilt bit nthlftt liiaad(dt ......
~~.. Ia &tim a) ....., .!9_ Il<r 10 11.......
tri "" ........fm &I~ B"~ llin&tudJ.... rinfllaail ,..qt
fdl<n !Il.l\lri>ltdlo, E!tidIrr I~_ ..irb. '"""11m 111II ,. n,,~•
..I< .... .ß, U"..... ""', Wo!. ilagoh rillCr ~fqaIbcn nldJl un&cndIId ..
lofIa.
l!rib IDG' .. odr, eilt< 10 Na~ ... _W n
~ I" ailfa. ..,~ bei ~ Il!lcdajt .....
'" Ilemoo 1ft .... __ _ -,,", aIt _
...... gqlIgcrt ""ftc. B"'* .. bat 1Ic - M -.
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BRAUNSCHV, EIG.
~inQ Tljun, Q)munben, Sonntag. tim IS. 3uni Ief,!t
lJm~iangm eie nun meinen ll:Idrmittn ~llnt für bit in.igm (Jlüd
lrini•• bit oSte mit in 'ßallinbußR mit tim iWrigm trtUm ~IUUIDnQntm
AU mrinrm CJdlllftiftftt bargtbro.dlt.
$omdJmlid) bitte id) Sie llbtt Quell mrintt brionbtrtn lhfmnllidJftit
fit bit~ tlt~rt au irin, btt 6if eidJ untttaogtn, um btn SlDifl, btr
AJlJifd/fn Verm u. voDe Ilab mtinen in $cui3 toriftnbtn i:1paimn io k
bouerlidl btitanbm, ghidlidJ unb fritblidJ bcqulrgtn.
3d! t~fin9 (lernt tl . .('loDe am 10. !Jlei in Okgentoart btI ltuem
'T0nlJrinatn in rintr tliet Sluahm roa4ttnbt:n, lInb am 21. in <»tgeßtDGo
bei l»dI. o.llinet.aralß ~e; in einer füqtrtn ~ubitn.;. Geint !oßailiante
etimmulIQ lUat mir idjr ttireuHd), unb nommtlidJ !tlOt id} barü&tr auiier;
orbentlidl glüdlid}, loie tt Dalum 'OoUfoDtmen über6t"gt ift, baiJ meine <!nt,
fdJribung nur uon ber itnngften l»endjtigfeit unb Utt4Jarleilidjfeif sdeitet
l'llor~n. -3dl weit, bat 'biere flan unb rid)lige (finjidJl b~fel&en borbüg1idj
~~nn !Bcmii~ungen AU banfen ijl.
IDlil unenbHdjem 3ntcrej;e: unb uoqiiglidjtr lBeiriebigung ~Q6e lcf.t ben
llu0iü~rllcflcn ~ericfjl ber Qm SO. 9llai in €t. ~IAiH ftaltgejunbenen Xauje
meine3 ~alen, beß 6o~ne3 be~ \jerm l!:rnefl cr~ilol, ge(ejen. :;nie $lunb~
gebungm feitclI;t ber (Stabt unb ber e:in,\elnen bei biejer lider &el~dtißen
auf bie: rü4rtnbjte !Seije bie Ilffi~enbe Ieilnaqme jür unfre: ge~eiligte ~nn
nÖberfdle ,zadle.
'tat bie: 'fSa61en rur bie faiferlidJ fran3il~ldje $egierung jo entlünjdlt
1\ui!~eraaen, ift bon unenbHcbtt 'Sidltigfeit, unb biirjte biejer Umflanb bit
':&reildun\l j~ $erjlldjei '!Jireujj;e:n,J, eint ~finiliue lRrgdung bcr gegm.
tNrtigm '&r~ltniiie mit ijranfreidj ~rbtiiuiü9ren, tler6ürgen.
!lui tlth5 DoOfommmire I/a&en Sie meinnn Sirren mtfpmljmb tler
labren, all .aie bie maflnjinnigm $oridlliige:, bie -3flnen in jüngflrt ßt'it
unttrbre:itd unb bon benen Zie mir ~itteilun!J gemadlt, mit Untr'Üftung
~urücfgeroicien. -3.11 ermödjtigte eie, einmal für o.nemal, llfIe bergleil!le:n
'ropoi'itiontn mit km unrotherrujh.n ~rin 3u btanlroorten, bo. idl, roie ,zie
Illiiien, nur bal eine 3fd mit her jnmgilelt Konjequen,; unh nie ennauenber
~ner\lie Dtriolge, unter GklIlCS!! gnöbigntl $eijlanb unb €egen, ein groBe>S
unb m;\dJligN StIitnmdj tDie~r t,e:quilcaen unh mtinen 'l:flron mieber auj
\uridllen, ft'rute,' bon ben leuern 'iIleinigtn umgeben, al~ Jlilnig in alter
Zdbjliinbil\feil unb Unab4öngigfeit 311 meinem lellml unb fo 6eij41ieno~
tuuen ~otre f1ti1ll3ufdlre.n, überbie' aber aUd) mit bei 2Iamiidltigen .vilfe
meinen ::r:~roll Ultb mein !Reidj mit eignen !Banen, al3 $trbiinbeter o-rant
rcidj,s unb -Cjterreiclja, mir luiebe:r AU Hobern.
~nü 1!ajtor (»rute in lirnnfreldj ultter ben G:migtierten t~ätiß tlnb mir
biefen 6uiriehen, begllidt midj IInbefdjreiblldj 611 loifien; nur bebautTt ic!l, baR
ieine !lmt'luirfjalllfeit an bem Qlrabe eine! im $!ajjer uetungfüdten Inuen
S!anbNrinbti flat in Iltniprudl genommen lUerbe:n müfien.
~dJ berbfeibe
31:mflt frtu(,"!!!!!!!!!01!!~'@!!!!!!!::==="


